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Nuestro último viaje a Cienfuc-
gos no ha sido estéril para nos-
otros. 
Porque hemos visto unas veces 
y descubierto otras, cosas que 
siempre conviene saber. 
Por ejemplo, hemos palpado la 
gran popularidad de que goza don 
Alfredo Mariátegui. Popularidad 
al estilo de la de su joven rey, 
que nace de un saber sentir y pre-
dicar la democracia. Mariátegui no 
es el diplomático rígido y entor-
chado que todos conocemos, sino 
el representante de la nación más 
sinceramente democrática del 
mundo en el país más abierto a 
la sinceridad y al cariño de la 
tierra. 
También notamos las raices tan 
hondas que ha echado en el co-
razón de aquel pueblo, el bagní-
fico español don Juan Pumariega. 
Don Juan vió cómo sobre su co-
razón colgaban una cruz. 
Y, quizás, el no comprendía, 
en su modestia, que aquello no era 
sino un símbolo, una exaltación 
del pasado, en el que los corazo-
nes de unos cuantos españoles co-
mo él, cargaron con la cruz que 
civilizó la América. 
Vimos también como Cándido 
Díaz, uno de los escritores más sa-
gaces y agudos de cuantos ha ha-
bido en Cuba, recibía su recom-
pensa. 
Alguna vez los periodistas reci-
ben algo más que las gracias. 
Descubrimos a un gran orador, 
el señor Puente, Cónsul de España 
en Cienfuegos. lo cual prueba que 
no siempre los oradores lo descu-
bren a uno; a ratos se da el vice-
versa. 
Supimos también que la señori-
ta Lidia Rivera, delicia del género 
humano, del género humano que 
entiende de arte y de música, na-
ció en Cienfuegos. Y supimos que 
el Ayuntamiento va a crear para 
ella una beca, honrándose y hon-
rándola. 
Viraos y descubrimos y supi-
mos de muchas cosas más. Pero 
plumas mejor cortadas que la nues-
tra se encargarán de llevarlas al 
papel, que es a donde va a parar 
todo, desde las palabras de amor 
que casi nunca se cumplen, hasta 
las deudas de dinero que casi nun-
ca se pagan. 
LOSNTABALLEROS DE COLON 
biscurso pronunciado por ©1 Caba-
l lero <Ie Colón Sr. Ensebio L . 
Dardet ©n el salón de actos del 
Cénselo de San Agust ín No. 1800, 
con motivo de l a Velada celebra-
da, en memoria de los Hermanos 
fallecidos. 
(Conclus ión) 
FRlüi / í lIOK \V. STBVENS. 
Americano de nacimiento, sentía 
viras s impat ías por todo lo nuestro, 
benévolo en sus juicios nunca le 
olmos el acre comentario, a que die-
ra lugar a lgún acto de nuestros go 
bernantes que mereciera censuras; 
se identificaba de ta! manera con 
nuestra vida nacional, que sus pa-
labras desbordaban cariño por núes 
tra t ierra donde a fuerza de cons-
tancia y honradez iba l ab rándose 
un porvenir ha lagüeño . 
Dotado de una espléndida resis-
tencia física ¡cuán lejos es tábamo* 
ce pensar que aque! organismo lle-
no de vigorosa energía , Incansable 
en el trabajo, hab ía de ser abatido 
en tan corto tiempol ¡ inexcrutables 
son los designios del Señor! y cuan 
falaz la« apapiencias de la fortale-
za, ello nos demuestra que el mo-
mento de nuestra partida, puede IR 
gar cuando menos lo pensemos. 
Xuestro Hermano Stevens, murió 
tan cristianamente como había vi-
vido. 
D E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A 
E N M A R R U E C O S 
Más datos sobre la entrega de 
los prisioneros 
(Se van conociendo algunos de-
talles que precedieron unos, y colnci-
íiieron otros, con la entrega de los 
prisioneroe; así Por ejemplo, uno 
de loa motivos de los fracasos an-
teriores fué que Abd-el-Malek, el 
rifeño rebelde en la zona francesa 
l imítrofe de la española , propuso a 
las autoridades do Meli l la que du-
rante eeis meses que habr ían ter-
minacTo en Enero ú l t imo , se le die-
sen doscientas mi l pesetas mensua-
les y él fo rmar ía una barca contra 
Abd-el-Krlm, el cual no tendr ía 
inxás remedio que entregar a los 
cautivos. 
Por supuesto que bastó enunciar 
esa proposición para rechazarla, 
porque era Ilusorio el pensar que 
pudiese dárse le esa cantidad men-
sual a Abd-el-Malek para ese ob-
jeto sin contar con que ello alte-
ra r ía t ambién las relacionee entre 
Francia y España , toda vez que 
Abd-el-Malek estaba en rebe ld ía 
contra Francia; lo curioso es que 
se hubiese tratado durante a lgún 
tiempo, no por el Gobierno directa-
mente, sino por otros agentes, so-
bre esa base. 
Hl Ministro de Estado es el que 
ae ha ocupación de la l iberación de 
jlos prisioneros; cre íamos todos 
que el señor Alcalá Zamora, como 
Ministro de la Guerra, era el encar-
gado de esas gestiones de libera-
ción de los cautivos; pero al pre-
guntarle el d'ía 26 de Enero algu-
nos periodistas, qué noticias tenía, 
dijo que quizás las conocería su 
compañero el Minis t ro de Estado 
señor Alba, que era el encargado 
d'e ^ a s negociaciones; en tend ían 
todos, en España y aquí , que era el 
señor Alcalá el que estaba en rela-
ción con e1. señor Echevarrieta pa-
ra esa l iberación; -nos hacía creer 
eso, además , el que el señor Eche-
varrieta hab ía ido al Ministerio de 
la Guerra antes á'e salir para Meli-
lla, y porque además habían fraca-
sado hasta ahora las negociaciones 
emprendidas para el rescate de los 
cautivos, y entre ellas la del Pa-
dre Revilla, la represen tac ión del 
cuerpo de igenieros militares, las 
gestiones de la Cruz Roja y otras; 
algunos recuerdan al desarrollarse 
el fracaso de estas tentativas que 
no debía producir sorprtsa, que es-
tando en rebeldía todavía Abd-el-
K r i m , España negociase d'irectaraen 
te con él, y por e^o sin duda, y 
bien pensado, estaba el tratar con 
intemecTiarios. 
En tiempos, pasados era cosa más 
frecuente que los cautivos de Argel 
fuesen libertados a la misma hora, 
quizás, que se estaban librando san-
grientos combates por mar y por 
tierra entre españoles y moros, 
principalmente, y durante cuatro o 
cinco siglos; pero t ambién en las 
demás naciones de Europa y hasta 
de América , como decíamos el otro 
día, se ba t ían con los moros pira-
tas, principalmente argelinos y tu-
necinos, y en medio de los fragores 
del combate, había tratos para res-
catar a los cautivos que éstos ha-
bían hecho. 
Se decía en Madrid el día 26 de 
Enero que la mayor parte de los 
prisioneros que iban a ser resca-
tados, quedar í an en Meli l la , suje-
tos, como se hallaban, al proceso 
mi l i t a r . Es sabido a d e m á s , que los 
moros hablan solicitado no sola-
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
L O S F A S a s i f i H U N G R I A 
Todos recuerdan 'os cr ímenes co-
metidos por Bela-Kun, sm Hungr í a , 
cuando se apoderó de'. Gobierno; hoy 
está refugiado entre los bolsheviki, 
en Moscou; cuando Oelschlager, mo-
nárquico a l emán , t r a tó de matar al 
ex-Ministro socialista Felipe Schei-
demann le p regun tó el Presidente del 
Tribunal Supremo de Leipzig, que 
dónde habla obtenido e". ácido prú-
sico que a r ro jó a la cara a Schei-
demann, y le contes tó : "me ¡o en-
tregó un miembro de,la sociedad lla-
mada "Despierta H u n g r í a " y Adolfo 
Hit ler , el jefe de los fascistas de Ba-
viera, al desplegar la bandera del 
fascismo en Munich, dló un grito, el 
de "Despierta Baviera". 
En e. programa del fascismo hún-
garo, que es esencialmente monár-
quico, y que tiene relación muy es-
trecha con el de Baviera se encuen-
tra, además del restablecimiento de 
la mona rqu ía , el combat i r 'a los j u -
dies, hasta el punto de que no se con-
siente en sus Universidades más que 
el 10 o|o de judíos , tomado sobre el 
total de estudiantes. 
En Austria, colocada entre Bavie-
ra y Hungr í a , t ambién hay una ten-
dencia a combatir airadamente a los 
judíos y de la misma manera se han 
creado a.11 sociedades que se t i tulan 
"Despierta Aus t r ia" ; los fascistas 
aus t r íacos y h ú n g a r o s no llevan ca-
misa negra como los italianos, pero 
sí gruesos garrotes para pegar a los 
judíos en cuyas tiendas apartadas del 
centro de la población penetran to-
mándolas por asalto. ¿De dónde pro-
ceden esos "Despierta H u n g r í a ? 
Hasta ahora se conocían con ese 
nombre, pero ya ahora ú l t imamen te , 
después del t r iunfo de los italianos 
en e! Gobierno, se llamaron fascis-
tas húnga ros ; pero hay que decir en 
justicia que precedieron en más de 
tres años al fascismo Italiano, aun-
que con ese nombre de "Despierta, 
Hungr í a " . En teor ía son realmente 
grupos antisemitas, y en segundo l u -
gar anti-protestantes; desean, en rea-
lidad, el restablecimiento del reino 
de Hungr ía , posiblemente bajo un 
Rey de la Casa d© Hapáburgo , y hace 
tres años cuando el Regente Horthy 
no había llegado al poder, después 
del llamado terror blanco contra Bela 
Kun , se mataron de seis m i l a ocho 
mil judíos y socialistas. 
Todavía no hace muchos días, en 
la rutlina primavera, los fascistas 
húngaros arrojaron una bomba en, el 
Club democrát ico de Budapest matan-
do a nueve personas e hiriendo a no-
venta, y t i raron también una caja 
de explosivos durante una represen-
tación en el teatro de la Opefa Me-
tropolitana . 
Cuando jos "Despierta H u n g r í a " 
adquirieron fama internaciona". fué 
en Agosto de 1919, inmediatamente 
después de que "os rumanos les ayu-
daron a arrojar a Bela Kun con su 
régimen soviet, de H u n g r í a , forma-
ron entonces una guardia alrededor 
de Esteban Friedr ich. que se nombró 
a sí mismo Primer Ministro, bajo la 
dictadura del Archiduque J o s é ; lue-
go se a r ro jó de la Presidencia al Ar-
c B i d u q ^ José , pero Friedrich quedó 
de Primer Ministro y de Presidente 
de Hungr ía , y él fué el que Inventó 
hasta la pa'abra esa del "terror 
blanco", y el que creó la sociedad 
"Despierta H u n g r í a " que se formó a] 
principio con jóvenes oficiales y sol-
dados, estudiantes y t ambién profe-
sores, recientemente nombrados, da 
la Universidad. 
E l objeto principal era el restable-
cimiento del orden alterado por los 
comunistas y ios jud íos ; logró Frie-
drich reconstruir pol í t icamente la 
nación y el orden, hasta que ' legó a 
dividirse en dos el n imero de sus 
partidarios, unos apoyados por el ex-
Emperador Carlos, que reclamaba el 
trono, y otros que apoyaban al re-
gente Horthy. 
Cuando Musolinl con sus camisas 
negras, llegó a Roma y el Rey le 
designó Presidente del Consejo de Mi-
nistros, el programa de la sociedad 
"Despierta, H u n g r í a " inc nía en rea-
lidad todos '.os principios del facismo, 
y al día siguiente de ese t r iunfo de 
Mussolini en Roma, se cambió el 
nombre de "Despierta, H u n g r í a " por 
" H ú n g a r o s fascistas". 
A mediados de Noviembre ú l t imo, 
celebró una Convención de estudian-
tes, en Budapest, la cual tuvo que di-
solverse porque el Ministro del Inte-
r ior comprendió que el propósi to de 
la reunión era crear un ejérci to fas-
cista a la usanza italiana, y mandó 
detener a los jefes fascistas y además 
recoger todas las armas que tenían 
en sus casas. E l tr ibunal a que so-
metieron a esos jefes facistas, en nú-
merp de cincuenta, los absolvió, y 
desde entonces Friedrich y los fascis-
tas empezaron a tratar con el actual 
regente Horthy, recibiendo el movi-
miento fascista h ú n g a r o la aproba-
ción de las autoridades. 
Inmediatamente después de reco-
nocido oficialmente el fascismo, ce e-
bró un gran banquete al que asis-
tió el Pr ínc ipe Castagneto, Ministro 
de I ta l ia , y el Mayor General Roma-
nel l i , emisario de los fascistas i tal ia-
nos, en donde se bebió mucho y se 
dieron vivas a la Unidad I ta lo-hún-
gara . 
Ahí nació la aspiración internacio-
nal actua^ de Hungr í a , que cree que 
reunida esta a los italianos por el 
ca rác te r de fascista que les es co-
mún, podrán volver los h ú n g a r o s a 
rehacer el Tratado de Trianon, con 
los aliados, y hasta reconquistar el 
terr i tor io perdido, del mismo modo 
que Kemal Bajá ha deshecho el Tra-
tado de Sévres y ha recobrado mu-
cho del terr i tor io turco. 
Ya hay quien hab a, entre loe fas-
cistas húnga ros , de una alianza de 
Alemania con sus monárqu icos , de 
H u n g r í a con sus fascistas, Bulgaria y 
los nacionalistas tureqs. Pocos dias 
después del banquete ese a que he-
mos aludido, se llevó a cabo una 
conferencia en el Ministerio de la 
Guerra, que se llegó a publicar, rom-
piendo el secreto, en la "Gaceta Hún-
gara de Viena". Allí se pedia a los 
jefes de la oposición de la Cámara , 
entre otros, a Andrassy, que no se 
opusiesen ai aumento del presupuesto 
de guerra, a lo cual accedieron, y 
Friedrich anunc ió que iría ensegui-
da á Roma y luego a Angora, para 
negociar un tratado con Mussolini y 
otro con Mustafá Kemal. 
A nuestro juicio, andan equivoca-
dos los húngaros . I tal ia no se reuni-
rá con e los para modificar el Tra-
tado de Trianon, porque se buscarla 
además , el disgusto de I ta l ia con los 
yugos es'avos. Ya h a b r á n visto que 
Mussolini se ha apresurado a f irmar 
el Tratado de Santa Margarita, sa-
tisfecho de que entre las islas de Dal-
macia se entregue a I tal ia la ciudad 
de Zara, por más de que, como co-
mentario para la satisfacción del pú-
blico irridente, dijese: "Los Trata-
dos no son eternos". 
Tiburcio CASTAÑEDA. 
I N C U L P A A 
L O S T U R C O S 
G L O S A S 
D E U N A C A R T A H I S P A N O - A M E R I C A N A 
1 De Boston y enviado por una ma- « la Gran Frase , no importa que cm-
'no amiga, acaba de llegarme un ejem- pecemos alguna vez-
'piar de The Liv ing Age, breve y com-
. * i i "Su tomo d« discurso» "Mí campana 
. pendioso engesto, CP que se compilan laspuno.amerjcana'—edcribe Alejandro 
semanalmente (para la ed i f i cac ión del »ux a Uearte—ha llegado a mi mesa 
T r e m e n d a e x p l o s i ó n e n 
i l d e a m i n e r a 
U n a provincialismo) algunas de las opinio-
nes más enjundiosas que el mundo im-
prime-
E n un n ú m e r o anterior a éste del 
11 SECRETARIO HUGHKS HACE 
RESPONSABLES DEL DESASTRE 
DB KSMIR.NA A l>OS TUROOS 
WASHINGTON, febrero 2 7. 
En una carta del Secretario de Es-
tado Hughes al cenador Lodge, re-
publicano, se hace responsablos a los 
turcos del desastre de Esmirna. 
Esta declaración se debe a las pre-
guntas hechas, en los recientes deba-
tea del Senado, sobre los aconteci-
mientos del Cercano Grlentel 
LA GRAN BRETAÑA PROXIMA A 
ANEXARSE LA RHODBSlA M K K I -
DIÓNAL 
LONDRES, febrero 27. 
La Gran Bre t aña está próxima a 
anexarse la Rhodesia Meridional y 
conceder un gobierno responsable al 
pueblo de aquel país. 
Así lo anunció hoy Bonar Law en 
la Cámara de los Comunes. 
EXPLOSION EN i t A A L D E A M I -
NERA DE RUSSEl/qON. 
PITTSBURG, 2 7 
Toda la aldea minera de Russel-
ton, a unas 25 millas de Pit tsburg, 
fué estremecida hoy por una terro-
rífica explosión ocurrida el saltar en 
polvorín de la mina, Superior nú -
mero 1, de la Superior Fuel Com-
pany 
E l polvorín fué destruido, más 
de cien casas d i ñ a d a s y dos hom-
brea fueron lesionados. 
M EVO DIRECTOR D E L BUREA U 
DE VETERANOS 
WASHINGTON, 2 7 
E l Brigadier General Frank M . 
humilde cuando yo m j hallaba, píir de-
cir ÍIM. *n retiro laiBloouial. Lisied Wt-
ba ni*jor qua n^dle el »ola« y forlale-
QII« colemos derivar de estos pa-
rénteHla á ¿ reposo. L.a distancia y el 
tiampo son también bálsamo para nuds-
tras alinae, y íuentes semejantes de 
17 de febrero que tengo a la vista, serenidad y do verdad. K l tumulto de la 
n i - ' * .1^ ' vida cotidiana <| un mal consejero. He 
se pdbiico recientemente un articulo ^jjj por ^ IN. ^^¡-Q aa yUe au i , . 
de Manuel Ugarte, el valiente hispa- ' ^ro me haya llegado en el momento 
. • * j QUO describo. IMce usted en un pasaje: 
noamencamsla argentino, resumiendo -Mf viajo fué uno de esos (luijotia-
algunas reflexiones hechas a la vera ' { f ^ , ^ e80%0priandi^en^UloyH 
de SU ruta Utópica, hacia c | acerca- maduros y calculadores, les pareció una 
miento federal de nuestras f e p ú b l i c a i r ^ ^ * . » " ^ * , 1 ; ^ puaB> rJU5dn: miP8tro9 
neo-latinas. No dejaba de haber SU ! hombres maduros y calculadores, o 
d -n j i nuestra juventud y gent^ llana? tíomoa ejo y su posilio de amargura en aquel una raza joven, y para nosotros, todo 
art ículo . Pese a todos los arbitrajes y lo «"f quijotesco lleva una peculiar 
• ' . j | aureola yue reveronciamos y aplaudl-
congresos, ese acercamiento ha sido moa. Pero nuestros aplausos no son más 
Kacta a k n r a n n r ]n # . l á e t i r n V «snnnrn tlU8 'Juegos artificiales, Como lo Sabe 
hasta ahora, por lo e l á s t i c o y sonoro, ll8ted por amarra experiencia. ¿Qué que-
como el de los pliegues de un a c o r d e ó n , da ya ae las triunfales y ruidosas acla-
P i .• ' I T macionea, que l© saludaron a usted en 
or mucho tiempo, p e n s ó Ugarte q u e ] ^ peregrinación por nuestras veinte re-
íos Estados Unidos eran el tañedor , y i Pú^Hcas latinas, cuando se le elogiaba que nosotros nos j u n t á b a m o s o separá-
bamos s e g ú n la me lod ía que les vinie-
se en gana. E l fracaso de la proyec-
tada U n i ó n centroamericana y la per-
manencia de la riña entre el P e r ú y 
merecidamente como a la encarnación 
de nuestro espíritu, del alma de nuestro 
pueblo? Apenas un recuerdo. 
Conozco aquí, en París , jóvenes que 
le vitorearon co'n frenesí cuando usted 
habló de la unión, la fraternidad y la 
libertad hispano-americanas. Hoy día, 
esoa mismos jóvenes declaran que te-
a nemos que inclinarnos ante las leves lie han debido convencerle de que, ¡ Inexorables de la historia—que aquello 
cualesquiera que fuesen los manejos |Por lo 9111*1 "st^d aboga, podrá ser gran-
. i i . j i • * «Je y glorioso, pero no desviará nuestro 
ocultos del yanqui, de nada servirían j sino ue su curso predestinado. Esos jó-
venes eran estudiantes, cuando usted vi-sin la es túpida pugna de nuestras pro-
pias vanidades. 
Pero he aquí que, a modo de secue-
la, publica ahora The Liv ing Age una 
traducc ión de la carta que, desde P a -
rís, dirigió a Ugarte su compatriota 
Alejandro Sux . E s a carta es amplio 
comentario y amplia e n s e ñ a n z a , tro-
quelada con esa rara a l e a c i ó n espiri-
tual (Quijotismo y practicismo, excel-
situd optimista en la mira a lo remoto 
y áspero reconocimiento de la reali-
dad actual) en cuya virtuosidad tan 
Hiñes , retirado, fué nombrado hoyi M J ^ - „ „ » 
por el Presidente Há?d ing director I ^ P^rerffos acunar nuestro caudal 
del Burean de Veteranos. 
Sucederá a C. R. Forbes que 
r e t i r a r á mafian*. 
ee 
N I E V O SECRETARIO 
TERIOR. 
WASHINGTON, 2 7 
DEL, I \ . 
de patrias esperanzas. Apenas si no 
teniendo a mi alcance inmediato el 
texto e spaño l , que se publ i có en 
"Nuestra A m é r i c a " , de Buenos Aires, 
en octubre pasado, he vacilado un 
tanto en verter del ing lés , a que se 
En j a Casa Blanca se anunci hoy hallan traducidos, algunos de sus pá-
que habían sido escogidos el Ad- rrafos más representat¡vos. 
ministrador de Correos, Work , pa- i 
ra suceder a Alberto Fal i , como Se-1 Con esta reversión al e spaño l , pue-
cretario de Gobernación 
dor Karrys New, de 
ocupar el puesto de 
de Correos. 
(Pasa" a le página CINCO) 
el Sena- de que pierda mucho la retórica. Pe-
Indiana, para ro qUedarán las ideas. E n estos p a í s e s 
Administrador i • i i j j » j 
i nuestros de sonoridades, donde toda-
1 vía no hemos generalizado la exhorta-
c ión de Verlaine, torc iéndole el cuello 
C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
ZAHAROFF 
(Por TANCREDO PIXOCHET.) 
(Pasa a la pág ina CUATRO) 
LOS CHAUFFEURS CUMPLEN 
H O N R A N D O A Q U I E N L O M E R E C E 
SU ACUERDO 
(Pasa a la página CUATRO) 
; Paralizan el niovimirnfo en señal 
de prolosta contra el impuesto 
Los miembros de las sociedades 
¡Unión de Chauffeurs de Cuba, la 
i Asociación Federal, lá Unión Si'ndt-
'cal y el Auto Club de Cuba, no con-
currieron esta m a ñ a n a al trabajo 
para dar cumplimiento al acuerdo 
de protesta que desean exteriorizar 
| con motivo, de su Inclusión en la 
: Ley del Impuesto del uno pee cien-
to. 
1 Los miembros de las Directivas 
de esos organismos, cuidan del cum-
] plimiento del acuerdo. Solo trafican 
| las máqu insa particulares. 
i Las oficinas de Isa sociedades, es-
: tán concurridas. Muchos socios las 
han visitado deneosos de conocer la 
uniformidad del paro, entreten"ón-
dotse en cambiar impresión?* sobre 
la Inadaptac ión de la Ley a loa 
Chauffeurs, que ?anan un -ornal. 
i prestando un servicio público <\¿ 
j trnn*porte. sin ejercer ninguna v^n-
ta ni Industria de n ingún genero. 
Si alguna vez son respetables los 
que llamamos clubs del concejo ta l 
y cual, es cuando emplean los fon-
dos de la sociedad, en escuelas, en 
mejoras de su concejo y en honrar 
a quienes lo merecen, pues el que 
sabe honrar sabe ser honrado y me-
merece ser homado t ambién . 
Se me ocurren muchas cosas para 
ensalzar lo que proyectan unas al-
mas agradecidas, unas inteligencias 
-abiertas a la justicia que las buenas 
obras merecen. 
La Sociedad de Ins t rucc ión "Na-
turales del Concejo de Vi l l ayon" 
(POR EVA CANEL) 
Pues si esto a ú n ocurre hoy, ¿qué 
serla en los tiempos pasados, cuan-
do el adelanto universal comenzaba 
a desperezarse y cuando las grandes 
urbes no contaban con vapor ni 
electricidad ni comodidades para 
hacer más soportable la vida? 
E l Concejo de Vil layon. como he 
dicho antes, es de los m á s encara-
mados, en las alturas peñascosas . 
Si bien sus frutos son asquisitos, so-
bre todo los de arbolado, sus in-
viernos son inclementes. L a parro-
quia de Ponticlella cuenta más de 
coce k i lómet ros de largas cadenas 
Aunque Se ha esforzado por evi- [ ~ 
tarlo, ya se está haciendo popular, ¡ p i D C D D C C C M T A N T T 
No puede serse el hombre más n - LíLi l \ Jü l I U J Ü L I I I I / i l l I LI 
de Europa y permanecer en el co 
misterio. Bas;l Zaharoff «s ya un 
nombre que principia a sonar en el 
mundo entero como el de John D. 
Rockefeller o el (Te Henry Ford. 
Hay una diferencia, sin embargo. 
La vida de Rockefeller y la vida de 
Ford las conoce el público con to-
dos sus detalles. E l pasado y la v i -
da presente de Zaharoff se mantie-
nen ocultos. • 
Desdé hace a lgún tiempo se pu-
blican en Europa y en los Estados 
Unidos ar t ículos acerca de este mo-
derno Montecrlsto. Pero todos es-
tos ar t ículos son más especulativos 
SAGARO Y LOS GASTOS 
E L E C T O R A L E S 
Las frases del batallador político 
señor Bar to lomé Sagaró , en la Cá-
mara de Representantes con motivo 
de una ley que procedente de aquel 
Cuerpo Colegislador aprobó el Ser 
nado, hac iéndole una ligera enmien-
da, por lo que volvió a la Cámara 
para aceptar la enmienda o en eu 
defecto nombrar la Comisión mixta 
que 
informativos. Unos dicen que Que determina la relación entre los 
es ruso, otros dicen que es ing lés ; 
unos dicen que es griego, otros dicen 
dos Cuerpos Coleglsladores, han 
preocupado a todo el personal de 
i partido judic ia l de Luarca. al cabo ¿Q montañas , tan imponentes como 
'de 48 años repara un olvido que hermosas y en otros tiempos se 
I bien mirado np lo es, porque aun la ve'a tan dejada de la mano de los 
' grati tud «que vive latente en los hombres que ni con escuelas n i con 
' corazones, necesita UUÍW mano que ca r te r í as ni peatones contaba. 
,1a saque de la viscera y la expon-: Fué a Madrid un joven de Balde-
I r " 
i ga al público. 
! E l Concejo de Vi l layon ' es unoj 
i r.e los más montañosos , compuesto j 
; de aldeas apartadas entre sí por ca-
minos accidentados y caser íos sepa-l 
j lados unos de los otros, hasta el | 
¡ p u n t o de quedar aislados muchas,' 
: veces por la nieve, 
i Estas regiones, de belleza abrup-
j ta sorprendente, se estancan sigLoa; 
I por la Imposibilidad de atenderia-s 
i a todas en la misma medida. Los, 
; Municipios, no a lcanzar ían , dado el 
j caso de estar compuestos por hom-
í bres dedicidos, que supiesen poner 
! manos a una obra tan difícil como 
la lucua «on la naturaleza, dotar a. 
I todas esas aldehuelas y esos ca-
seríos, d« escuelas, ca r t e r í a s , telé-i 
grafos, puentes que salven l i s múlf 
tiples arroyadas en las épocal da! 
deshiélo y l l u v i i a . y carreteras pa-* 
, ra facilitar el t ráns i to de herradura'; 
y de p* i tone« . 
Los diputados, a los cuales dejanj 
'los ministros la obligación de pro-^ 
¡curar a tus distritos mejoras y 
adelantos, se preocupan de las oabe-! 
zas de Partido y de Mtiniclpio, si 
|6on viles que valgan la pena; l o s , 
i picachos y '.las hondonadas, que • 
'cuentan casas y tierras de labranza 
c montes en las cuales nacían, v i - ; 
' v í an y mor ían séres que no so daban: 
,'cuenta de coía* mejores y ninguna | 
¡mejor ía necesitaban; estas no lie-'' 
gan j amás , o llegan rara vea, a ob-: 
tener justicia de los diputados que 
como he dicho, son Intermedlarióa1 
^ntre sus electores y el gobierno. 
do, perteneciente a Ponticlella y 
(Pasn t la página 4) 
nue es francés. Casi todos sostienen ¡ J u n t a s Electorales, 
aue es el hombre más rico (Te Eu-1 Muy plausible es la acti tud del 
y0pa j señor Sagará al desear que se le 
Algunos creen que Zaharoff eb el ¡ informe sobre la Invers ión de los 
hombre más rico del mundo. Pero, fondos para gastos electorales, pero 
cuando se trata de medir las gran-j olvida ese Representante que la ley 
des fortunas es difícil d e t e r m i n a r l e votó por la Cámara para pagar 
a cuánto ascieníTen. Usted puede sa- empleados que es tán t r a b a ; a « d o sin 
ber que tiene diez mi l o veinte m i l i cobrar. 
pesos o cien o doscientos m i l , o un Si en el año anterior de 1921 a 
millón, pero cuando tiene m i l mi-11922 se gastaron en Wes de mar-
llones de dólares, o poco más o po-1 zo de 1922 noventa OÜ pesos, fué 
co menos, .no puede determinar ésto | por causas que la Secre tar ía de Go-
do una manera precisa porque nadie. bernaclón sab rá , y que dieron lugar 
posé^ tan inmensa fortuna en d iñe - ; a que los sueldos y material de los 
ro efectivo, sino en acciones, en mi-1 meses de mayo y Junio quedasen 
ñas de carbón o de hierro o de co- j pendientes de pago, loe que han si-
C H I R I G O T A S 
Ya cobran en '.as bodegas 
é l azúcar a ocho kilos, 
tres más da lo que debieran 
por la subida. Lo mismo 
sucederá , desde luego, 
con los usuales ar t ícu los 
de comer, porque, a Dios gracias, 
con el pretexto m á s mín imo 
los lanzan hacia las nubes 
y no se detienen. Digo, 
que como suba dos puntos 
más el azúcar , de fije^ 
volvemos a las andadas; 
y para comer el típico 
plato nacional, arroz 
con frijoles, repetido 
por ia tarde (bis) tendremos 
los no hacendados y ricos, 
que hacer las combinaciones 
de un cesante. Vaticino 
días tristes si se juega 
al sube y baja. Vivimos 
de esperanzas hace tiempo, 
y si apenas hay avisos 
de mejorar, rompe diques 
la ambición sin dar oídos 
a la verdad, de seguro 
que vamos al p rec ip ic io . . . 
cuando nos tiende sus brazos 
l l favor del cielo. 
He dicho. 
O. 
bre y no puedo decirse a punto f i -
jo c u á n t a riqueza hay en ellas. Sea 
como sea, Zaharoff es para muchos 
do satisfechos cou el emprés t i t o de 
los 50 millones. 
El señor Sagaró puede Investigar 
neta entero, hasta su eje imagina-
rio. 
Un periodista norteamericano que 
trabaja para una de las organiza-
ciones m á s importantes en este JRiís 
recibió la misión de escribir la his-
toria de Basil Zaharoff. Y para es-
cribir esta historia tuvo que reco-
rrer cinco mi l millas. 
el hombre más rico del mundo. Ha- cuanto quiera sobre los gastos del 
blan de él como si -poseyera el p í a - 1 pasado año fiscal de 21 a 22; pero 
'con respecto a los del año 2 2 ^ 1 23 
que es el corriente, es público y no-
torio que los 450.000 pesos para 
personal y 150.000 pesos para ma-
terial, desde el principio de ese año 
se dijo que no eran suficientes, pa-
ra u n año de elecciones como ha si-
do el 1922, porque la Junta Cen-
A pesa í de^la'agreslvldad" estupen I E]ectoral demoró en fiacer el 
da de los periodistas vánquií, que L0. ,pr€9Upuestos de las Juntas 
han entrevistado a los más grandes , o r a l M permanentes, por lo 
personajes del mundo, al Kaiser | cua la C0mi6ión del reajuste es t imó 
cuando estaba en su apogeo, a Lloyd;que con 6o0.OOO pesos podía desen-
George cuando era Ministro, a los volver3e el período electoral, 
generales en vísperas (Te una bata- j . Hay clento dler y seis Juntas Mu-
lla, este periodista uno de ^os m á s | irlcw*l*> electorales en toda la Re-
competentes de este país . Charles j Pública, las que. desde el mes de 
Merz, ha tenido que confesar q u e M U I i o en eI I116 se cierra el período 
no le fué posible entrevistar a Za-ide inscrlpoiohefi y comiensan las 
haroff y que la historia que escribe I apelaclone« del ar t ículo 96 d«l Có-
acerca de él, es de segunda mano, I dISO Electoral, tienen necesidad de 
aun cuando recorr ió los diversos aumentar el personal; gastan unas 
países donde se desar ro l ló la Juven-
tud de este hombre. 
He aqu í en s íntesis lo que Char-
con otras (sin Incluir la Municipal 
de la Habana) treinticuatro mil qui-
nientos pesos al mes. suponiendo 
les Merz dice haber descubierto i l ú e en loa 180 días del 'período «i™ 
acerca de Zaharoff. 
Nació en Constantinopla el año 
1850. Su f a m i l i a era griega. Su pa-
u i t i l !relnta d,a> P^ twlores a 
ias Alecciones solo tengan unas con 
dre era rttdlt. oSU Z T t Z J ^ J ? ™ 
(Pasa a la página CUATRO) (P ,S l . uT^Si» CINCO) 
la 
s i tó sus países tropicales. Entonces es-
taban saturados del ambiente de nuee-
tra raza. Hoy ya son graduados; aboga-
dos algunos, otros médicos, profesores 
otros, y no poco», diplorriáticos. Algu-
nos son ciudadanos de vastas repúbli-
ca», otros de pequeños países insulares 
o ís tpueos . Pero todos están llenos de 
ambición, hambrientos de condloiftn y de 
poder. Sus ideales se cifran en la frase: 
Hacer dinero- o bien: "Ser algo". Aho-
ra bien, para aquel qu« quiere, a todo 
costo, hacer dinero o ser algo, el ideal 
quijotesco de usted es un inconvenien-
te. K l dinero se hace más fác i lmente en 
un país pequeño, donde un Joven ambi-
cioso puede ll?gar a ser algo muy pron-
to. sobre todo si tiene parie-ntes que ya 
son algo . . % 
• ¡Triste confes ión! Sin embargo, é sa es 
la ambición de todo latinoamericano a] 
día siguiente de recibir su diploma uni-
versitario. ¿Patria? ¿Libertad? ¿la R a -
z a . . . . ¿Tenemos un ideal latinoamerica-
no.' J\o. Nueatra ambición es mezquina 
balad!. Con frecuencia, sólo aspira al 
ocio futuro. Ya usted sabe cómo se ad-
guleren fortunas criollas en América 
cómo nuestros próspero» hombres de ne-
gocios venden sus propiedades a corpo-
raciones extranjeras por un puftado de 
plata. 
V la política, acaso-fcs otra cosa qu« 
una oséala parn alcanzar rápida y cuee-
tionable fortuna, o bien la sa t l i facc ión 
de esa sea ele poder que es endémb-a 
desde el cabo de Hornos al Río Bravo-' 
Entretanto, nuestra falta de civismo, 
nuestro caos do ansias mezquinas y pe-
queftas pasiones, se enfrentan con una 
nac-ón compuesta de muchas nacionali-
dades, piro poseída de una sola ambi-
ción ¿ g u * programa positivo tenemos 
los latino-arnerlcanos para oponemos a 
la formidab.'e declaración que, m se-
nador ie •Washington »st.imp:i al c.>-
mierxo de su l¡bro- "las esrrellns y 1.- . 
barras ondearán por sobre toda la A m é -
rica Lat ina hasta la Tierra del Fuego, 
Onloo l ími te que reconoce la ambición 
de nuestra r a z ; ^ ' ? . . . . 
¿Nuestros sentimientos patr iót icos? 
Pura decoración! No podemos sentir el 
verdadero patriotismo a menos que es-
temos orgullosos' de nuestro país ; y us-
ted sabe quo cuando nuestros Jóvene» 
educados van a Europa, se hacen pasar 
Invariablemente por españoles cuando 
las circunstancias no les permiten pa-
sar por ciudadanos de los Estados Uni-
dos. Claro es que en un rapto de entu-
siasmo harán vibrar al techo con hu 
| himno nacional, u ondear la bandera de 
eu república; nuestros ricos hacenda-
dos ostentarán en sus solapas los colo-
res nacionales cuando se pasean, con 
vana complacencia, por los salones y 
loe café» suntuosos de Europa. Pero s i 
usted se dirlgo a uno de estos patrio-
tas para recabar su ayuda en una em-
presa nacional, para que compre de 
preferencia un producto de su país, pa-
ra que ayutje a un artista que es su 
compatriota, o para que contribuya a l 
buen éxito de cualquier esfuerzo lo-
cal, ya sabe usted lo que acontece. 
. . . . Nos falta patriotismo en él m á s 
alto sentido de la palabra; es docir, el 
patriotismo latino-continental, no el pe-
queño patriotismo de provincia, basado 
en discursos elocuentes, ceremonias tea-
trales, héroes de cartón-piedra y glo-
rias de hojalata ¿Qué es lo que im-
pide la federación de nues trás veinte 
repúblicas hermanas? L a respuesta es-
tá en el malogrado Intento de la A m é -
rica Central: "el orgullo personal y el 
espíritu de dominio de unos cuantos", 
y la cobardía, l a ignorancia y «1 e.-ji!-
ritu gregario at ciertos pueblos. 
Mi querido amigo, su viaje d« usted 
ha sido quijotesco hoy; pero no será 
quiijiesco mañana. Bien verdad es que 
hay un destino h i s t ó r i c o . . . Yo creo que 
nuestros piueblos se despertarán. E l fe-
nomenal desarrollo de lo» Estados Uni -
dos, abrumador e inquietante como es 
me deja perfectamente tranquilo J.os 
hombres de negocios son iguales en 
Nueva "iork, París. Buenos Aires y L o n -
dres Pero también las naciones son 
igualpe. Créame usted, los culpables de 
njusticias y ftdonías hacia los débi-
les, no son las naciones, sino los no-
millones como generales con sus solda-
dos, que contemplan con indifereiria 
sus devastaciones, considerándolas ne-
cesarias a los altos Intereses de "S 
obra . esto es, a la creación de una 
poderosa máouina financiora. 
[males futuros, cultivando para ello en 
nuestra América un sentimiento com" 
pulsor, un alto ideal, un orgullo, dlr-
| nos de una Patria verdaderamente gran-
:de y poderosa. Fomentemos confiada y 
Patr ia latino-americana" 
* « * 
; E j lector comprenderá que he ccv 
i piado fragmentariamente esta carta, 
¡no tanto en cons iderac ión de su tests! 
como de sus reflexiones a r g u m e n t a t í -
ja8D i ' ldcal de ,a "Ma8na P a t r i a " 
de Bol ívar , R o d ó , Ugarte seguirá sien-
do quijotesco mientras no se realice 
el idea] de la P e q u e ñ a Patr ia , mien-
tras no c o n q u i s l e m o » para la "pro-
vincia" aquella dignidad, aquella r a -
z ó n de confianza y de orgullo, que se 
pretende buscar en el conglomerado 
de todas; en una palabra, mientras no 
cesemos, particularmente, de consti-
tuir meras "expresiones g e o g r á f i c a s " 
con apariencias de Estados. Y para es-
tonio primero: una inyecc ión de sin-
ceridad crít ica en nuestra f lácida ilu-
s ión. " L a vendad—que dec ía Carlyle 
—aunque los cieJos caigan sobre nues-
tras cabezas.** 
Jw*e MA*ACH 
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B A T U R R I L L O 
La Revista Telefónica I n t e n m c l o sanción del 
nal, revista muy bien impresa y muy Crowder 
amena, publica en su número 12. 
entre otros trabajos interesantes, 
uno describiendo brevemente el es-
tado económico y algunas naturales 
de la isla de Puerto Rico, la otra ala 
del pá ja ro , aparentemente separada 
de nosotros por el cambio 
deras; nosotros interinamente 
cobijamos bajo la de 
Mar t í y ios borrinquenos 
Washington y Lincoln. 
Y ref i r iéndose al estarlo 
caminos públicos y do las 
clones diversas ^e público 
Treteras 
dice * ' -
"Lo que construyeron los espano 
les es t¿ bien construido: los caminos 
que hicieron durante 










de ingiener ía . 
nuevo Embajador Mr. 
Es decir que no participa El Tr iun-
fo de la opinión errada de esos que 
en vez de ver en el ascenso de Crow-
der el mdeio buscado por el gobier-
no para no prescindir de la actuación 
directa, continuada, f irme, del gene-
ral y abogado que tan oien nos co-
noce y tan perfecta cuenta se lia da-
do de todos nuestros problemas, 
piensan que para la Cancillería de 
Washington quedan terminados 
nuestros asuntos y suspendidas las 
obligaciones contraidas por Cuba al 
f i rmar el Tratado Permanente y au-
tor izar , per in eternani, el derecho 
de in tervención . 
El colega está en lo cierto opi-
nando que ese cambio de Secreta-
rios y todo cuanto salga de la vul -
garidad administrativa, necesita pa-
MAQUINA Í R A N C E S A 
para pelar naranjas. 
acabamos de recb r la máquina 
más perfecta que se ha construí-
do para pelar naranjas. Es fácil 
de manejar, es manuable y pela 
rápidamente cualquier tamaño 
de naranja de una manera per-
fecta. 
F E R R E T E R I A H O f l S E R R A T E 
nía de vuestro "monumento', a la i * - i 
j venderá s imból ica a la plaza donde se 
encuentra la estatua del liéroe inmor-
tal Antonio Maceo, mi (juerldlsimo pa- i 
| dre, si ese "monumento" puede ofender i 
] en lo m&s mínimo la sagrada memoria ; 
• del Inolvidable jruerrero de la epopeya • 
libertadora cubana." 
i Como comprenderéis , la memoria de i 
| TV.; querido padre, que debe ser sagrada! 
j pnra el pueblo cubano, PO puede ser I 
¡ofendida por nadie que no se encuentre, 
¡dfisrle el punto de vista patriót ico, ocu-
j pando la misma posic ión que él supo 
] conquistar. 
j Vosotros, para anunciar el producto] 
¡que fabricó!s y expendéis , habé i s coló-J 
i cadn. cercano al lugar en que se halla ¡ 
| el monumento erigido por el pueblo a ' 
i la memoria de mi difunto padre, algo a 
'que l lamáis "otro monumento", a vues-' 
I tra costa, a la lavandera s imbólica, y ! 
I ello, sinceramente, os lo digo: no me ha i 
sorprendido ni entristecido en lo m á s . 
¡mínimo, acostumbrado como estoy a ver j 
A l r e d e d o r d e l D o l o r 
X V I 
De Frente a la Vida 
Un poeta muy notable 
Habíamoc dejado a Theofrasto y 
Scrlbonio, entretenidos en la Inveáti-
gación del Opio, y t en íamos a Dios-
corides y Plinio, entre bastidores, 
empeñados en un pesado trabajo, 
que por lo " a n t i p á t i c o " , no copia-
mos, en el cual, ambos, describen 
los procedimientos para la recolec-
ción del opio, y la forma en que se 
obtiene, calidad, adulteraciones y 
aplicacionee en Medicina. 
Los trabajos de todos esos anti-
guos médicos, tienen in te rés clási-
co, para un estudio, puramente cien-
tífico, pero "intolerable", para una 
ealu. 
! nerallza la conversación, 
ta, a que nos sentemos 
llega en esos momentos; nos 
damos. . . E l nos pregunta BÍ 
mos a "gustar opio". No, venimn 
observar. Comienza la char'a 8 a 
nos inv.. 
- a su alred. 
• dor; va a fuipar, y quiere recitarnn! 
^ I g o de Carrere, un par de esírof 
j de la "Oración a la Bohemia" ^ 
"Quiero brindar la "pipa del'onu.. 
I a los caídos"-. • • . ,0 
y comienza as í : 
¡"Por los peregrinos que 
-si es , vulgarización elemental. y hasta si 
porque de 
— O ' f-? E 11_ i—V r<o 12 0 . 
au tomóvi l " . , 
Ya lo había leido y lo había co-
mentado antes de ahora: se puede 
Estados Unidos vigila aquí el cum-
olimiento de un Tratado. Los del 
otras naciones no tienen la misión 
Olllii i l i l l /IC ¡timiii i i:!! j m m i m m c z i m i m i i u Q 
' sentimiento, cómo permanece 
ras el lugar en que se encuentra la 
I estatua a él cripida. y cómo sus m á s 
i Inmediatas cercanías sólo sirven, en las 
j horas de la noche, para refugio de. beo-
dos y "habitantes" o de perros sin 
amos. 
¿Cómo ponerme bravo abora con vos 
otros, señores Crusellas y Compañía, 
porque hayá i s erigido un "monumentfl"' , 
a la lavandora simbólica, próximo al 
cruzau |4 
bajo el sortilegio de negra {or tun* ' . 
por los tristes locos, que aman i¿ 
tleyenda 
¡r igiera ' esta cuestión de "Drogas Heró icas" , ¡ de loa embrujados rayos de la"lUn 
tadores)de "Toxicomanía" , y "Psicosis De- j Por los 'que han caído sin haber 
(abierto 
el cófre de sánda lo de su corazóh-
por los que se, han muerto 
sin hallar la letra, para su Canción 
Por vosotros quiero rezar mi ora* 
(ción,* 
"Por la frente cana del 'Viejo trovero 
que no supo nunca del lauro inmor-
Í i "-a1-. y por los que emprenden su éxodo 
, , (Postrero 
en una siniestra caja de hospital 
Por vosotros, pr ínepies de andrajoj 
( y rimas 
lír icas alondras de las altas cimas* 
que dora la Gloria, el Arte, el Amor 
Por vosotros, pál idos hampones ven-
generativas", se ha escrito y se ha 
hablado mucho, aunque sin resulta-
do práct ico alguno hasta el actual 
momento,; que acaso, m a ñ a n a surja 
tal Anto-!un CEREBRO, que pueda dar. ideas 
generosas y nobles, que sirvan de 
ru ta a la realización del problema. 
El opio, vulgarizado por los tra-
recorrer sesenta ciudades y poblados i ¿le garantizar a sus banqueros el co-¡ 
de Puerto Rico en automóvil porque h,ro p ré s t amos : el de Estados! 
' Unidos ha de fiscalizarnos ínterin 
seamos deudores de la banca ameri-
cana. A] pan. pan, y al vino, vino:! 
tal es el lenguaje que debemos na-' 
blar a nuestro pueblo, impresionaljle 
cuando no abúlico. 
es tán liradas todas las poblaciones 
por carfeteras muy bien conserva-
das Y cuando en un país sucede és-
to no hay que prestar fé a testimo-
nios apasionados que acusan al go-
bierno ni a falaceá informaciones de 
pobreza y analfabetismo de los ha-
bitantes: país surcado de buenos ca-
minoe es país civilizado. tjn un cálido discurso pronuncia-1 
En el nuestro, cien veces más pro- t]o recientemente en Sintiago de 
ductivo y rico que la otra ala, ni si- tí| t.oronel Manduley se dolió 
quiera podemos atravesar la isla ae de no hubiera levantado la re-' 
oriente a occidente ni de norte a sui úbl .ca una egtatua a Cariog Ma.j 
casi en n ingún punto a no ser por , niiel de Cégpcde¿; el verdadero 
pesados y cobtosos ferrocarriles. (Dadrei el alm:i de la revolución dej 
Las obras que hizo España duran-, yara . 
te cuatrocientos años son maravillas • ^n ya s5fJlljera se llama de! 
de ingiener ía a l lá ; aquí las Pocas i ( - ¿ ^ ¿ g g una p]ai,a de ia capitai: ia] 
que no han sido demolidas expresa- , .dH Armas"- de U Colonia 
mente, permanecen como en los días j ¿Y a Masó? .v al ín tegro Masó, ' 
de su construcción. En cambio caire- , el saIvador de la revolución da! 
teras y ' ímen le s hechos con dinero üe I 1S95( por ^ B, hubiera Cedido| 
la repúbl ica como si de plata í u e r a n la las ofertas de E6paña v de la Cen ; 
y sin constante reparac ión ser ían m - j t r a l Autononi i s t l no habr í an u e g a . | 
do a la Duaba Maceo. Gómez y Mar-transitables. 
El acueducto de la Habana si se 
hubiera construido por Cuba Libre 
h a b r í a costado el t r iple y se habr í a 
derrumbado por partes más de una 
vez. E l puente de La Lisa habr í a 
costado como la prolongación del 
Malecón cientos de miles de duros, 
y una creciente del Almendares se lo 
h a b r í a llevado, como un ras de mar 
deshizo en Ancha del Norte cuanto 
no había «ido construido por la Ad-
minis t rac ión americana. 
E s p a ñ a edificaba en la fac tor ía i 
destinada a eterna, explotación, se-
gún hemos dicho los naitvos mi l ve-
ces; E s p a ñ a const ruía a ú n previendo 
la posibilidad de su definitivo desas-
tre colonial. Nosotros hemos edifica-
do para nosotroe, hemos construido 
con nuestro dinero para nuestra pro-
pia riqueza y nuestro común bienes-
tar. L o de E s p a ñ a resiste a la obra 
dei tiempo. 
Lo nuestro lo ha carcomido el 
peculado desde los cimientos. 
En esto, cemo en las más de las 
costumbres sociales, en vez de dar al 
mundo ejemplo de patriotismo, he-
moti robustecido la opinión de los 
que se oponían a nuestra indepen-
dencia en nombre de nuestro propio 
bien. 
Si el viejo integrismo resucitara, 
podr ía darnos en rostro con muchos 
de estos ejemplos, incluso la Lote-
ría y loe fraudes administrativos. 
Sí que es desgracia nuestra. 
t i , a Masó qué monumento ni qué 
homenaje nacional le recuerda pa-
ra venerar su memoria? 
"Cuando sé han robado tantos 
millones, no han destinado unos 
miles de duros a perpetuar el nom-
bre de Céspedes" dijo Manduley. 
¡Ni unas calderillas para t i t u l i r 
Masó a a lgún callejón capitalino! 
agrego yo. 
• • • 
Me obsequia el señor Bar to lomé 
Aulet con un ejemplar del grueso 
volumen en que ha coleclonado do-
cumentos, escritos, providencias j u -
diciales y datos de distintos carác-
ter, relacionados con un pleito ci-
v i l promovido por las señoras . Gre-
goria y Rosa Girauta y Medina, re-
present í idas por el señor Aulet; plei-
to largo y complicado al cual me re-
ferí hace algún tiempo en esta Sec-
ción. 
Leeré a ratos estas páginas . 
Acuso recibo de una circular en 
que saludaban a muchas personas 
ios "Naturales de Vegadeo y sus I 
contornos", por medio de su Direc-' 
t íva. | 
Gracias y buena suerte para el 
nuevo Prasidente de esa Sociedad 
C o r r e o 
i 
J S R A N O L 
DESDE el jueves primero de marzo, el periódico CORREO ESPAÑOL será editado en ios 
magn í f i cos talleres de " E ' 
P a í s " , situados en la Avenida de Italia 
(antes Galiano) n ú m e r o 10. 
OFRECERA a sus lectores buena información, profus ión de gra-bados e inmejorables servicios 
cablegráf icos y detodas clases . 
M 
ANDE cuanto antes su orden 
de anuncio al TELEFONO 
M-5761 y será inmediata-
mente atendido. 
que en Cuba se hace muv p o c o — ~ . 
que se hace algo—caso de la memoria:se quiere, nada or ig inal ; 
y de la estatua que el pueblo < 
a uno de sus m á s modestos líber 
aunque fué el autor de aquella página 
gloriosa de la que tanto se habla a l -
g-unas vecos. denominada "Baraguá.". 
S.-'rla del género tonto el que yo aho 
ra. a t í tulo de hijo del inmor 
nio Maceo, me apareciera protestando 
de la cercanía del anuncio que vosotros 
hacéis del jabón que fabricáis cuando 
haco tanto tiempo vengo viendo en el j b*J0f Qe Theofastro. Scnbonio. Dlos-
1 condes, Plinio y otros, fué siendo o'o-
obscu-Peto de muchos estudios; esos estu-
dios, se extendieron por todos los 
pueblos, y Vemos a los Arabes, vul-
garizando su acción te rapéu t ica , y 
sometiendo al enfermo, a la del pro-
ducto, como consta, de la Literatura 
Í[édica de Persia, y de otros pue-los del Oriente. La Droga, se va 
extendiendo por toda la India en su 
- t e rapéu t ica y también en su 
¡acción destructora; como en nues-
i tros d í a s . . , 
lugar en que el pueblo cubano erigiera i r. QO „„„„ , ^ . , _ x i ! i^-+o^«- Jr'yces, recorre el Egipto, Benga a. estatua a su máx imo libertador, p , Zfí 7 ' 6i: 
^. i , .1 ^ ^ o a ^ a , etc. etc. y dirige al Rey 
de Portugal, extensa carta, en la 
I una 
cuando quizás la luz que vosotros dáis 
a vuestro costo, al "monumento" a esa 
lavandera, dé al Libertador un poco de 
la que le falta durantj todo el año? 
j E l monumento erigido por el pueblo 
. cubano a la memoria de Antonio Ma-
j ceo y el anuncio que vosotros habóls 
' puesto, cerca de él. de vuestro jabón, 
• no representan, a mi juicio, otra cosa 
que la f.steril,idad del esfuerzo; mi po-
bre padre dado el abandono en que se 
' tiene su estatua por los que debieran 
! estimarse como m á s obligados a cuidar-
que le habla d  las grandezas de l  
planta en los distintos pueblos. 
Bueno, si fuéramos a recorjer, to-
da la Literatura clásica, lo que pu-
diéramos decir, acerca del Opio, se-
ría cosa de . cansar a los lectores; 
que producto, que haya sido objeto, 
de más motivo de "observac ión" , no 
lo conocemos; francamente, y asi 
lo dice, también . P róspe ro Alpino, 
en un trabajo clásico, y antes que 
él. Simón Jannsis. Médico 
esfuerzos; y vuestra "lavandera s imbó-
lica" quizás no sea otra cosa que una 
constante declaractón de que, c iertós ele-
mentos, por mucho que luchen en la 
vida, jamás pasarán d» "lavanderas" 
más o . menos "simbólicas'' . 
Muy de ustedes, con la mayor con-
sideración, affmo. s. s. 
Antonio Maceo. 
Literatura, Ar t e y Sport 
LA LAVANDERA SIMBOLICA 
zado en todos los actos de su vida, 
dicho monumento puede ofender en 




Acaba de leer en un colega—y ya 
en otros más lo vi escrito—que por 
ser Embajador y Min i / t r o Plenipo-
ter.cario el general Crowder, ya no 
t e n d r á que ir.tervenir para nada en 
nuestros asuntos, sino echarse a dor-
m i r y de cuando en cuando dar al-
gún informe sin importancia a su 
gobierno porque no hacen otra cosa 
lo« Embajadores, cuando tropiezo 
Rafael Avello, 
tra cenfoguense. 
de un día a otro 
la ilustrada maes-
me anuncia que 
se ha rá la escritu-
j ra de adquisición del terreno para el 
monumento en memoria de Anita 
i F e r n á n d e z , la abnegada patriota 
!y magníf ica educadora recordada 
con tanto amor en Ips rec'entcs jue-
gos florales, o por mejor decir en 
con un rumoi recogido por F.l Tr iun- 'el hermoso acto cultural celebrada 
fo ; el núcleo gubernamental de le- ' ' lacs pocas semanas en la Perla del 
gisiadores apoyará el deseo del Pre- I Sur. 
sidente de sustituir a Despaigne con j Deseo éxito al proyecto; no es 
el Licenciado Alonso Cas tañeda . Se-1 ya un general ni un político, sino 
crctario de Hacienda que ag rada r í a unoa mujer, y maestra. Ja que va 
al grupo como gusta a Zayas por su 
competencia y honradez. 
Y dice el colega liberal que la de-
signación de Alonso Cas tañeda para 
Secretario de Hacienda ob tendr í a la 
UNA C A S T A D E L H I J O D E MACEO 
Sa nos ruega la publicación de las si-
guientes cartas: 
Sr. Antonio Maceo. • 
Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
Debido al movimiento de opinión pú-
blica que se ha formado en estos días 
con motivo de la cercanl.t de nuestro 
monumento a la lavandera siíiibólica. a 
la plaza donde sa encuentra la estatua 
de nuestro inmortal héroe, su queridí-
simo padre. General Antonio Maceo, le 
rogamos ya que nadie mejor qué usted, 
como hijo amante y ciudadano intacha-
ble, puede hacerlo, nos dé a conocer, 




i nuestro inolvidable guerrero de la epo-
i peya libertadora. 
¡ Agradeciéndole su contestación, que-
damos de usted con la mayor conside-
ración. 
Crur ellas y CÍA. 
. SO 
} 1 . 2 0 
Habana. 23 de, 
Sres. Crusellas 
febrero de 1923. 
y Compañía. 
Ciudad. 
Muy señores míos: 
Acabo de recibir vuestra muy aten-
ta carta de fecha 21 del actual, y, con 
verdadero placer me apresuro a contes-
tar la 
Me preguntáis "debido al movimiento 
de opinión pública que se ha formado 
en estos días, con motivo de la cerca-
a ser honrada en piedra, como 
es amada en el corazón de sus 
discípulas y amigas. 
ya 
e i -
J . N . ARAMBURU. 
r 
PCUP BLOND 
¡f T O Q U E D E A R R E B A T O 
A L M A C H E T E C O N L O S P R E C I O S ! 
del Papa 
la, desde su auto pedestal no hace otra | N'icolaa V. Kempfer, que también 
cosa que pregonar la inutilidad de sus describe el producto, "demasiado ex-
tensamente", porque, llega a recomen 
darlo, para "fumar", per fumándolo , 
con sustancias a r o m á t i c a s ; tales co-
mo el á m b a r . 
Y a t ravés de todas las edades, 
de todas las épocas, y de las distin-
tas escuelas, van extendiéndose por 
todos los países, las excelencias de 
la Droga; los hombres de Ciencia, 
la estudian, la aplican a dosis medi-
camentosas, y, los charlatanes, co-
mienzan a explotarla, en los infeli-
ces que van a ellos, en busca de 
salud o de alivio. 
Sydenham, en el siglo XVIT, con 
otros compañeros , en variadas publi-
caciones pondera las excelencias te-
rapéut icas del Opio; lo pone de 
"moda", y surge su preparado ex-
celente por cierto, y que conocemos 
con el nombre de L á u d a n o de Syden-
ham que se prepara con polvo de 
opio, azafrán, esencia de canela de 
Ceilan, esencia de clavo y alcohol. 
Un gramo de l áudano de Sydenham, 
contiene diez centigramos de polvos 
de opio, que'equivalen, a cinco cen-
tigramos de extracto tebaico y a un 
centigramo de morfina. 
A consecuencia del abuso por par-
te del público, en el uso de ese pre-
I parado, se han registrado muchos 
I casos de envenenamiento, y de muer-
j tes, que no hemos de referir ahora, 
l porque no "encajan", dentro del tra-
bajo que nos hemos propuesto. 
1 Solo si diremos,, que el opio en 
«bruto, y los preparados, a los que 
sirve de base, son tóxicos, y contie-
jnen numeroBos alcaloides, cuya ac-
ción, han podido disociar la fisiolo-
gía y la t e rapéu t i ca . 
De esos alcaloides, el más abun-
dante, el más conocido, el más tó-
xico] es la Morfina. Así pues, las 
intoxicaciones por el opio y la mor-
fina, pueden identificarse ambas en 
la p rác t i ca ; razón por la cual, lo 
reuniremos, como hermanos "geme-
los", como "mellizos" destructores 
y renovadores. . . 
Y a observar los resultados de 
esos hermanos gemelos, fuimos in-
vitados el otro, día , ' a un elegante 
fumadero de Opio, que cerca de la 
Ciudad, funciona. 
En el nos encontramos, con per-
sonas muy conocidas. dos o tres 
americanos; tres o cuatro Sras. cu-
banas. . . Unos fumaban opio, otros, 
se "inyectaban morf ina" , all í había 
para todos los gustos, "no se esca-
timaba nada". Uno de nuestros acom 
pañantes , médico ilustre, y hombre 
de mucho mundo, se dejó inyectar 
por una bella mujer americana. Ella 
sonre ía ; él t a m b i é n ; él es un refrac-
tar io . . . Puede inyectarse, la droga, 
uo le produce, n ingún "efecto". Nos-
otros, no quisimos (inyectarnos. . . 
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Ultim-s gangas de fin ds temporada 
TRA JES PARA NIÑOS Y JOVENCITOS 
.iersey. en mfiñtdád de telas, dibo^r y 
$6.00, 33.0G y $1.2.00 
P 
rnu>rcs. a 
5 | C 
O'Rai'y y Conipssie'a 
AuunciOo T R L J i L L O MAR1X. c 1010 I t 
J O S E Ma. D E L H O G A R . — L a s 
primeras espigas. Novela q'je 
ha obtenido el primer premia 
en el gran concurso de Nove-
las Américanas y que es tá ba-
sada en costumbres argenti-
nas. 1 tomo rúst ica JO 
GONZALO D E R E P A R A Ü . — 
Aventuras de un geógrafo 
errante. 
Segunda parte. Trabajando por 
España. Libro segundo. L a de-
rrota de la penetración pacíf i -
ca (1907-1911. 1 tomo rús t i ca . 
A L E J A N D R O P E R E Z L U G I N . — 
L a Corredoira y la rúa. 
E ! autor de la CASA D E L A 
T R O Y A vuelve a recrearnos 
con una nueva producción l i-
teraria, en la que con la maes-
tría suya, nos pinta los paisa-
jes y las costumbres gallegas, 
dando a concer las bellezas que 
encierra aquel hermoso país . 
1 tomo en rúst ica $1.00 
RAMON P E R E Z D E A V A L A . — 
Luna d i miel, luna da hiél. 
Novela. 
A los amantes de la buena l i -
teratura recomendamos la lec-
tura de la ú l t ima obra de Pé-
rez de Ayala en la seguridad 
de que en su lectura han de 
encontrar una de las mejores 
novelas contemporáneas . 
1 tomo en rúst ica . . . . . . 
R A F A E L L O P E Z D E H A R O . — 
Pero el amor se va. Novela. 
1 tomo en rús t i ca . . . . . . $1 
M A X I M A S Y P E N S A M I E N T O S 
D E N A P O L E O N . — Seleccclón 
do BC de Balzac. (Biblioteca 
Li l iput) . 1 tomito en rús t i ca . . 
L a misma obra en piel y can-
tos dorados 
J O S E E N R I Q U E - RODO.—Pa-
rábolas, con un estudio pr¿li- ' 
minar de Zaldumbide. ((Biblio-
teca Li l iput) . 1 tomito en rús -
tica $0.50 
L a misma obra en piel y can-
tos dorados $1.00 
RAMON D E CAMPO AMOR.— 
Doloras escogidas, (Biblioteca 
; Li l iput) . 1 tomito en rús t i ca , $0.50 
E N R I Q U E G O N Z A L E Z M A R T I -
NEZ.—Poemas selectos. (B l -
I bliotoca L i l iput ) . 1 tomito en 
I rúst ica $0.50 
• S A N T I A G O A R G U E L L O . — E l al-
alma dolorida de la patria. 
! Prosa y versos. 1 tomo en 
I rúst ica 
I I S A B E L O. D E P A L E N C I A . — 
E l sembrador sembró su semi-
lla. Novela. 
1 tomo en rúst ica $1.00 
tt. A R A N A Z C A S T E L L A N O S . — 
| E l "Negosio" de doña "Fran-
cl«ca". Preciosa colección de 
; cuadros vascos. 1 tomo rús-
i tica * • • 
: F R A N C I S C O L . U R Q U I Z O . — * 
i Europa central. Impresiones 
I de viaje. 
! l tomo rústica 10.10 
T R U E N O Y S A L I V I L L A — A v e n -
turas fantAsticas en el Polo 
i y en el mar. 
! 1 tomo con ilustraciones, . . $0.o0 
M . Z E V A C O . — E l puente de Jos' 
suspiros. Edición completa 
I . — E l calabozo de la muerte, 
i n.—Madre y cortesana. 
U t i — L a bruta negra. 
J V.—Imperia. 
V.—Los amantes de Venecla. 
Precio de cada tomo en rúst i -
ca fO-N<o 
E l i F U T B O L A S O C I A C I O N . — 
Verdadera gula del Fútbol 
AaoMación. Principios, conse-
jos, trucos. 1 tomito en rús-
tica 10.30 
E N TORNO A L F O O T - B A L L . — 
C^la práctica del Foot-Ball . 
reoefta histórica del mismo y 
i onversaclonas con los mejores 
jugadores españoles , con el 
retrato de cada uno de ellos. 
1 tomo rúst i ca . $1.00 
L O S M A E S T R O S D E L A J E -
D R E Z . — R u b inste i n. 
Descripción y a n á l i s i s de sus 
100 mejores partidas recopila-
das y anotadas por Jaime Ba-
ca-Arus y José R. López. 1 to-
mo en rústica $1.00 
Nota: E s t a obra SJ ha vendl-
Olfln hasta el presente al pre-
cio de '. |2.00 
pero sus autores, con el fin de 
darla a conocer A todos los 
aficionados al Ajedrez, han de- . 
terminado vsnderlo solament* 
a $1.00 
N U E V O METODO P A R A T O -
<-AR T.A Ht l T A R R A - E l mé-
todo mft.« sencillo y práctico 
de cuantos se conocen para po-
der aprender a tocar la guita-
rra por cifra y sin necesidad 
r\ñ maestro. Ohra escrita per 
P*drn Babaza. I tomo. . . . $1 no 
I.TBTÍTIBJ.A " C E S V A N T E S " J)J¡ » ! 
CAJLSO TZIT.OSO 
O fi? (K^q'-lna » Neptunn) 
R T A D O 1115. Teléfono A -4 958 
H A B A N A 
Ind. 16-t. 
ícl<l08 
un oleo santo de ideal ungidos 
Yo quiero rezar por vuestro dolor." 
con 
10.80 
"Por todos los sueños , que truncó 
(la muerte 
el poema inédi to y el lienzo soñado; 
por todas las ansias de amor qu¿ 
(Jia frustrado 
la tragicomedia de la mala suerte. 
Por los que no dejan huella de su 
(paso, 
por todas las bellas ambiciones rotas 
por los inventores que bur ló el fra-
sease, 
los malos histriones, las viejas co-
(colas. 
Por los que ha .vencido la mala for-
(tuna 
y al alcohol le piden piadosos be-
denos: 
por los que volaron un día a la luna 
y en los manicomios, devanan sus 
(sueños". 
• E l poeta, easi al terminar esta es-
trofa, comienza a sentir los fenóme-
nos, propios de la Droga; y se acues-
ta en firma, en el.elegante diván de 
la "Mansión de los Para í sos Arti-
ficiales". 
Salimos jle al l í , convencidos de to-
mo se extiende, en esta Sociedad el 
uso de la Droga, y que si en otras 
épocas, se fumaba en casa do Lee, 
de G u r r u t á y demás asiáticos, hoy, 
la sust i tución no ha podido ser más 
"a r i s toc rá t i ca" , por qué sí es cierto, 
que en la Ciudad funcionan "fuma^ 
deros de Opio" de "Chinos pobres", 
existen también , los que llaniaremo» 
de " lu jo" , e "inviolables". . . 
A los fuma-deroi pobres, vamos a 
asistir una de estas noches; casi nos 
a l eg ra r í amos de que en esos mojusn-
tos en que es tuv ié ramos dentro, fue-
ra sorprendido por la Po l i c ía . . . Te-
nemos ganas de sentir emociones... 
• Como la que sentimos, en el ele-
gante fumadero, en el q u e el Doc-
tor X, ofreció su brazo, para ser in-
yectado de morfina. . . 
Demasiado hemos aburrido a nues-
tros lectpres, hab lándoles del opio 
desde la época remota: realmente, 
para tratar de hacer viable y muy 
comprensible el trabajo que n o ¿ he-
mos propuesto, creemos que debía-
mos hacerlo, ya que nunca, será bas-
i tante para combatir el vicio, toia. 
l í a vulgarización que la pieflad or-
j dena, y que la Medicina difundo, en 
¡estos tiempos en qüe la funesta cos-
tumbre se ha hecho endémica. 
. En próximos a r t ícu los nos exten-
deremos en otros detalles importan-
tes que han de merecer el reconoci-
miento de toda la bondad, de los 
hombres, que sienten el placer de 
producir el Bien. 
Terminamos, para asitir a la Au-
diencia, deseosos de oir la palabra 
de una fu tu rá gloria del Foro, del 
Dr. José García Pedresa, que tiene la 
defensa de un pobre muchacho, un 
gallegulto, que le recomendé , sobre 
el que pesa, la acusación de un Hur-
to, acusación absurda y ridicula, na-
cida del "Hister ismo" de dos Seño-
ras, que oyeron una conversación 
por teléfono, "Te le fomanía de Gra-
sset", y de esa conversación nace 
una acusación que sostiene, po«" 
"confidencias", (confidencia de las 
dos maniacas) la Policía Secreta. 
Caso de absolución, muy justa, que 
ob tendrá el Dr. Garc ía Pedresa, por 
el que siento una gran s impat ía y 
admirac ión , a su talento y a su mo-
destia, que es ya una ejecutor ia . . . 
A. COVAS GUERRERO. 
¡ P r o n t o ! ¡ P r o n t o ! 
REAPARICION DE 
" L A P A N E R A " 
Directores: Oscar García y Luciano Buznego 
¡Hombres de ia "atracadera": 
Cuidado con "La Panera'1 
J / ( i .M.IAVl 
| A T A R l 
\ t i 
Agua de Colonia P R E n m m ; : : U m \ n ESENCIAS 
: d d D r . J O H N S O N r : n t ó y i ^ L L i L i J 
ESQUISiTA PARA E l BAflO Y EL P A R M U L 
Be nota : 0R0CUE8ÍA JOHNSON, Obispo 38, mM I A f i r i U 
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H A B A N E R A S 
* P A I S A J E S CÚBANOS 
LOS CUADROS D E L PINTOR RAMOS 
Arte . 
Supremo arte de la pintura. 
Tiene en estos momentos, aquí , 
en nuestra casa del DIARIO DE L A 
MARINA, una manifes tación típica. 
Es tán exhibiéndose en el salón de 
gala, las obras de un artista. 
Cuadros de Cuba. 
De un pincel cubano. 
Paisajes todos, en n ú m e r o de t re in-
ta y ocho, que llevan la f i rma del ' 
joven y brillante pintor Domingo Ra-
moe. 
• Un continuador, en la especiali-
dad a que consagra su tafcnto. del 
Inolvidable Saenz. 
Domingo Ramos, perteneciente a 
la florida rama de la juventud que 
ralo y bri l la , ha triunfado en su nue-
vo empeño. 
Hermosa, esplendidís ima la- expo- | 
Blción de BUS paisajes, inaugurada 
fljQAche. 
Me baetar ía recoger, en holocausto 
del artista meri t í s imo, todos los elo-
gios que iba dejando entre aquella 
pintoresca y atrayente galer ía , un 
público que desfilaba complacido. 
A la invitación hecha por ra D i -
rección del DIARIO DE L A MAHINA, 
respondieron personas de valía e Im-
portancia. 
Fué la primera el señor Presidente 
de la República, que acudió a visitar 
la Exposición-Ramos en unión de su 
distinguida esposa, la señora María 
Jaén de Zayas. 
Todo lo que en alabanza del pin-
tor cubano escuché de labios de la 
Primera Dama de la !<tición, lo l le-
na de honor. 
Eran frases de co rg ra tu l ac lón . 
Dichas por quien sabe juzgar, sabe 
(ustin^uir y sabe aquilatar. 
SAQUE LOS RETRATOS 
floj escaparate, porque para ellos 
hay elegantís imo* marcos, como los 
que usted deseaba encontrar en 
"LAS GALERIAS" 
(la casa de arto) 
SAN R A F A E L 1 H 
Cuadros, molduras, tapices . 
tículos para artistas y aficionados. 
C1228 lít-13 
T ar-
E l C a f é d e " E L B O M B E R C T 
e s u n R i c o N é c t a r 
AYenida de ItaUa, 120. Teléfono A-4076. 
Víveres finos muy frescos. 
Honrando a . . . 
(Viene de la pág . P R I M E R A ) 
es da suponer, dada su cuna, que 
iría sin instrucción y a ocuparse en 
los más ínfimos menesteres. 
Pero hay que creer «Ji la herencia. 
Quizás aquel joven llevaba en su 
sangre glóbulos de nobleza, de la 
que no pierde su consistencia aun-
que descienda en la escala social. 
En Asturias es corriente, o era co-
rriente, ver marineando o destripan-
do terrenos, a primos o sobrinos o 
nietos de condes y marqueses. La 
ley de Majorszgo acarreaba desi-
gualdades y otras épocas era 
común que las i í j a s de grandes se-
ñores fuesen a casar a grandes ca-
sas de aldeanos, siempre que a estos 
aldeanos se les considarase ricos, 
cobrasen r e n t a ^ cosechasen copiosí-
simos frutos. Aquellas señoras , que 
pasaban a ser mitad aldeanas por 
el traje y los hábi tos caseros, no 
trabajaban en la t ierra pero ya sus 
hijos y sus nietos lo hacían, o emi-
graban para trabajar donde nadio 
sabía de .quién eran hijos y nietos. 
De aquellos vástagos de sangre 
noble y aldeana que llegaban a 
Madrid y a, la^ Amér icas , pobres 
de recursos y de instrucción, por 
ser imposible adquifrirla en las 
montañas asturianas, vsurgieron 
muchís imas familias madr i l eñas y 
americanas, familias que en rever-
sión legít ima, volvieron a ocupar 
en la sociedad la ca tegor ía de sus 
antepasados, gracias al ' mozo emi-
grante arriesgado y digno que 
transfusionaba su l íquido rojo con 
algunos corpúsculos azules invisi-
bles, de los cuales se burlan los es-
pír i tus envidiosos y plebeyotes. 
Miichas veces observamos que 
hombres, o mujeres sin cuna que 
tbone su educación social y su cul-
tura, se portan moral y socialmcnte 
como no lo hacen muchos que por 
obligación de origen debieran com-
portarse. Los primeros llevan en 
la sangre el géfmen de la nobleza, 
de la caballerosidad y el señorío de 
sus antepasados, seiíorío que ya 
no llega a su nacimiento, pero na-
die pudo a r reba tá r se lo * de la san-
Igre, como se arrebatan los derechos, 
jla justicia y las riqueas materiales. 
Don Manuel García Junceda ha 
lebido pertenecer a esta nobil ís ima 
(angre noble y plebeya que muchos 
ejemplares admirables ha produci-
lo. N/c ió en Baldedo, caserío que 
las inclemencias de ?a naturaleza, 
mía el olvido completo de loñ 
|iombres. Emigró a Madrid, y es 
le suponer que a trabajar en ofi-
|ios de los llamados inferiores, pe-
lo su condición se demos t ró tan su-
íerior, que se ins t ruyó ; la educa-
ión era dote del alma y no le aban-
jonaba. Escaló empleos, paso a pa-
>, y llegó a ser cajero del Munici-
|lo madr i leño. 
Hace cincuenta años que don Ma-
lel García Junceda volvió a su 
leblo: volvió rico, soltero y muy 
>ligioso. La vida de la corte no 
labia logrado alejar su corazón, del 
•efiascoso rincón donde h a b í a ' na-
Jido, y pasado los primeros años ; 
ps naturales deficioiu/as de la al-
lea, en cambio, le hac ían olvidar 
la Corte, donde todo se consigue con 
il dinero y toda confortación es fá-
l i l . 
El señor Juncrda estableció de 
>u peculio el servicio postal diario 
y comunicó las abandonadas aldeas 
con Villayon, capital del Concejo. 
Inmediatamente cons t ruyó dos 
magníficas escuelas de, niños y n i -
ñas con casas para los profesores, 
todo higiénico, a la altura de lo que 
entonces se conocía y capaces para 
proporcionar ., enseñanza primaria 
adelantada a los desheredados de 
aquella zona. Dotó las Escuelas de 
material necesario y abundante, po-, 
niendo al frente dos buenos profe-
sores y un Director. Por f in dejó un: 
legado para q.ue con sus rentas se 
perpetuase la enseñanza gratui ta 
en aquellos contornos. 
Aquel hombre sencillo que todo 
lo realizó por sí,, sin exhortaciones 
de nadie, sin halagos de prensa, 
sin que sus convecinos se diesen 
ru izás cuenta de la magna obra, 
ni de los infinitos servicios que re-
portaba; aquel oerebro cuyas c i r - j 
cunvoluclones se realizaban con) 
sangre que llevaba del corazón e^ 
máximum de dulzura y pureza; don, 
Manuel García Junceda, vive en su 
obra, pero quienes' aprovechan de¡ 
ella, nada habían hecho hasta la 
hora presente, que diese a su nona-, 
bre las proyecciones que merece.! 
ya por deber sagrado de justicia 
ya para que sirva de ejemplo. 
Los del Concejo de Vil layon resi-
dentes en la Habana se aprestan a 
levantarle una estatua frente a las 
escuelas que bendicen, pues gracias 
a ellafl no han emigrado careciendo 
de la instrucción primaria y no de-
ben ser sólo los del Concejo de V i -
llayon, residentes en la Habana, de-
ben acudir a la voz de éstos, los 
que residen en Cuba, en la Argen-
tina, en Madrid, en toda América , 
en el mismo partido judicial de I 
Luarca y en el Occidente de Astu-j 
r í a s ; el benefactor de Villayon lo; 
es de toda la comarca. Un peso, una1 
peseta, un real, no importa la can-' 
t ídad que aporte cada uno; Impor-' 
ta que los donantes sean muchos. I 
en ello va la equivalencia y cuan-i 
tos más sean los donantes más pro-
pagada quedará la obra. 
En Baldedo no debe clavarse un 
busto, debe levantarse un monu-
mento, sencillo, bien es tá . pero 
monumento digno del Santo hombre 
y para, honra de los exdiscípulos de 
sus escuelas, que dan gracias dia-
riamente al benefactor que las ha 
creado y sostenido. 
Don José F. García, Presidente de 
los "Xaturales del ConceTo de V i l l a -
yon", en la Habana, y don José 
María Rodríguez Vl l l amII , Secreta-
rio,, trabajan sin descanso y desean 
que la obra de reparación a uii dis-
culpable olvido, tenga efecto cuan-
to antes. 
Don Manuel ^García Junceda no! 
pudo pensar cuando ideó su funda-! 
ción, que aquellos modes t í s imos ' 
convecinos supiesen agradecerle n i . 
menos pagarle un bien tan gra^-j 
de. Pero Dios no podía permitir que| 
siguiese en la oscuridad el nombrej 
de quien tan alto sentía y tan her-i 
mosamente ejecutaba. 
El Ciirco "Santos y Arl igas , , i 
Chambas. Febrero 28. I 
DIARIO—Habana 
Gran éxito logró anoche en este 
término el circo "Santos y Ar t igas" . ' 
Acudió mucho público que ap laud ió 
de buenas ganas. 
Según me participa el represen-1 
tante de dicho Circo, seguirá el re-
;Se v a u s t e d e l 2 0 d e M a r z o 7 
S i va usted en el vapor que sale 
de nuestro puerto el 20 de Marzo 
ya no le queda tiempo que perder. 
Porque los preparativos, t ratándose 
de varias personas—usted, su esposo, 
sus dos n iños y su hermana p o l í t i c a — , 
le embargan toda la a t enc ión de que 
pu<ide usté"! d i í p o n c r en dos o tres 
semanas. 
No lo del-! para luego. 
Empiece a disponerlo todo ahora, 
con calma, con tranquilidad. 
E l Encanto ofrece cuanto ustedes ne-
cesiten pa'-a su habi l i tac ión de viaie 
De ropa hecha y de telas especiales pa-
ra hacerla, si prefiere usted encargar la 
c o n f e c c i ó n de alguna prenda de ves-
tir a su modista, tenemos todo lo que 
ustedes puedan desear. 
E l Encanto es la casa de los que se 
embarcan. 
Y la de los que se q u e d a n . . . 
Relojes de pulsera de oro, y de platino con brillantes, a pre-
cios bara t í s imos . 
L 4 E S M E R A L D A 
San Rafael n ú m e r o 1. (Futre Consulado e Industr ia) Telf. A-3303 
a u m e n t a r á s u e l e g a n c i a 
M E N O S 
d e c r e c e r á s u c a p i t a l s i h a c e s u s 
c o m p r a s e n 
" L A E L E G A N T E " 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l é f o n o A - 3 3 7 2 . 
£1 buen jabón es na factor ¿e belleza; use el CARMEN. 
C 1349 Ind . 20 F . 
corrido por la República, como s l -
Kue: hoy. Central Narcisa; m a ñ a n a 
jueves. Yaguajay; el viernes, Reme-
dios; sábado. Encrucijada; domin-
go. Mata; y el lunes próximo en Sa-
gua la Grande. 
X. 
Los caba l l e ros . . . 
Viene de la primera plan» 
RAMON C A M P O S V A L D E a 
Infatigable trabajador desde sus 
más tiernos años, rendía una labor 
superior a su débil const i tución fí-
sica, la suerte adversa no recompen-
só ¡ tan ta asiduidad! ¡constancia tan 
ejemplar! fervoroso católico, sus 
practicas piadosas, eran, saludable 
ejemplo para los tibios, motivo de 
emulación para los fervorosos. 
Trabajó afanosamente por soste-
ner aquél periódico que tantos be-
neficios había hecho a nuestro mun 
do mercantil. E l Avisador Comer-
cial, y cuand'o la adversidad, desga-
rraba sus ilusiones, sus anhelos y 
sus esperanzas, olvidado de muchos 
a quienes había ayudado a encum-
brar, con los méri toe de sus esfuer-
zos, sin odios para nadie, ni impre-
caciones para los que habían deshe-
cho sus más caros ideales y eu vida 
misma, mur ió mirando a la muerte 
(re frente con entereza cristiana, for-
talecido con el Pan de los Ange-
les. 
mutuamente, y pude admirar de 
cerca sus nada vulgares conocimien-
tos, en las observaciones que me ha-
cía para facilitar mis empeños. Era 
tan modesto, que me enseñaba, pro 
curando que yo me diera cuenta de 
ello, haciénd'ome creer casi que fue-
ra yo y no él quien suger ía lo que 
deb íamos hacer eegún las circuns-
tancias. 
Siempre ecuánime, no lo v i nun-
ca alterado no obstante las sinra-
zones que vemos todos los días los 
que bregamos entre las arideces de 
la vida mercantil, él también como 
ol poeta, pudo decir que pasó por 
el pantano sin mancharse j a m á s su 
plumage. 
Feliz el que encontró la muerte 
en propicias piadosas circunstan-
cias. 
ftHOUEL OARRILIX) 
D E ^ALBORNOZ. 
De noble estirpe, rodeado desde 
eu nacimiento de todo cuanto podía 
contribuir a una regalada existen-
cia, de trato afable y ádemán sim-
pático y atrayente p u í o br i l lar en 
el mundo de las vanidades y de los j 
halagos, y lejos da ello su alma que 
sent ía las dulzuras de las contem-
placiones divinas, de lo que es fuen 
te de puros y eternos goces se 
apartaba (Te las vanidades que de-
jan frío en el alma y haciendo san-
to alarde de cristiana y verdadera 
democracia, descendía de su alta 
morada, para bajar al arroyo y con-
fundido con el pueblo sentir y co-
nocer sus penas, dejando su casa 
confortable y bendecida por las vir-
tudes y amor de su esposa y de sus 
hijos, penetraba en los tristes tu-
gurios de los desheredados para lle-
varles el pan del sustento corporal 
y la res ignación, en los embates de 
la vida, identificados con sus penas, 
y comunicándoles su ardiente fé en 
la vida eterna. 
o o o o o o o o o o o o r > o o o 
Bl DIARIO DE LA M A R I O j 
O XA lu eiÉcneñfra usted en O i 
O cualquior población de la O i 
O E l DIARIO DE LA M A R I - Ol 
Dejad que sustituya m i tosca pa-
labra por las de suprema elocuen-
cia de nuestro querido y admirado 
hermano el G. C. doctor Barceló , 
y os lea lo que su pluma siempre 
galana escribiera a raiz de la muer-
te de nuestro hermano Carrillo. 
"Laborioso en extremo, pudo reu-
"n i r un sólido capital, que luego 
"reveses inesperados del azar, re-
d u j e r o n considerablemente. Con-
"trariedad és ta que, lejos de agriar 
"su carácter , siempre apacible, so-
"po r tó con ejemplar res ignación , 
"manteniendo en cada momento de 
"su vida de creyente, el mismo fer-
"vor religioso, que tuvo edificante 
epílogo en las pocas horas que pre-
ced ie ron a su muerte. Fué uno de 
"los principales propulspres de las 
"Conferencias de San Vicente de 
" P a ú l en esta ciudad, que tanto be-
"neficlo proporcionan a muchís imos 
"pobres de la capital. Y durante va-
d o s años fué asiduo colaborador 
"del P. Camarero en la Catcquesis 
"de la Anunclata. Fiel i n t é rp re t e de 
"los principios fundamentales de 
"nuestra Orden, practicó la "Ca-
"r idad" con pródiga frecuencia 
"desviviéndose por socorrer al In -
"digente, aún a trueque de mermar 
"sus Intereses, como en efecto as í 
"sucedió en los ú l t imos años de su 
"vida. 
"Como hermano en nuestra Or-
"den, su conducta fué siempre i n - | 
"tachable. Lo mismo en las seslo-
"nes del Consejo ( a las que ú l ü m a -
"mente no concurr ía por su maH 
"estado de salud) como fuera de 
"él las , siempre que se hallaba en-
tre nosotros, y cualquiera que fue-
"se el punto de vista que sos tuvié-
ramos en contradicción al suyo, ya 
"en una tranquila conversación, ya 
"en interesante polémica, guarda-
"ba para sus "hermanos", como el 
fraternalmente nos llamaba, todo 
"linaje de respetos y conslderacló-
"nes Con su muerte, la Orden pler-
"de en Cuba unos de sus m á s en-
tusiastas propagadores, y el Con-
"sejo de San Agust ín 1390, un her-
"mano de "verdad" cariñoso y bue-
"no, servicial y caritativo." 
RAMOX SAMALEA A L E A . 
Caballero modesto y sincero, fué 
su vida constante ejemplo de su na-
tura l condición de hombre de bien, 
y este calificativo no estuvo nunca 
mejor aplicado, era el bien practica-
do noche y día, en todos os momen-
tos de su fecunda existencia. 
Siempre hemos creído que todo 
cuanto se haga por una finalidad 
noble y elevada, aunque aparente-
mente parezca que el esfuerzo em-
pleado, haya sido en vano, no es 
así , el resultado Inmediato ta l vez 
no se obtenga pero mas tarde, lo-
do el caudal de las buenas obras, 
que parec ían cubiertas por las den-
sas nieblas de da indiferencia, sur-
ge potente y luminoso y aquel nom-
bre es bejicfecido y su laborar por 
el bien no habrá sido infecundo. 
Entusiasta por nuestra orden as ís 
t í a con regularidad a nuestras se-
siones, y sus obras de caridad y de 
piedad tuvieron variadas demostra-
ciones en las actividades de otras 
organizaciones a las cuales ofre-
cía su generoso concurso. 
Su muerte cristiana, fué dulce 
epílogo, de su ejemplar vida. 
Un poeta Inglés en la exal tación 
de su patriotismo pudo exclamar 
en lírico arrebato "Mor i r por I n -
glaterra es dormir en el Seno del 
Señor" con cuanta m á s razón nos-
otros puesta la Fé en Cristo, cuan-
do vemos que uno tras otro al ser 
llamados nuestros hermanos a la 
presencia del Señor, van fortaleci-
dos con los Sacramentos, que nos 
dan dulc í s imas esperanzas en la 
misericordia de Dios. ¿Por qué no 
decir? que morir como Caballero 
de Colón es dejar tras nosotros la 
estela luminosa de nuestra posible 
Salvación. 
Del p r o b e m a . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
L A T H M A X ( ) RODRIGUL 
Era un hombre de tesonera vo-
luntad, amable y condescendiente, 
se excedía en el cumplimiento de 
sus obligaciones. Fie l guardador de ; 
sendos caudales, su admin i s t r a c ión ! 
escrupulosa podía presentarse como i 
modelo, experto en contabilidad, la 
exactitud de sus labores merecle- . 
ron siempre los más grandes elo-
gios de sus superiores. 
Por razón de los negocios que el | 
que os habla tenía con la f irma de 
la cual nuestro hermano era caje-
ro, varias veces, nos consultamos 
mente dinero, sino derechos, garan-
t ías y devolución de los prisioneros 
suyos que España tenía en su po-
der, y como entre estos úl t imos 
hab ían algunos que hab ían cometi-
do delitos comunes, de ahí fué que 
e l Generall Burguete, al principio 
de las negociaciones, no quiso se-
guir los tratos; hasta se habló de 
un enviado de los moros que recibió 
alguna cantidad de dinero como 
adelanto del rescate de los cauti-
vos, aunque no fué considerable la 
cantidad, y que desapareció de Me-
l l l l a sin saberse más de él. 
Así las cosas, habiendo llegado, 
como decíamos en un ar t ículo an-
terior, el señor Echevarrleta y sus 
acompañan tes , a Melil la, después de 
avistarse con los emisarios de Abd-
e l -Kr lm, salieron en el vapor " A n -
tonio López" para Alhucemas el día 
25 por la noche. La furia del tem-
poral detuvo todo el día 2 6 en Me-
l i l l a a l señor Echevarrleta y sus 
acompañan te s , porque era tal el es-
tado del mar que no había mane-
ra de ponerse en camino. 
CONDICIONES DE L A ENTREGA. 
Uno de los aspectos de más Inte-
rés en este asunto, lo constituyen 
Jas condiciones en que los moros 
hab ían de entregar a los cautivos, i 
y que eran en Madrid sólo conocí- ' 
das por contadís lmas personas, sin 
embargo, aligunos .periódicos de-
cían que las dos principales eran 
las siguientes: Canje de todos los 
prisioneros moros por todos los es-
pañoles ; entrega de cuatro ^nlllones 
de pesetas, como cantidad mín ima 
a que dejó reducido Abd-el-Krim, el 
rescate. 
Acerca del dinero que ha sido 
ofrecido a los moros, la Comisión 
para el rescate, que se formó en Es-j 
paña , envió a los periódicos la si-1 
guíen te comu-nicación, unas l í n e a s , 
sólo para desvanecer algunas de las 
muchas versiones que circulaban 
sobre la redención de los cautivos. 
" E l Padre Revilla no ha podido 
entorpecer gestión alguna de res-
cate, ofreciendo más dinero que el 
Gobierno, al enemigo, porque n i 
contaba con las pesetas, n i desde 
Agosto ha podido ponerse en comu-
nicación con Abd- e l -Kr lm, porque 
las autoridades españolas se lo im-
pidieron." 
"SI alguien ha ofrecido al Jefe 
de Beni Urriaguel seis millones de 
I pesetas, ha sido el Ralsuli después 
I de su sumisión, como también los 
| colonos de la zona francesa que re-
I clentemente pidieron precio a Abd-
^ eü-iKrlm. y éste les contes tó que 
[ era sabido que se necesitaban seis 
! millones de pesetas; por hoy no de-
I clmos más , añade esa Comisión pa-
ra el rescate, pero cuando lleguen 
i los prisioneros, será la hora de po-
¡ ner los puntos sobre las íes en este 
I enjambre de injusticias que envuel-
| ve el asunto de los cautivos;" y f i r -
i ma esa carta el señor Manuel Ce-
I rezo Garrido, el día 26 de Enero. 
| L L E G A D A DEffj "ANTONIO L O -
| PEZ", D E A R R I B A D A FORZOSA. 
Habiendo salido el "Antonio Ló-
| pez," de Meli l la , amainando algo la i 
¡bo r r a sca del mar el día 26, y ha-
llándose frente a Alhucemas, arre-1 
I ció de ta l modo la tempestad, que 
! tuvo que volver a Mel i l la ; a bordo 
i del t r a sa t l án t i co también volvió el j 
señor Echevarrleta con sus acom-, 
p a ü a n t e s . E l señor Echevarrleta, 
desde el buque se d i r ig ió al muelle, 
e inmediatamente fué a ver al A l -
to Comisarlo interino señor López 
Ferrer y ambos conferenciaron te-
legráf icamente con el Gobierno. 
Del mismo modo tuvo que regre-
i sar a Meli l la el convoy mar í t imo 
l destinado a los cautivos. 
E l "Antonio López" tenía a su 
¡bordo 42 6 moros que España hizo 
prisioneros, y además llevaba tam-
bién los cuatro millones de pesetas 
del rescate en plata. Tan convenci-
dos estaban todos de que iba a ve-
rificarse l a entrega de los prisione-
ros sin n i n g ú n entorpecimiento, que 
los hijos del General Navarro que 
se hallaban en Málaga, salieron el 
día 2 6 p a r a . Meli l la . 
A las doce y media del día 27 em-
pezaron a embarcar en Alhucemas 
los prisioneros, y cuando los perio-
1 distas fueron al Ministerio de Es-
| tado, a las 8 de la mañana , el Mí-
| nlstro señor Alba, que estaba pre-
I senté pidió una conferencia tele-
: gráfica con Meli l la , la cual duró 
'• más de tres horas. 
I E l Secretarlo fiel Ministro dijo a 
1 los periodistas que a las seis de la 
; tarde sería facilitada una extensa 
Información relativa al rescate de 
los cautivos. Snpleron los periodis-
tas por otro conducto, que había em-
pezado el embarque d© los prisio-
neros en Alhucemas, a las doce y 
media, y a la una y media de la 
tarde ' recibió a los periodistas el 
Ministro de la Guerra, quien empe-
zó d lc léndoles : 
—Señores , todavía no sé hada res 
pecto de la entrega de los prisione-
ros, y cuando los periodistas se iban 
a marchar, salló de una saleta ad-
junta , el Secretarlo dei Ministro, y 
les d'ljo: B l señor Ministro desea 
qua ustedes pasen de nuevo. 
E l señor Alcalá - Zamora levantó 
los brazos diciendo: " ¡Grac ia s a 
Dios que lo hemos logrado!, y ense-
guida añadió , ahora voy a ver al 
Sr. Alba, que es el que me ha dado 
la noticia y volviéndose todavía a 
los periodistas después de hablar 
por te léfono, a ñ a d i ó : Ya están los 
cautivos en tierra española , empe-
zaron a desembarcar en Melil la es-
ta tarde; ustedes perdonen, porque 
es tanta mi Impaciencia por cono-
cer detalles, que de aquí salgo para 
el Ministerio de Estado a pedirle 
noticias a m i compañero el señor 
Alba. 
A. Pé rez Hurtado de Mendoza. 
Coronel. 
C r ó n i c a s . . . 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
oriental era Zaharla Zaharoff. A la 
edad de quince años trabajaba en 
una oficina naviera como amanuen-
se. Desde temprano se dis t inguió por 
eu capacidad para aprender Idiomas 
extranperos. Habla el Inglés, el r u -
so, el francés, el a lemán, el espa-
ñol con igual perfección. 
Temprano en su juventud, por 
una causa que no puede determinar-
se pues los expedientes respectivos 
han desaparecido. Zaharoff estuvo 
preso en Grecia. Para escapar so-
bornó a un empleado de la cárcel . 
Hubo que comprar un cadáver , que 
se hizo aparecer como su cuerpo, y 
él huyó. En Inglaterra fué vende-
dor de la fábrica de armamentos 
Vlckers. Viajó por toda Europa en 
rep resen tac ión de la casa vendiendo 
.armamento y ganando enormes co-
misiones. Algunos sostienen, pero 
éstb no lo ha podado probar el re-
pór te r americano, que estuvo en la 
Amér ica Latina y que con un nom-
bre disfrazado fué durante un cor-
to tiempo Presidente de sus peque-
ñas Repúbl icas . 
Más tarde, en Par í s , especuló en 
la Bolsa, particularmente con accio-
nes de Río Tinto y tuvo constante 
suerte. Sus inversiones de dinero 
han sido siempre afortunadas. Nun-
ca ha organizado algo que él mis-
mo haya construido desde sus ci-
mientos. Ha encontrado las cosas he-
chas y con su gran capacidad ab-
sorbente ha llegado a ser el factor 
dirigente y primer o único prople-
taorl de grandes empresas. Actual-
mente es el primer accionista y Di -
rector de la casa Vickers que es a 
la Inglaterra lo que la Standard Gil 
es a los Estados Unidos. Es el dueño 
o primer accionista de numerosos 
Bancos. Es el dueño de la mitad do 
las acciones de Monte-Cario. 
" Además de su Inmensa riqueza, 
se le considera hoy como el hom-
bre de mayor Influencia política en 
Europa. Se sostiene que. en gran 
parte, Lloyd George fué hechura de 
é l ; fué quien contr ibuyó para los 
gastos de sus campañas polí t icas, y 
compró aún diarlos que eran hosti-
les al Ministro inglés para conver-
tirlos en sus defensores. 
Pero aun la información de este 
periodista yanqui no es f inal . Za-
haroff sigue siendo un misterio. En 
lo único que todos están de acuerdo 
es en que Zaharoff lleva siempre 
un clavel rojo en el ojal. 
FOLLETIN 2 1 4 
E l C o r a z ó n e n l a M a n o 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
roa 
E. PEREZ ESCRICH 
ffvtvm «(lición anmant&d» por m ^nto* 
TOMO I V 
(D« venta en " L a Mortema Poejla" 
Obispo. 135.) 
(Con t inúa ) 
i^a re no cuesta* nada, y sirve do 
mucho en la vida; y sin embargo, el 
hombre no suele por lo general es-
t imarla en lo que vale. 
Pero llega un momento en que el 
dolor es tan grande, que los ojos so 
apartan de la t ierra y se f i jan en el 
cíelo. 
Entonces se espora de D¡o3 ¡ 
que no so ha logrado de la criatura, 
>' se cree lo que no se ha creído nun-
ca. 
Arturo se hallaba en ese momen-
to. . 
Depabrochóse el gabán y sacó la 
pistola. 
Tenía en la mano el arma homi-
cida que iba a poner f in a las amar-
guras de la vida que Iba a encaminar 
su alma a las regiones de lo Ignora-
do. 
Se acordó de Dios, y cayendo de 
rodiias sobre la nieve del campo p i -
dióle con ]& verdadera fe del arre-
pentimiento que le p e r d o n á r a la 
vida pnsada y el crimen que Iba a 
cometer. 
Después se acordó que llevaba en 
e! bolsillo rlccuiios papeles que po-
dían revelar su nombre. 
Los sacó, .os rasgó en pedazos 
muy pequeños, y fué esparciéndolos 
por el suelo. 
Terminada esta operación, sentó-
se en el banco, aplicó el frió cañón 
de la pistola sobre la abrasada sien, 
y pronurciando el nombre de Dios 
y la pa'abra perdón, movió el gati-
llo con el índice de la mano Izquier-
da. 
Oyóse una detonación. 
A r t u m rayó sobre el banco. 
S o existía. 
x v i n 
La nfere cayó en al.undancla 
aquella noche. 
A l día siguiente se encen t ró un 
cadáver amoratado por el frió con 
la cabeza horriblemente destrozada. 
Aquel cadáver tenía una pistola 
i fuertemente cogida con la mano Iz-
' querda. 
i Los periódicos dijeron que se ha-
! l)ía suicidado en la preciosa alame-
| da del paseo de la Fuente Castella-
¡ na un hombre que, según las tra-
i zas. debía ser persona decente. 
D e s p u é s . . . d e s p u é s . . . nada: ol-
; vido eterno. 
El mundo no detiene su marcha 
j por un draim. m á s o menos, 
j Espronceda lo ha dicho: 
Que haya un cadáver más ¿qué 
| importa al mundo? 
CAPITULO n 
Aurora 
Lector íl en ello no tienes Incon-
veniente, vamos a trasladarnos des-
de la Fuente Castellana a las orillas 
del rio Guadalquivir. 
La nieve vo a trocarse por el t i -
bio ambiento de la primavera. 
Los personajes de una novela sue-
len desparramarse corno las moscas 
que tienen ehcerradas un niño 
un cañón de caña cuando las deja en 
libertad. 
Para encontrarlos, para saber lo 
que fué de anuellos que conocimos 
durante la lectura dd un libro es 
cas! Piempr« preciso, cuando llega 
el epílogo que el autor haga viajar 
al lector. 
Asi pu.es t ras ladémonos a unal 
hermosa casa de campo situada co-
mo a unos doscientos pasos de la 
ciudad de Andújar y cerca, muy cer-
ca del caudaloso Guadalquivir. 
Nuestra permanencia en la pro-
vincia de Jaén sera corta. 
Los vientos sanos de la feraz Sie-
rra Morena, no orearán* por mucho 
tiempo nuestios cabellos. 
11 
Ocupando un delicioso punto de 
vista, había una granja o casa de 
campo cerca del r io , y como hemos 
diebó, a corta distancia de Andúja r . i 
Esta casa era conocida en la co-' 
marca con el nombre de "Luisa". 
Habitaban la quinta un caballo-
ro respetable y una joven hermosa. 
Quandó a lgún viajero vela pasear 
por las alamedas de la quinta, a | 
aquella pareja, exclamaba: 
—De buena gana diría al padre 
que me gusta la hija. 
Sin embargo, aquel cabalero era 
el esposo de la joven, y aunque la 
doblaba en edad, tres hijos que de 
vez en cuando se les veía retozar 
por el j a rd ín pregonaban con solo 
eu existencia que el matrimonio, ¡ 
desigual, no había sido estéri l . 
Creemos conveniente decir el n o m - 1 
bre de los propietarios de la quinta, i 
E l señor úe pelo cano, robusta 
complexión, aspecto bondadoso, se 
llamaba don Alejo de Alcán ta ra ; y 
la joven morena de mirada provo-
vocatlva, boca de grana, mejillas de 
rosa y redondas e Incitadoras for-
mas, se llamaba Aurora. 
ra 
La muerte de Luisa de „ ^nt inl 
había enrrlquecldo a los esposos que j 
nos ocupan, pues como sabe el lee-1 
tor , el marido fué tío de la mar-
qnesá y Aurora la doncella de con-
fianza. 
Cuando aquella noche Aníbal en 
Auio ra que no sería nunca su espo-| 
el café Minerva hizo comprender a 
so, Aurora lloró como lloran todas ; 
las muchachas cuando r iñen con el i 
hombre que ha hecho la t i r su cora-
zón. 
Sin embargo, Aurora no era una 
de esas muchachas románt icas que 
se arrancan los cabellos por un con-
tratiempo amoroso y que muchas 
veces cometen el crimen de acabar 
con su existencia d ramá t i camen te . 
Aurora tenía algo del siglo. 
Era positiva. 
A l d ía siguiente se enjugo las lá-
grimas, mandó comprar un cuartil lo 
de leche, se lavó con ella la cara, se 
peinó con las gracias encantadoras 
de las andaluzas, pusóse una flor 
con el salero que saben las gaditanas 
y esperó al señor don Alejo, que le 
había dicho: 
—Aurora , me canso de estar sol-
tero; no soy un carcamal; tengo 
mí sobrina me ha dejado una for-
cuarenta y seis años, y como sabes, 
tuna considerable; tú no eres po-
bre, porque Luisa te ha dejado doce 
mi l duros, quj yo te en t r ega ré cuan-
do quieras; m? carácter , tú lo sabes, 
sin que se tome esto por una jactan-
cia r idicula no es del todo malo. 
SI me amas, o por lo menos si te de-
cides a ser mí eposa, nos casaremos 
y nos fincaremos en Andú ja r , que 
es el pala más hermoso de España . 
Es verdad que tu eres muy Joven y 
muy bonita y que no te sería difí-
cil encontrar un marido joven lo 
encon t ra r í a s pero que te tenga más 
consideraciones, que te mime más 
que yo, creo que será Imposible. 
. -I 
Aurora no era tonta y como sabía1 
que Aníbal no estaba muy engancha-
do en el garabato de sus ojos, contes-
t ó : 
—Esta noche lo consul ta ré con la 
almohada, y m a ñ a n a hablaremos. 
Vló aquella noche a Aníbal , y con-
vencida de que no sería su. mujer se 
d i jo : 
—Aceptemos lo de don Alejo. 
IV 
Serían poco más o menos las diez 
de la m a ñ a n a , ,cuando Aurora, com-
pletamente arreglada oyó un gólpecí-
to amroso en la puerta de su cuar-
to. 
— ¿ Q u i é n ? dijo aunque de sobra 
sabía quien era. 
—Soy yo, Aurora. ¿Me das permiso 
|Para entrar? contestó la voz de don 
|A le jo . 
— ¡ A d e l a n t e , adelante! 
Don Alejo e n t r ó en la habi tac ión. 
Llevaba una levita negra que aca-
¡ baba de traerle el sastre, un chaleco 
i de piqué blanco y u.n pan ta lón de sa-
| ten negro. 
Parec ía un novio por lo perfecta-
mente afeitado y lo l impio y pul-
cro. 
Aurora no le mi ró con malos ojos, 
y aun creemos que le parec ió que el 
lazo de la corbata de su pretendien-
te tenía algo de elegante. 
—Vamos a ver, señora desdeñosa, 
di jo don Alejo sentándose al lado de 
Aurora : ¿ha pensado usted lo que 
me ha de contestar? Vals a darme ca-
labazas? Porque esa hortaliza es te-
mible en labios del bello, sexo. 
— A l contrario, contes tó Aurora 
aonrlendo; aceptó a usted por mari-
do, y estoy dispuesta a dejarme lle-
var al altar y a establecerme en An-
dú ja r o donde u.sted quiera. 
Don Alejo tuvo conato do ponerse 
a bailar una habanera con la silla 
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H A B A N E R A S 
E I J DUEJÍO D E ÜJí HOGAR 
F u é ayer. 
En casa vecina al cronista. 
De sus alturas hab í a l e precipita-
do un Infeliz niño que recogieron 
moribundo de la acera. 
Ayea desgarradores de una madre 
desesperada siguieron =1 t rágico su-
ceso. 
Un momento conmovedor. 
Indescriptible! 
L a v i salir, presa de tremenda an-
gustia, tras el hijo que llevaban al 
Hospital piadosos vecinos y tran-
seúntes . 
E l n iño, el pobrecito José María 
Qrtiz y Mart ínez, no podía sobrevi-
vi r a l t rágico desastre. 
Murió. 
Y hoy, en las horas de la tarde. 
sa ld rá de aquella casa donde antes 
era alegría , era contento, era fe l i -
cidad. 
¡Qué gran dolor! 
Enrique FONTANELLS. 
E L MOVIMIENTO EDUCATIVO E N J que la Adminis t rac ión a b a n d o n a r á miento coi¿o sigue: Alcalda. sefior C a r - . 
.!VIJEJICO , ^ ¡6U3 esfuerzos para obtener del go- los Glspert; presidente, señor Benito! 
Hemos recibido un volumen sobre Ibierno ayuda para la marina mer- Oonxáles; concejales, señores Valerio; 
este asunto, que ahora los asuntos cante americana después del fracaso R. Díaz José V. Díaz. Ricardo AooaU. 
v c l n a T ^ h H c ? l>T0eT*60 S£SÍÓn de h0y de la ^ naviera- Amado Buml t l . Valeriano Rodr íguez . ! 
vteina República. I DIcese que no se h a r á n ingún es- Gabrlol Rodríguez, Felipe Hernández y i 
INDIÍÍADOR POSTAL . i g^eso^aía^ PrÓXÍma 6eSlÓn de: ^ ^ ttufil* siendo confirmado en 
Libro oficial, sobre la materia en , „ que se apruebe dicha ley. 
la Repúbl ica del Salvador. 
JUEGOS TAPIZADOS 
para 
SALA y GABINETE 
Exhibimos la mayor co'ección en 
dorados finos con preciosos damas-
cos y tapicer ías AUBUSSON. 
PRECIOS: desde $250.00 a $4,000.00 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Ave. de I tal ia (antes Üal iano) 74-76 
ANALES DE L A DIRECCION DE 
SANIDAD NACION A L 
Publicado bajo la dirección del 
actual Director Dr. P. D. Rodr íguez 
Rivera de la República de Venezue-
la. Correspondiente al primer simes-
tre de 1922. 
DE QUIVICAN 
M r . H u g h e s . . . 
Febrero 
¿Si ÍÍTTEVO A X C A i D E 
Hoy, después de las 12 m. el AI cal 
de arunlclpal, señor Manuel Alonso, h.1 
jzo entrega de la Alcaldía al sáñor C a r - ! 
l í o s Glspert, Alcalde electo por el Par-'[ 
:t¡.!o Uberal . También tomaron poses ión; 
. Fé l ix Aíuñ'.z-í sie  co fir a o e  BU 
puesto el señor TVlfredo Ferrán, como 
¡ secretarlo, tesorero el señor Rafael Vle-
¡ra y Jefe» do jjolicía el sefior Benito Cas-
tro. 
! Doy a tan dignos proclamado» mi 
Imás sincera fe'.irltaelón, deseándoles fe-
i l iz acierto en í l desempeño de sus res-
• pectivos cargos. 
M A N I F I E S T O S 
ContlnuAoióa del Kanlf lMto 1.687, Am. R. Express, para los sefior.. 
Capitán m-Iguientes: por am«rlcano S I B O N E Y 
B A U T I Z O 
H A Y 
M I L L O N E S 
de personas que gozan tomando 
café y que saben que el mejor es 
el de "LA FLOR DE TIBES". 
BOLIVAR, 37. 
TLFS. A-3820 y M-7623 
(Viene de la pág. PRIMERA) 
(Senrido Especial) 
SUZAN.NE L E N A L E N SE RETIRA 
DEIL TORNEO DE SINGLES DE 
MLJEDES. 
MOís'TECARLO, 27 
Mre. Molla de Mallory, estrella 
del tennis, de r ro tó a Mlss Howett, 
de la Gran Bre taña , 14-12 y 7-5 en 
el juego de hoy. Suzanne Lenglen, 
la campeona francesa se ha retirado cia cie dicho Ayuntamiento, 
de loa singles desilusionando a los Después nombró dos concejales para 
espectadores que espeVaban un c<"e pasarnn al Interior o Invitaran al 
match entre-ella y Mrs. Mallory. j señor Carlo l Glspert. pnra tomar po-
. j ses ión de lá Alcaldía, el cual lo hizo 
muy solemnemente. E n breves frases, 
•pero elocuentes, J u r ó hacer una admi-
Inistraclón honrada y de Indole moral, 
^ u e s se propone acabar con el juego 
E l día 23 del actual se celéhrO dl-
¡cbo bautizo en la hermosa finca L a Re-
| né. del dlstlníruldo doctor Juan D. Gar-
ic ía Kohly. en esta Ipflfclldad. 
Ante un precioso altar levantado en 
elepante morada da los encareados 
de la finca y padres de la nueva crls-
tlanlta. la apreclablo' señora Pi lar Ml-
' randa de Betancourt y el señor Clprla-
¡ no BoLarcourt, se verif icó el acto, ofl-L n a voz que tomó poses ión de la pre- i5oi-"-.<.uu. n * * » * j „ , . T . , - ci:indo el párroco don Benjamín Casas, s;dencla del Ayuntamiento el señor Gon- , v , „„„ ,0„ ' U; . , , , . , anien Imnuso a la niña con las refrene-zález. hizo uso de la palabra, dándoleIq 
las gracias a todos aquellos que con 
ru voto lo elevaron hasta la presiden-
, de sur cargos los nuevo concejales, to-
jdos eilon liberales, pues aquí los conser-
vadores no sacaron factor ninguno. 
E n el salón de sesiones reuniéronse to-
dfs Ida concejales para elegir el pre-! 
sidonte del Ayuntamiento, siendo el doj1 
la mayoría oí señor Benito González,! 
qüe obtuvo 5 votos, teniendo nada m á s i 
LAS 
C o m o y a h e m o s t e r m i n a d o e l B a l a n c e 
O F R E C E M O S 
G R A N D E S R E B A J A S 
£ N T O D A S L A S E X I S T E N C I A S 
No deje de honrarnos con su visita. 
Tenemos lú feeguridad de que ha de quedar satis-
fecha. 
Adquirirá más de lo que cree poder comprar, pop 
que todo le costará mucho menos de lo que se figurj 
«LA FRANCIA" 
OBISPO Y AGUACATL 
V A C A C I O N E S D E L P R E S I -
D E N T E H A R D I M ; 
WASHINGTON, 2 7 
E l Presidente Harding y su se-
ñora , con una comitiva de amigos,'que aquí ha tomado un carácter alar-
esperan salir para Onnond, F l o r i - mante. 
da, a pasar las vacaciones en una Después de la toma de posesión los 
casa-bote frente a la costa de la Alcaldes saliente y. entrante y una par-
Florida. 
L A M A R I N A AMERICANA TOMA-
RA PARTE EN LAS COMPETEN-
OLAS POR E l i TROFEO DE JAC-
QÜES SCHNEIDER. 
WASHINGTON. 27 
La Armada ha inscripto tres h i -
cripto tres hidroplanos en las com-
petencias por el trofeo de Jacques 
Schneider, avaluado e n 25,000 
francos. 
Estas competencias se ce lebrarán 
cerca de la Isla de Wr igh t , en el 
próximo verano. 
te de los concejales y del pueblo en 
general, nos dirigimos a la morada del 
señor Alcalde, donde fuimos obsequia-
dos espléndidamente con finos licores 
y nosotros nos encargamos de darle las 
gracias por medio de estas lineas. 
Ha quedado constituido el Ayunta-
radnras aguas del Jordán, ol nombre de 
l l i lda María. 
L a linda baby tuvo por padrinos a 
la señora Tomasa Martínez de Vázquez 
y al que estas lineas escribe. 
Terminada la ceremonia religiosa fué 
obsequiada la concurrencia con dulces 
y licores. 
L a reunión se prolongó hasta las seis 
de la tarde. 
A las cuatro se nos s irvió una sucu-
lenta comida, donde no fa l tó el rico 
llechón tostado. A la hora antes indl-
(cada nos retiramos de la morada de 
loá estimados esposos, en extremo com-
i p lac id í s imos por las finas atenciones da 
que fuimos objeto, y como el que sus-
cribe, cuantos allí concurrieron. 
Deseo para la nueva cristlanita y sus 
amant í s lmos padres muchas felicidades. 
S I Corresponsal. 
Uer, procedente d3 n e w York, con-l*- ' Rodr íguez Hno. 1 caj^ muestra 
nado a w. H . Smith. ^a"as Numeraciones 4 caja8T; 
G A B R I E L E DANT NZÍO, GENERA-
LISIMO D E L EJERCITO TURCO 
Roma, 27. 
Gabriele D'Anunzio ha aceptado 
el puesto de General ís imo del ejérci-
to turco, s egún receintes despachos. 
ELECCIONES EN L A ASOCIA-
CION DE TAQUIGRAFOS DE 
CUBA 
fueron escritos 
todos br i l la el 
maestro. 




Anoche tuvieron efecto las prime-
ras elecciones que realiza .a nacu/ite 
Asociación de Taquígrafos de Cuba, 
para sustituir la Directiva provisio-
nal, que, dicho sea de paso, laboró 
con gran éxito y alteza de miras para 
conseguir los fines sociales tendien-
tes al bienestar de todos los Taquí-
grafos por medio de la un ión . 
E l acto, al que concurrieron más 
de un centenar de t aqu ígra fos de es-
ta ciudad, tuvo efteto en el número 
250 de la Manzana de Gómez, donde 
provisiona'.mente con t inúan las Ofi-
cinas y dió comienzo a las ocho y 
media de la noche, actuando su Pre-
sidente provisional Sr. Manrique üe 
Lara, y de Secretario'el Sr. Ramón 
Fe r ré . ' . 
E l Sr. Ferrer. dió lectura al Regla-
mento, que solo había sido aprobado 
por la Directiva, faltando la aproba-
ción de los socios, que fué unáñ ime . 
Inmediatamente se procedió a la vo-
tación, saliendo triunfante de ".a im-
provisada urna electora!, la siguien-
te candidatura: 
Presidente: Ramón Ferrer Fe rnán -
dez. 
Vice: Pedro G i l . 
Secretario: Alfredo Ferrer Fe rnán -
dez. 
Tesorero: R. Manrique de Lara. 
Y "Vocales: los señores Julio Gue-
rra Pons, Carmela H e r n á n d e z . E n r l 
que Araoz, César Cardelle, Carmela 
Fernández , Braulio Rodr íguez , Jesús 
Martínez, Ofelia Sa'azar, Maria Te-
resa Cobrian y Julio del Rio. 
Ya pues, dicho sea con toda la ale-
gría posible, la Asociación de Taquí-
grafos de Cuba, es un hecho palpable, 
y bueno es que todos los taquígrafos 
E L CON FLICTO VN I \ ERSITARIO 
E l señor Federico Torres de Sam-
pere, perito taquigráf ico, ha reuni-
do en su elegante folleto los discur-
sos pronunciados en el Aula Magna 
de la Universidad de la Habana, y 
d e m á s antecedentes relacionados con 
la reforma pedida -por los estudian-
tes. Este folleto es un valioso docu-
mento histórico en el que se apun-
tan las bases de la regenerac ión uni -
versitaria de Cuba. 
LECTURAS PÓÜR TOUS 
Remos recibido de la casa de WÍI-
| son. Obispo 52, el número reciente 
de esta magnífica publicación ilus-
trada que, entre otros, contiene un 
br i l lante ar t ículo de M . Flammasin 
sobre el reciente descubrimiento de 
la maravillosa estrella de Plaskett, 
de la que diremos algo en breve. 
C O H E R E N C I A DE M A N I FACTU-
KEl lOS AMERICANOS 1>E CAUCHO 
Y DE AUTOMOVILES 
Washington, 27. 
Los manufactureros americanos 
de caucho y de automóvi les empie-
zan una conferencia de dos días en 
esta ciudad, para considerar los me-
dios de combatir el control inglés de 
la producción del caucho crudo y 
de abaratar los precios de los pro-
ductos americanos. 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M I G U E L , 6 3 . T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . 
t 
AUMENTA L A R E S I S T E N C I A A L E -
MANA E N E L V A L L E D E L RUHK 
Essen, 27. 
• La resistencia alemana en el va-
lle del Ruhr está aumentando como 
resultado de los renovados esfuer-
zos del gobierno de Berl ín para 
mantenerse en contacto con los tra-
bajadores del Ruhr y asegurarles en 
lo que sea posible que cont inúa 
apoyándolos . 
REVISTA DE P A R L A M E N T A R I A 
DUBA 
Hemos recibido el n ú m e r o de Fe-
brero actual, que trata asuntos de 
actualidad sobre varias materias re-
ferentes al Hispano-Americanismo. 
RESERVA N A V A L DE PETROLEO 
E N ALASE A 
Washington, 27. 
Por el Secretario de Gobernación 
se anunc ió hoy la separación de 20 
millones de acres de terreno en 
Alaska para establecer una nueva 
reserva nav(al de pet róleo. 
LOS ESTADOS UNIDOS PAGAN 
S13,339.000,8o2 A NORUEGA 
L A MASCARA DE UN IMPERIO 
WASHINGTON, febrero 27. 
Los Estados Unidos pagan a No-
. ruega $12,239.000,852 en concepto 
Folleto del señor J. Dar ío J a é n de reclamaciones por la confiscación 
impreso en P a n a m á . Trata de proble- de buques noruegos durante la gue-
ma Méx ico - l ank i l and ia sobre la ac-; rra 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
R i t a M a r t í n e z V d a . de H e r n á n -
dez Hugue t 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de 
hoy, miércoles 28, su nieto y demás familiares que suscri-
ben, ruegan a las personas de su amistad se sirvan asistir 
a la casa mortuoria Calzada de Je sús de". Monte n ú m e r o 697 
para acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, favor que 
agradecerán . 
Habana, 28 de Febrero de 1923. 
Manuel Aurelio Seiglio y Almoida; Oscar y Aurel io 
(ausontes) H e n i á n d e z Mi ró ; Dr. Rafael J. Seiglie; 
Jorge I fe rnández Huguet; Raoul J. Cay; Rvdo. Pa-
dre Jorge Camarero y S. J. Monseñor Manuel Me-
uéndez. 
SERVICIO FUNEBRE DE 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Oficina y Escritorio: Lamparilla, 90 . Teléfono A - 3 5 8 4 
SERVICIOS EUNEBRES. 
t i t ud de los Estados Unidos, opuesta 
al reconocimiento del gobierno meji-
cano. 
ALGO SOBRE CUBA 
Un libro de 240 páginas en el que 
su autor el doctor Calisto Whitmarsh 
primer secrelario de la Legación de 
L A LIG A DE LAS NACION ES 
APRUEBA L A PROPOSICION DK ff= 
HARDING 
" L A N A C I O N A L , 
Exposición y Escri torio: SAN MIGUEL, No. 82 . Tel . A-3009 . 
GINEBRA, febrero 27. 
La Liga de las Naciones expresa 
satisfacción por el, aparentemente, 
Cuba en Santiago de Chile, hace una creciente in te rés en los Estados Uní-
bri l lante exposición del estado de \ 
Cuba, sobre sus progresos y sus le-
yes. Acompaña la obra un anál i s i s de | 
la Consti tución de la Repúbl ica de 
Cuba, la Enmienda Platt, E l Trata-
dos por el Tr ibunal Permanente de 
Justicia, y aprueba la proposición 
¡de Harding. 
- - - - PARA ENTIERROS 
M i / / / A u t o s ^ L u j o (chaPa pariicujar) ^ - 7 7 7 7 
$ 4 por la mañana, $5 por la tarde 
de Cuba a c vo conocimiento no ha | do de Pa r í s , el protocolo del 12 de 
llegado todavía el éxito sorprendente! Agosto de 1898, el tratado de Reci-
que sería alcanzar la unión de todos ¡ Prociciad con los Estados Unidos, 
eollten su inscripción e informes del ¡ J t c - t Bosquejo de las letras cu-
la dirección arriba indicada. i ba^s - . ^ , , , 
Demás es ta rá decir que el éxito de i E1 senor Whit-marsh ha hecho 
que hablamos, no se reduce tan solo 
a la parte social: la celebración do 
fiestas, j iras, y hasta bailes, sino la 
mutua coperación y defensa econó-
mica de todos sus asociados. 
Invitados quedan todos los que en 
Cuba, trazan cualquier garabato de 
Pitman, Orellana, Betancourt, Gregs 
y Mart í , a formar parto de esta Aso-
ciación, para que contando con el 
ppoyo de todos, "a sociedad a canee 
días de gloria, de verdadera gloria, 
«i es que ella consiste en una verda-
dera Independencia económica que 
haga alcanzar a sus miembros, loa 
Innegables beneficios que se deriva:: 
de toda cooperación, bien organizad.!. 
¡Adelante pues. Taquígrafos üe 
Cuba! 
T. V . 
con este libro un trabajo verdadera-
mente útil e interesante. 
LEYES DE L A CU ERRA 
A reserva de estudiar más tarde 
este l ibro del señor mil io Cancio Be-
l l o ; leyéndole antes con alguna de-
tención, -acusamos recibo del ejem-
plar que se ha recibido. T r á t a s e en 
el de un tema importante, relaciona-
do cou ia actualidad europea _que 
ofrece muy variados y muy discuti-
dos puntos de vista. 
DESISTEN D E OBTENER AYUDA 
D E L GOBIERNO PARA LA M A R I -
XA MERCANTE 
WASHINGTON, febrero 27. 
^ Se anunciaba en la Casa Blanca 
IGLESIA DE BELEN 
i E l jueves, día primero. 
1 Quince Jueves. A las 4 1 
el Sanf ís imc y rezado el rosario 
Irá el ejercicio. E l sermón, en este 
mer jueves, es tará a car>ro del Revererí 
ULTIMAS NOVEDADES 
Recibidos en la LIBRERIA JOSE ALEELA 
Belascoaín, No. 32-B. Apart ado 511. Teléfono A-5893. 
N O V E D A D E S D E M E D I C I N A 
BIBLIOGRAFIA 
Por P, Guall 
Almanaqur del Worb l A 
De la caea de "Roma" O'Reilly 51. I 
propiedad del señor Carbón, hemo-s i 
recibido un ejemplar del valioso n;- ' 
manaque que publicó hace años la i 
empresa del periódico neoyorquino ) 
"The W o r l d " . Eso almanaque es in- i 
dispensable eu todas las oficinas, re- ' 
dacciones y bufetes, porque r e ú n e un ! 
verdadero archivo mundial de esta- ! 
díst icas universales, un memorán -
dum que contiene datos de todas ma-
terias correspondiente a todas las 




Acusamos recibo del n ú m e r o de 
Diciembre de esta muy notable re-
í i é t a que lleva al día los adelantos 
y mejoras en el servicio telefónico y 
de la radio-teiescripción. 
( i RA ODONTOLOGICA 
Hemos recibido el número extra-
ordinario do ^sta revista lujosamen-
te impresa co i muy curiosos estu-
dios ¡sobre la piorrea alveolar. Este 
n ú m e r o corresponde al mes de No-
viembre anterior. Director doctor M. 
Wela. 
CIFÜHNTESL E l método oliera-
torio de la derivación urina-
r.aria 
empezarán ios I L E I l l C H E . Tratamiento da las 
se expondrá I Fracturas. 07 figuras. . . . 
se ha-j OSTWÁLD. An introductlon tu 
pri-1 Theoretical and applled Co-
, .i-ren-l lloid Chemistry 
do Padre K'.vas & J . Después se dará ! X S 1 G M O N D i . Tre Chemistry of 
a l.eiuMción con el Sant í s imo . Se rega-1 Colloida Colloidchimie. I n -
lará a todos el librlto de los Quince ¡ dustrial Colloidal Chemistry 
Juoras. I I - V T S C H E K . An Jntroductioií to 
E l día 2 es el Primer Vleniss . A las 
T a . m. será la misa de comunión ge-
neral. A las 8 a . m . misa cantada 
sermón, que eprodlcará el Rdo. p j ^ j . 
vas. Queda expuesto el S a n t í s i m o ' t o d o 
el día y le harán puardia los socios 
4.00 
;.50 
socias del Apostoladt 
será la Reserva. 
A . M. D . O . 
A 1{ |2 P. 
d. 
B O L E T I N . r . K I , . n i . - U i R V A T O U I O 
N A C I O N A L 
ISste feútnÁrÓ correspondiente al 
mes de Octubre próximo pasado, 
contione una amplia descripción y 
Mtndto del ciclón de iae islas de 
Mujeres y de Cormnel eu e¡ referido 
mes. Dircctoi José Carlos Millas. 
BOBBG E L ARA SANGRIENTA 
Xuostro estimado amigo y com-
•pañero Don Querido Moheno ha pu- in teresaut ía imo respecto a"añtigüéda" 
HISTORIA DE L A AUQIJEOLOGLV 
x I?í D O - C U B A N A 
El Doctor Fernando Ortiz, muy 
competente en asuntos etnológicos 
de América, ha publicado un l ibro 
blicado un nuevo tomo de a r t ícu los 
sobre los problemas de actualidad v 
sobro la polít ica de Méjico. .Algunos i al autor la fineza 
des indo-cubanas; l ibro del que por 
ahora acusamos recibo agradeciendo 
MAISON 
P t P E A V 
and Chemistry the I'hysics 
Colloids 
H A T S C H E K . Laboratory Manual 
of Elcmentary Colloid Che-
mistry 
O S T W A I i D . A llandbook of Co-
lloid-Chemistry. The Recof-
, nitlon af Colloids, the Theory 
of Colloid and their gentral 
00 Pliy^k'o-chemical Properties. 5.50 
I D R O U I N . L a syphilis et le 
Praticien. Manual de syphili-
graphie pratíquo 3.50 
S O U L I E R . Colloides. Micelles 
Diastases. Leur relations avec 
I la vie 1.50 
héRALL, Tra i té Pratlque de Pa-
j . thologie Exotlque. Vol. V I I I . ~x 
Maladies Chirurgicales et 
2 75 i oculaires aux Coionios. Ser-
vice de Santé des Expedi-
tions Coloniales, para Rigolet 4.50 
2.50 L K G U E U . Traité Chirurgical 
d 'ürolos ie . ¡J vols. avecñ SCO 
1 gravures dont 61 eu couleurs 
L I B R O S CUBANOS Q U E T R A T A N JJE CUBA, O E D I T A D O S 
SABANAS DE HILO PURO 
A $ 5 4 . 0 0 
la media docena 
SABANAS DE ALGODON 
FINO 
A $ 2 1 . 0 0 
la media docena 
ROPA BLANCA FRANCESA 
GRAN SURTIDO 
NEPTUNO, 76. Tel. A-6259. . 
1 ^ - ^ 1 
MONTORO. (Rafael) Discursos 
pol í t icos y parlamentarlos. I n -
formes y Disertaciones 1878 
1S93. Filadelfia Pasta . 
F E R N A N D E Z D E C A S T R O . 
(Rafael) Para la Historia de 
Cuba. Tomo I. Trabajos Po-
l í t icos . Habana, 1899. Pasta. 
V E L A S C O (Carlos de). Aspec-
tos Nacionales. Vol. I V de la 
Biblioteca de Autores Cuba-
nos. Habana 1915 
G I R A L . T . L a Selva Virgen. 
Aventuras maravillosas do un 
joven de la acera con tres 
mujeres extraordinarias. . 
L U A C E S . (.loa^uín Lorenzo) 
Aristodemo. 'dragedla en "i R<;» 
tos y en verso. Habana. 186 7. 
Pasta 
C A B R E R A (Raimundo) Cuba 
y sus jueces. «Recti f icaciones 
oportunas). Nueva edición 
ilustrada y aumentada con 
0.00 
EIT C U B A 
F l l a -
M . Agüe ra 24 I d . I d . 
A . Varcarcel 21 I d . i d . 
Garc ía Capote y Co. 15' i d . I d . 
C. Valdeon 8 i d . I d . 
Vda. Humara Lastra 8 I d . I d . 
Estefany Co. 24 i d . I d . 
D . Trueba 8 I d . i d . 
Pons y Co. 54 i d . I d . 
Orbey Serrate 12 I d . f d . 
Larrar te y Co. 19 I d . i d . 
Taboas y Vlla 5 d i . i d . 
Solares Alonso y Co. 4 i d . i d . 
TEJIDOS Y QLES C A L L A 
Alvares Menéndez 7 Co. 1 caja te-
j idos. 
Angones Hno. y Co. 4 I d . i d . 
A m . B . Goods 10 i d . I d . 
Angones Hno. Co. 6 I d . i d . 
Alvaro Hno. Co. 1 i d . i d . 
A . F e r n á n d e z 2 I d . I d . 
Alvarez Menéndez Hno. 2 i d . i-d. 
A . Fu 10 i d . i d . 
B . F . Carvajal 2 I d . I d . 
B. Boniquir 5 i d . i d . 
Bango Gut ié r rez Co. 6 i d . i d . 
B . del Busto 1 i d . i d . 
C. Galindez P . Co. 2 I d . i d . 
Cobos Basoa Co. 10 i d . i d . 
C. García 1 I d . i d . 
O. Bulgas 7 I d . i d . 
C. Navedo 8 I d . i d . 
Diez García Co. 19 i d . i d . 
Faly Hno. 1 i d . i d . 
D . P . 1 I d . i d . 
D u r á n y Co. 2 i d . i d . 
E . H . C. 1 i d . i d . 
E . Menéndez Co. 1 i d . i d . 
E . B . 3 i d . i d . 
F . González Co. 2 I d . i d . 
F e r n á n d e z Co. 43 i d . i d . 
Garc ía Vivanco Co. 7 i d . I d . 
Garc ía V i g i l 7 i d . i d . 
García Sisto 2 i d . i d . 
González Maribona Co. 2 i d . i d . 
González Sains 1 i d . i d . 
Garc ía Hno. Co. 2 i d . i d . 
González V . 2 i d . ropa. 
Guau García 1 i d . ropa. 
Garc ía T u ñ ó n 1 i d . tejidos. 
González Hno. 3 i d . tejidos. 
González Sains 2 i d . i d . 
Guauh Rivera 15 i d . i d . f l Menos). 
Tnclán Cobo Co. 2 i d . i d . 
Jur ick Feiman 14 i d . i d . 
.T. F e r n á n d e z Co. 16 i d . i d . 
J . M . N . 1 i d . cort ina. 
.T. G . Rodr íguez 52 id . tejidos. 
G. A . Lucas 1 i d . i d . 
J . Amor 2 I d . i d . 
Juello Sobrinos 5 i d . i d , 
J . M". 5 i d . i d . 
J . Gonzjlez 7 i d . i d . 
Lei-va García 6 i d . i d . 
L . López ' 1 i d . id . 
•T. García 6 i d . i d . 
M . F . Pella Co. 17 i d . i d . 
National de Camisas 4 id . id. 
Menéndez Rodr íguez Co. 16 i d . i d . 
L . P . C. 1 i d . i d . 
M . Seijo 2 i d . i d . 
M . C. 4 i d . i d . 
Mangas Co. 2 i d . i d . 
N . C . C. 46 i d . i d . 
Menéndez Hno. 8 i d . i d . 
Mienéndez Giranda Co. 5 i d . Kv 
M . F e r n á n d e z 10 i d . i d . 
Mar t ínez Castro y Co. 
Prendes Paradela y Co. 8 I d . I d . 
P ié lago Linares Co. 21 i d . i d . 
P . L . ng. 15 i d . i d . 
Prieto García Co. 1 i d . i d . 
P a r a j ó n Celis Co. 1 i d . i d . 
P é r e z Cod. Co. 1 I d . i d . 
P . S. y Co. 1 i d . i d . 
Pernas y Menéndez 3 i d . i d . 
Peón Cabal 1 i d . i d . 
Revil la Inglés Co. 16 i d . i d . 
Rodr íguez Menéndez Co. 7 i d . i d . 
R . Castro 1 i d . I d . 
R. G. 1 i d . i d . 
S. Gómez y Co. 8 d i . id . 
Sánchez Hno. y Co. 6 i d . 
Suarez Rodr íguez 5 i d . id 
Solís Entr ialgo Co. 10 i d . 
Suarez González Co. 5 id 
S. de Xazábal 3 i d , i d . 
Santeiro Alvarez Co. 1 id 
S. Zoller 7 i d . i d . 
Sánchez Vakke Co. 5 I d . i d . 
Soliño Suarez 2 i d . i d . 
S. Masrua 9 i d . i d . 
Toyos Tamargo y Co. 2 i d . i d . 
Tretcha Hno. 4 i d . i d . 
V . Campa Co. 34 i d . i d , 
Vda. Noriega 2 i d . i d . 
Vda. Sierra 8 id . id . 
S. B. 7 i d . i d . 
D . H . 2 i d . i d . 
L. V. Z. o i d . i d . 
Varias Numeraciones 128 i d . i d 
S. C. 6 i d . i d . 
S. M. 9 i d . i d . 
S. D. N . 1 i d . id . 
P. P. H . 1 i d . i d . 
F . O. 3 i d . i d . 
A. K. 2 i d . ligas. 
S. 4 i d . tejidos. 
W . F. 1 i d . i d . 
C. G. 4 i d . i d . 
G. C. C. 3 id . i d . 
S. K . 2 id .• i d . 
D . B . 3 i d . d i . 
radio 
A. Rebeau 1 bts. efectos de 
Perito. rio. 
J. Z. Horter y Co. 1 
quinarla . 
E . Motronl , 1 caja aecs. reloi*. 
F . Fowler 1 caja aecs. para K -
H . Balrd 1 caja aecs. fotografT10' 
Cónsul Rumania' 1 huacal efect 
uso. 0í i» 
R. López y Co. 1 caja sombrero» 
o a P U E R T O 
S l i " C A T O CB1STO" 
E n la madrugada de hoy ha i w 
vapor cubano "Cayo Cristo'' nM«. * 
saben nuestros lectores 
al garete cerca de Cavo e encontrabi JuUa. ha* 
donde fué llevado por las corrlent 
E l personal de máquina del "p 
Cristo", trabajó afanosamente para V* 
tupir completamente los quemadorí»**'ji 
loa hornos a fin de poder levanta 
por lo que consiguieron, por lo cual^ 
barco vino con su propia máquina< *' 
E l "Aníolín del Collado" qUe ^ 9 
salido a auxiliarlo, regresó tamblí5 
anoch» sin qua lograra encontrario 11 
Hoy probablemente egresará. 
"Puerto Tarafa" que salió ayer B *' 
prestar auxilio. 
H L " C A L A M A R E S " 
Procftdent© de Nueva York, ha Wtf^' 
do vapor americano "Calamares" qjj, 
trajo carga general y doce pasajeros twr 
ra la Habana y 96 turistas. 
XIM "SAN B L A S " 
E l vapor ing lés "San Rías" 
Boston con carga general y 1¡ 
ros. 
B t " P I , U T O " 
J Procedente de Saint John, llegó el va. 
^por noruego "Pluto", qu'e trajo un car-
igamento de papa». 
B I . " E S T R A B A PALMA" 
E l ferry "Estrada F a l m a ' ha Helado 
do Key West con 26 wagones d» car-; 
ga general. 
BI> "COMODORO ROI/LINCr" 
De San John Jlegó el vapor noruego 
"Comodoro Rolling", qu« trajo un car» 
gamento de papas. 
B O S Y A T E S AMERICANOS 
I Han entrado en puerto dos yates 
americanos conduciendo turistas. 
JABON DE LIMON í 
A M I O T 
6 8 . R U E RIVOLI. PARIS 
E X Q U I S I T O 
L A Z A R Z U E L A 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
El representante... 
(Viene de la pág. PRIMERA., 
Id. 
i d . 
































































































Manifiesto 1688— Avión ^.m. 
"Burckeye" Capi tán Nusick proceden 
fe de Key West consignado a F . 
Rodr íguez . 
Con ocho pasajeros. 
Manifiesto 1689— Vapor Americano 
"Gov. Cobb" Capi tán Phelan proce-
dente de Key West consignado a R. 
L . Brannen. 
M I S C E L A N E A S 
Baragua 1 huacal estuias. 
Blectr ical Equipment. 2 cajas aecs. 
radio. 
Bhlume y Ramos 2 bts. drogas. 
E. A. Reynolds 4 I d . fer re ter ía . 
Switf y Co. 1 saco aecs. auto. 
| Notas y un Aptudlca 
delflft 1895. Panta 4. 00 
Z A R A G O Z A . (Justo) L a s In-
,00 surrecciones en Cuba. Apuntes 
para la historia pol í t ica de 
esta i-sla en el presente si-
glo. 2 tomos. Madrid 1872.' 
^..00 Pasta . . . . . . . . 4 . . . IG.oo 
G A R C I A V E R D U G O (Vicente) 
Cuba contra España, Apuntes 
de un año para la historia de 
1.00] la robelión dft la I s l a de Cu-
I sba que pr inc ip ió el 10 de 
Octubre de 18G8. Madrid 1S69. 
Pasta . - . . 6 .00 
j o o ! L E R T V E R I 3 N D (Pr. Julio J a -
cinto) E l Oliscrvatíor Haba-
nero. Periódico de medicina 
y de c irugía prácticas. 4 
temos encuadernados en dos 
a.jO vo lúmenes . Habana 1844. . 20.00 
E V A N S . (W. E ) . Manual del 
1 Hacondado azucarero o sea ar-
te de obtener el azúcar de ca-
i la caña. Habana 1S49. Pasta 5.00 
tí 
L A S M A R A V I L L A S D E L MUNDO V 1 E L H O M B R E . Asia. Aceanta. Africa, 
América. Europa. 1.500 fotograbados y tricrointa1' los parajes m á s notables 
de la tierra. Todos los fenómenos n-torales m&a espléndidos. Todas las ma-
nifestaciones creadas por la Naturaleza y por el hombre* 4 hermosos tomos ad-
mirablemente cncuadernadoS-~~cn Tapas especiales. $32.00. Para facilitar la ad-
quisición de esta importante obra, so vención los tomos por separado a ra-
zfin do JS.50 cada uno. 
C1506 1 1 2 ! 
F I L T R O " P O L A R ' 
«ARCA 
GARANTIZADA 
E V I T E IAJEMFERMEDADES 
TOnATOO EL AGUA FILTRADA Eíi EL'POLAP 
J. F E R N A N D E Z Y C* 
I M P O R T A D O R E S OE FERRETERIA 
fiftDRE V A R E L A 6 9 v 71 
TtLEFOHOiS A-7601 M-9416 
mes, que ganan más por las hora 
extraordinariafi que trabajan, lo que 
representa en los meses de julio a 
diciembre (ambos inclusive) dos-
cientos siete m i l pesos. Las seis 
Juntas Provinciales Electorales en 
el per íodo electoral gastan aproxi-
madamente ve in t i t r és mil pesos, y 
la Central no cubrg sus gastos en 
el per íodo electoral y los treinta 
días posteriores con quince mil pe-
sos. En esos cálculos no están in-
cluidos los jiaberes de los Secreta-
rios que por un precepto del Código 
Electoral tienen mayor sueldo en el 
período electoral, n i tampoco están 
Incluidos los sueldos de los orde-
nanzas y conserjes. 
L a Junta Municipal Electoral de 
la Habana por mucha economía que 
quiera hacer, no hace sus gestos de 
personal en los ciento ochenta días 
que preceden a las Elecciones -con 
treinta m i l pesos, sin contar con el 
sueldo de Secretario, ordenanzas y 
conserje. Tenemos pues que de julio 
a noviembre en período electoral so-
lo en personal se gastan unos dos-
cientos setenta y cinco m i l pesb^ por 
i lo menos y con exposición que re-
i euite Incompleta la ardua labor elec-
j toral . A d e m á s el cumplimiento de 
' a r t ículos 102 del Código, obligó a 
1 los Provinciales a mandar inspecto-
I res a cada una de las 116 Juntas 
1 Municipales para averiguar el exce-
so del 3 por ciento de las nuevas 
inscripciones; que la designación 
de lugares de los colegios electora-
les obligó también a los Provincia-
les a mandar inspectores a exami-
narlos, porque todos los Partidos ro-
líticos protestaron aqueJIas °es1^ 
naciones y no se podía fallar " 
ner un informe autorizado de la ] " ' 
pección ocular. Vino después el cum-
plimiento del a r t í cu lo 107 Por ma, 
dato imperativo del mismo hubo H" 
mandar inspectores a todas las . 
niel pales. Todas esas inspeccione 
devengan dietae y ocasionan gast 
Resumen que los 450,000 que 
Comisión del Reajuste estimó P»' 
el afio fiscal de 22 a 23, se agotar"' 
en diciembre de 15 22; y r ^ P ^ i 
los 150,000 para gastos de maten* • 
basta advertir que la publicación u 
los R e s ú m e n e s Estadíst icos y 1» 
pres ión de boletas, en la Haba,* 
solamente importaron sesenta y c 
co m i l pesos. er 
Como esos datos podemos oire^. 
al señor S a g a r ó cuantos más cliuel," 
pero si él tiene dudas de la invers'°a 
que se hizo de lo consignado V** 
el pasado año fiscal de 1921 a 19J*« 
ya que en marzo de ce úl t imo an • 
dice, se gastaron 90 mil pesos. ¿P^ 
qué no los pide ftl doctor L a ñ é i s -
que seguro estamos so los da^a• ^ 
así no d e m o r a r á que una ley, ven* • *™ 
a resolver el estado de penuria <iu° ^ 
sufren los modestos empleados ne re( 
las Juntas Electorales permanentes do 
a los que no se lee abonaron su tra- : de 
bajo en el mes de enero n i se les po- • na 
d rá abonar febrero, ni. a los inspec-
tores, ni a los notarios. 
No dudamos que el señor Sagaro 
con t r ibu i r á , junto con sus compane-
ros de la C á m a r a , a que termine en 
el án imo de loe escribientes de Jun-
tas Electorales el estado de ánimo 
en que es tán . 
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TRANVIA 8 ^ _ ^ \ } E G O S F L O R A L E S E X CUBA 
recuerdos de la antigua civilización 
es un monumento de sabidur ía y 
perseverancia y constituye un teso-
ro ar t ís t ico de subidís imo valor en 
torno de"l cual rondaban desde hace 
mucho tiempo anticuarios y chama-
rileros. Tal es el actual museo de 
"Raixa" que el Ayuntamiento de 
Palma, siguiendo las huellas del ma-
logrado arquitecto D. Gulllecmo Rey-
nés y el archivero de la Diputación 
D. José Ramis de Ayreflor que tanto 
ee dls tnlguíeron en su conservación, 
viene a quedar en poder de esta is-
la para engrandecerla en atractivos 
del más puro valor a r t í s t i co . 
El Ayuntamiento paga rá solamen-
te por este tesoro, unas 80.000 pts. 
La entrada de año n u e v o v . ^ ha 
proporcionado esta un frío m-
fensísimo como pocos anos se había 
experimentado. Muchos días el ter-
^ ¿ m e t r o ha descendido a dos y tres 
^ s bajo cero, cosa e-ep^iona en 
,,n clima tan benigno como Mallor 
Z c iSiderada Justamente como una 
estación invernal^ 
Con motivo ¡ T i r T u b l d a al Poder 
de la concentración liberal, se ha 
producido en Mallorca, gran marea-
da política. En varios pueblos del 
Inter °or han venido menudeando las 
ü e r c i o n e s del partido conservador 
cuvos elementos han entrado a mi-
l i tkr en el hoy partido gubernamen-
^ U l t i m a m e n t e ha sido nombrado 
alcalde de R. O. de Palma D Gui-
llermo Portera Piña , concejal libe-
ral-regionallsta. En la sesión ante-
rior a su toma de posesión, el ex-al- , 
E P A R T I D O I N T E R N A C I O N A L D E B A L O M P I E i E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
VENCIERON LOS ESPAÑOLES A LOS FRANCESES.—CARACTERISTICAS DEL JUEGO 
DE LOS CONTENDIENTES. 
En vi r tud de las órdenes dimanan-
tes del Ministerio de la Gobernación 
se ha suprimido en toda la Reglón 
y de una manera absoluta, el vicio 
vando la ce lebér r ima y jocosa huel-
S" 
•k' ha " « « v i 
amares" q u , « 
,a-sajero8 pjr-" 
e'/UvU*dadVra"p¿firción polít ica. ¡ gado a pedir de un modo casi Im-
i te síntesis manifestó éste que si i perativo al Gobierno que les suml-
O. ) nistrara nuevos medios de vida por nrentaba el nombramiento de R. 
no faltaba a sus | haber decretado el cese de su "ne-era por creer que 
ideales compaginándolos con las clr- gocio 
cunstanclas haciéndose intervencio- ' 
Muchas sociedades y casinos de 
1S" 'legó d» moer 
I ñ u t a Se declaró durante de la de- ) Palma como "La Veda" "Veloz 
mícracia social, desenetralizador y , Sport Balear", "Círculo Mallorquín 
federalista. El día de hacerse- cargo 
de la alcaldía, los concejales que 
forman el núcleo de la derecha .ícon-
y otras, se han visto precisados a 
aumentar la cuota de sus socios con 
el fin de poder subvenir a sus nece-
Hegó el v»..J 
'•ajo un car. 1 
CMA" 
lia llegado | 
mes de car- •*£ 
•IilNG" 
por noruep) 
•ajo un car» /. 
3ANOS i 
dos y a t o l 
istas. 
• vadores-mauristas y weyleristas) j sldades agotada su importante fuen 
no acudieron a la sesión en señal de | te de ingresos provinente del juego 
protesta. Hecho el nombramiento, el 
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Trémol s. 
nuevo alcalde Sr. Forteza. acompa 
fiado de los concejales liberales y 
numeroso público acudió al despa-
cho del gobernador civi l para salu-
darle. Con su venia expresa, cuantos 
usaron de la palabra, se expresaron 
en mallorquín. Todos los impresos 
relativos con la alcaldía han sido re-
dactados en este idioma. 
Los propios enemigos políticos del 
Sr. Forteza han reconocido el acier-
to de su nombramiento y esperan 
que su proceder ha de redundar for-
zosamente en bien de la ciudad y 
de Mallorca entera. 
En el consistorio se ha acordado 
en definitiva que para la próxima 
fiesta de la conquista esté termina-
do el monumento erigido en la pla-
za de Ensebio Estada, en honor del 
Rey Jaime 1 conquistador de Ma-
llorca. 
Respecto las próximas elecciones 
a Diputados a Cortes y Senadores 
que seguramente se convocarán en 
el país en A b r i l , se asegura ya que 
la lucha será reñid ís ima. Las dere-
chas i rán coaligadas contra un blo-
que de las izquierdas. Ambas fuer-
zas quer rán para sí la representa-
ción de Baleares en el Congreso y 
en el Senado. Probablemente ni se 
respetará el acta de D. Antonio Mau-
ra que de tiempos remotos se deja-
ba al margen de toda lucha política. 
Con tal motivo, se nota nvucha ani-
mación en los centros políticos para 
las elecciones venideras, empezando 
va las campañas y polémicas entre 
los órganos de los diferentes ban-
dos. "La Almuda im" que se decla-
ra indiferente, ha empezado una cam 
paña francamente maurlsta. " E l 
Día" defiende sus ideales liberales 
tal como promet ió en su. aparición. 
"Correo de Mallorca" en su calidad 
de periódico católico ataca duramen-
te las doctrinas liberales. "La Ul -
tima Hora" propiedad de D. José 
Fons, significado primate del part i-
do weylerlsta se mantiene por aho-
ra en una actitud serena y correctí-
sima digna de toda loa. 
Siguen luego una infniidad de 
«emanarlos partidistas que como es 
natural se "a r r iman" a sus ideales 
|y conveniencias. • » 
Es lamentable que esto suceda en 
[Mallorca, sean cuales sean los cul-
•ables por cuanto ello ha venido a 
urbar la paz política que ya se ha-
da entronizado como tradicional. 
E l actual gobernador ha impuesto 
fuertes multas a varios alcald*^ que 
se han estrallmitado en la toleran-
cia. 
Es de desear que esta decisión 
arraigue y se logre hacer desapare-
cer tan tremendo vicio, gérmen de 
todo atraso y baldón de ignominia 
para los pueblos civilizados. 
E l "foot-bal l" ha arraigado en es-
ta isla de una manera notable du-
rante breves años. Hasta ahora ve-
níalo practicando solamente la "Real 
Sociedad Alfonso X I I I " que a costa 
de múl t ip les sacrificios logró insta-
lar en Palma un campo de sports. 
Actualmente ascienden solamente en 
Palma, a unos veinte, los clubs foot-
holístlcos bien organizados con sus 
"teams" de diferentes categor ías . 
Raro es el pueblo de Mallorca que 
no tenga también organizada su so-
ciedad. 
La "Real Sociedad Alfonso X I I I , 
la más antigua y más importante de 
las constituidas, posee un espléndido 
campo en las afueras, con tribunas 
espaciosas para el público y toda 
clase de comodidades adecuadas. Ac-
tualmente parece que se ha formado 
una nueva entidad denominada "Ba-
leares F. C." que parece dispuesta 
a competir en cuanto a importancia 
con la primera. Se habla de la ad-
quisición de un campo realmente 
grandioso, de la "compra" de juga-
dores y de unos deseos horribles de 
llevarse el t í tulo de campeón de 
Baleares. 
Es interesante esta iniciación de 
la juventud en la cultura física de 
los sports, necesaria para la crea-
ción de una raza fuerte y su perfec-
cionamiento. 
Nuestra corporación municipal ha 
lomado un acuerdo que débese aplau 
"ir por todos IOLS amantes de ésfk 
[ierra. En él no han tomado parte 
»s rencillas polít icas ni las conve-
llencias de comité. Por tal razón 
jemos como el conjunto de loa fir-
lantes de la proposición, es hetero-
meo y no le ha movido otro móvil 
(ue el de patriotismo. Nos referimos 
la adquisición del museo de "Rai-
|a". Antes que manos ex t rañas , hl-
lieran desaparecer de Mallorca esta 
¡loria ar t ís t ica , ha hecho muy bien 
¡ste Ayuntamiento de acceder a la 
•repuesta de los actuales propieta-
rios d€ cederlo en la misma canti-
dad que fué adouirido. 
No debemos regatear los aplausos 
[a quienes han logrado estabilizar en 
Mallorca la impor t an t í s ima colección 
de estatuaria greco-romana de "Ral-
xa" pues sabido es la virtualidad 
cultural que estas obras encierran 
en sí mismas. Dicho museo perter-
neció al cardenal Despuig del que 
para dar un poco de luz sobre este 
asunto, anotaremos unos suscintos 
datos biográficos. 
El cardenal Antonio Despuig y 
Dameto. ilustre español e hijo es-
clarecido de Palma de Mallorca, na-
ció en 1745 y desde pocos años des-
pués de terminar su carrera ecle-
Desde el ú l t imo accidente de avia-
ción ocurrido a la compañía "Aero-
Marí t ima-Mallor quina" concesiona-
ria del servicio postal aereo Barcelo-
na-Palma, quedó este servicio esta-
cionado en absoluto. Tal contratiem-
po, r edundó en perjuicio del papel 
de la compañía y estuvo a punto 
de desmembrarse ruinosamente. La 
prensa hizo varios llamamientos al 
patriotismo ma l lo rqu ín ; pero todo 
fué inút i l . En vista de ello los ele-
mentos directivos de Ta entidad avia-
toria entraron en tratos con la com-
pañía francesa Latecoeve, fusionán-
dose. Actualmente el gobierno es-
pañol ya se ha cuidado de inspeccio-
nar los aparatos dispuestos emitien-
do el d ic támen favorable a la com-
pañía. 
E l material que ha de ponerse al 
servicio es el siguiente: 
2 aparatos anfibios Llore Olivier 
con dos motores "Hispano Suiza" 
cada uno. 4 triplanos Besson-Late-
coere. ú l t imo modelo con motor "His 
paño Suiza" de 300 H . P. Dos bar-
cas movidos a bencina, de 40 tone-
ladas cada uno, provistos respecti-
vamente de dos motores Daimier de 
"5 H. P.. con departamento para el 
Jefe y 8 tripulantes y g rúa en la 
popa para poder recoger un aparato 
en el mar y trasladarlo sobre cu-
bierta para trasportarlo a tierra. 
Tanto los aparatos como las gasoli-
neras, es tán provistos de telegrafía 
sin hilos con el f in de que cada 
cinco minutos puedan comunicar 
con los puestos fijos de tierra en 
Barcelona y Palma. 
Según dice la compañía , el servi-
cio se r e a n u d a r á definitivamente a 
primeros de Febrero. 
Los aparatos anfibios t endrán el 
hangar en uno de los extensos cam-
pos de '*3on San Juan", cedido ga-
lantemente por su propietario Dr. 
Luis Despuig. 
LLEGADA D E LOS J U G A D O R E » 
FRANCESES 
San Sebast ián, , 22 de enero. — 
A las diez llegaron anoche a I rún ! 
los jugadores franceses; les acom-; 
pañaban los delegados de la Fede-; 
ración nacional, entre ellos mon- i 
sieur Rivé, presidente de la Fede-1 
ración francesa e internacional. En 
I rún fueron recibidos por una Co-1 
misión de la Federac ión española | 
y numeroso gent ío. 
A las once y cuarenta llegaron 
los jugadores franceses a San Se-¡ 
bas t i án ; la banda tocó la Marselle-, 
sa; el público t r ibu tó a los expedi-j 
clonarlos grandes ovaciones. 
Los trenes llegan abarrotados de | 
viajeros, con el deseq de presenciar 
el encuentro de esta tarde. 
ANTES DEL BNOUBNTRO 
Seguramente el partido que para 
los españoles tiene mayor signifi-
cación, de los tres internacionales 
que al presente se juegan, es el que 
el domingo úl t imo se celebró en San 
Sebast ián. A¿Por qué? Para desen-
t r a ñ a r las causas de lo que en fin de 
cuentas es asunto, que no es el par-
tido mismo, escr ib i r íamos demasia-
das cuartillas, y al remate de tod'as 
ellas es más que probable que no 
es tuviéramos satisfechos de lo di-
cho, cuanto más para llegar a con-
vencer a los lectores. 
F ranc ia -España , por tanto, esta | 
vez —yendo decididamente al te-1 
ma— se- rodeó del br i l lo de los más . 
grandes acontecimientos, y excusa-1 
mos por triviales la lista de los me-
nudos detalles que forman la orna-
mentación de estos encuentros. El 
lector avezado sabe ya que el terre-
no de Atocha se había transforma-
do para recibir dignamente a los 
titulares de las dos naciones; que | 
Mr. Barette. del Colegio de Arbitros | 
belga, estaba encargado de juzgar 
el encuentro; que desde muchos 
días antes la demanda de localida-
des era fabulosa, y finalmente que 
el día del "match" el terreno des-
tinado a los espectadores r e su l tó in-
suficiente para contener la avalan-
cha humana. 
Cuanto al partido, ref i r iéndole al 
del año pasado, fué el reverso de 
la medalla. Nuestros jugadores, peor 
preparados que los franceses, mos-
traron toda la codicia de su empu-
je con preferencia durante el pr i-
mer tiempo. Durante la segunda par-
te, en cambio, más agotados que los I 
extranjeros, de járonse a ratos do-
minar y en todo momento no efec- 1 
tuaron el juego que sé debe exigir [ 
a una agrupación de su clase. 
Mejorado notablemente el equipo 
francés, con relación al del año an-
terior, su línea de ataque llevó en 
rápida cohesión peligrosas arranca-
das frente a la puerta de Zamora, 
sobre todo en la segunda parte, du-
rante la cual los galos no marcaron 
por lo menos un tanto porque no 
quiso la suerte mos t rá r se les propi-
cia un sólo instante. 
V I . PARTIDO 
El marcador señaló 3-0 a favor 
de España , a la conclusión del 
"match" . 
Tenemos que decir que, como el 
año pasado en Burdeos, pocas oca-
siones de marcar tantos pasaron es-
téri les para loe nuestros, que ante 
la meta de Char igués llevaron sus! 
tiros r áp idamen te , como cumple a • 
delanteros seleccionados, con la so- j 
la excepción de Zabala. 
A las ocho minutos exactos de j 
juego, el extemo derecha eepañcrt, 
nuestro mejor jugador, sin disputa I 
alguna, centró tan impecablemente 
como luego había de hacerlo repe-
tidas veces; pero esa, Monjard ín , | 
hábi lmente colocado entre los defen- i 
sas contrarios, con un cabezazo cer-
tero d'esviaba la dirección del ba-
lón, que iba a caer en las mallas, 
sin que Char igués pudiera evitarlo. 
El mejor de nuestros tantos ovacio-
nado f rené t icamente . 
AFIRMACION HISPANO-
AMERICANA 
MADRID, 29 Enero 1923. 
Anto mi distinguido concur-
ro, m la Acartenmi do Jurispru-
dencia, I n a u g u r ó , antoavr»". el 
Atenoo <\o Juventudes Hispano-
An^er'icanas el curso <lel año 
actual. 
Abrió Ifl sesión ol señor 
Francos Rodr íguez , quien poco 
dcspné hubo de ceder la pre-
sidencia la alcalde de Madrid, 
e rñor Rui/. J iménez , Con ambos 
ex-ministroH tmnaí-on asiento 
en la presidencia ol presidente 
del mencionado Atonoo, señor 
Pando y Baura; el representan-
te do "La Naoión", do Bínenos 
Aires, señor Sanín Cano; el 
notable poeta Coy do Silva y Di 
Lu-s Pidal 
Hab ló en primer t é rmino ol 
señor Pando y Baura, quien o.\-
puso que la fuerza espiritual 
«le España en Amér ica resido, 
m á s que en ningúii otro factor, 
en el idioma, y ello explica qno 
al frente de las Repúbl icas his-
pano-americanas so bailen hom-
bros del más piiro abolengo es-
pañol . 
Di Ó euonta de un manifiesto 
en que so exhorta a los estu-
diantes a Jidstir a un Congre-
so de Juventudes de la raza que 
se propone organizar. 
El señor- Coy do Silva leyó 
unas cuartillas, y el señor Sa-
nín Cano, representante de "La 
Nación" , de Buenos Aires, pro-
nunció un notable discurso 
exaltando la acción colonizado-
ra de España , y diciendo que 
nuestro país y Las Repúbl icas 
hispanoamericanas podr ían for-
mar una Confederación de na-
ciones páfa dominar al mundo. 
E l ex-ministro señor Francos 
Rodríguez evocó I<vs recuerdos 
de su viaje a Amér ica , y can tó 
las glorias de nuestro pasado. 
Di jo que hoy no podr ía gober-
nar en España nadie que no hu-
biera estado en América , y su-
brayó la conveniencia de que el 
Rey haga un viaje a aquel con-
tinente, donde se r ía recibido 
con grandioso entusiasmo. 
E l alcalde, señor Ruiz J i m é -
nez, indicó que, merced a una 
alfa iniciativa, se va a prolon-
par el Hipódromo ha.sta la ca-
rretera de Flrancia, y en esa 
prolongación se eriffirá un mo-
numento que nlmbolice el con-
sorcio entre E s p a ñ a y las Repú-
blicas españolas . 
E l segundo goal, a los cuarenta 
y tres minutos, fué el resultado de 
un buen avance, del que, destacán-
dose finalmente Monjardín cuando 
parecía dispuesto a chutar, en lugar 
de hacerlo, y para asegurar más el 
éxito de la Jugada, hizo un pase 
preciso, colocadísimo, a Zabala, 
quien, adelantando sólo unos pasos, 
envió ' el t i ro imparable que marcó 
el tanto esperado. 
F u é la falta de compenet rac ión 
entre loe delanteros, y especialmen-
te entre Carmelo y Monjardín , la 
causa de que sólo un nuevo tanto 
fuera marcado en el segundo tiem-
po, logrado por este úl t imo, varios 
minutos antes de terminar el parti-
do, llevando el balón adelante tras 
Impetuoso y personal ís ímo esfuerzo, 
que caneó emoción prolongatfti a to-
dos los espectadores. Pegada la pe-
lota a los pies, consciente de lo que 
el tiempo brevísimo que restaba de 
partido representaba para el honor 
del equipo, hizo en su marcha dos 
o tres esquivadas rap id í s imas , la 
úl t ima a Gamblin, que con desespe-
ración le in ten tó arrebatar el pelo-
tón, tirando, por ú l t imo, un balona-
zo muy sesgado, que Char igués tam-
poco pudo evitar. 
COMENTARIOS 
Entre el juego francés y el espa-
ñol, tal como en Atocha transcu-
r r ió el partido, no hay diferencias 
esencial ís imas de táctica. 'Hay evi-
dentemente gran distancia de unos 
a otros jugadores, lo que da a nues-
tro favor el resultado favorable que, 
poco más o menos, expresa el mar-
cador; pero en cuanto a carac ter ís -
ticas de juego, antes ser ía más mo-
vida la gala que la hispana. Resal-
ta en el once francés el delantero 
centro Nicolás, que en su línea es 
muy superior a sus compañeros , a 
los que reparte el juego habi l ís ima-
mente, y de los que si recibiera la 
contestación oportuna quedar ía se-
guramente convertido el avance en 
quinteto del mayor riesgo. 
E l juego, sin embargo, ha mejo-
rado de todo en una temporada: liT-
dividualmente, porque han añadido 
figuras de más prestigio al once, en 
subst i tución de los que decayeron, 
y corporativamente, porque el en-
trenamiento a que fueron sometidos 
les puso en las mejores condiciones 
de conjunto, dando la suya mucha 
más sensación de homogeneidad que 
la nuestra, y most rándose , además , 
como m á s resistentes a la fatiga. 
F ranc i a -España ha sido por se-
gunda vez una merecida victoria 
para nosotros; pero no se olvide 
que estos triunfos deben buscarse 
con el concurso de 11 jugadores, de 
éxito, y nuestros éxitos ahora en San 
Sebast ián, como antes en Lisboa, l le-
gan por el denonado esfuerzo per-
sonal d'e elementos que se singula-
rizan. ¿Cuánto podrán durar así las 
victorias? 
Si de momento, con la satisfac-
ción natural de que todo buen af i -
cionado debe estar pleno, no quiere 
pensarse en temas complicados, dé-
jese el problema; pero para recor-
dar a su debido tiempo que es l le-
gado ya el instante de cimentar 
nuestras victorias sobre una base 
que ofrezca más sól idas ga ran t í a s 
que las frágiles en que hoy se" apo-
ya la nave de los directivos seleccio-
nadores. 
A. Mar t ín FERNANDEZ. 
INFORMACION DIARIA D E IÍA S U C U R S A L D E L "DIARIO D E L A MA* 
RIÑA" E N MADRID 
COMUN TOADOS OFICT AI > E S mayor rigor en la censura; no s í 
permite hablar del asunto de loí 
prisioneros. Madrid, 23 de enero de 19 23. 
L a "Hoja Ot iclal" publica el si-J r. 
guíente comunicado: E L A L T O COMISARIO INTERINO 
"Parte de Guerra del día de hoy. 
General encargado del mando y des-! E n la Comandancia general se r e . 
pacho del Ejérci to en Africa, pa r - ¡ cibió anoche un radiograma annn* 
riclDa. j ciando que hoy domingo por la^taPt 
. - . „ i /le l leear ía el alto comisario inte* Anoche fueron l i ^ m e n t e hos-1 Je r e g a ñ a e ^ 
tillzadas posiciones sector Tizzi-A ; J , ' ñonero . . ^ l i r i a ' ' ; permanece 
Assa, sin novedad por nuestra Par- ^ f . ^ V vnr,n« rtías 
te. Emboscada establecida pasada | rá aquí varios d ías . 
noche del 19 en proximidades Uar-; COMISARIO I N T E R I N O 
daña por el "gum", sorprendió par- A - L . ! ^ ^WÍ± ^ « V T 
tlda rebelde que fué dispersadas. ¡ a ^ cañonero ^auriaM 
tras ligero tiroteo; al huir abando- i l l e ró aver por la m a ñ a n a el secre» naron cadáver indígena, al cual se - ^ g ó ayer P r io lnte . 
•le recogió carabina mauser. En la ia-ri0 ^ ' r ^ ^ ^ ^ )gl 
I región occidental, sin novedad". 
" E l general encargado del man-
do y despacho comunica a este mi-
nisterio lo siguiente: 
Sin novedad". 
UN B A N Q U E T E 
Melil la, 2 2. — En el local de 
depósito de ganado se celebró un 
banquete en honor del teniente co-
ronel de Caballer ía , jefe de las fuer-
zas Regulares, señor Núñez de Pra-
do; el acto fué organizado por to-
dos los oficiales de Caballería , con 
motivo de haberle sido concedida a l 
mencionado jefe la Medalla Mi l i t a r . 
Presidieron los coroneles d'e los re-
gimientos de Alcántara y Lusitania 
y asistieron numerosos jefes y of i -
ciales del Arma de Caballería y de 
los demás Cuerpos de la guarnic ión. 
Hablaron el coronel señor Fer-
nández Pérez Ruiz Potal y el fes-
tejado para agradecer el homenaje 
que se le tributaba. 
E L CAÑONERO " L A Y A " 
Terminados los trabajos de ex-
tracción de dos anclas que había per-
dido el cañonero "Laya", éste aban-
donó el fondeadero y marchó a las 
costas de Afrau para prestar ser-
vicio de vigilancia en aquella pla-
ya. 
UN P U E N T E SrtBRE E L I T X E A N 
La Comandancia de Ingenieros ha 
comenzao'o los trabajos para la cons-
trucción de un puente sobre el río 
Uiexan. 
r iño, señor López Ferrer. 
Salieron a recibirle el coronel d^ 
Estado Mayor, Sr. Despujols; el mi-
nistro jalif iano. Bennuna; el repre-
sentante del ministro de Justicia 
Jalifiano, SelanI; funcionarios dei 
Protectorado y numerosos amigos. 
Se mostró muy reservado sobre e] 
objeto de su visita. Dijo que no se 
debe hablar del asunto de los pr i -
sioneros, a f in de no perjudicar las 
gestiones que se realizan. 
Dícese que el señor López Ferrer 
pe rmanece rá ^aquí varios d ías . 
D E T A L L E S D E UN BOMBARDEO 
INSPECCIONANDO L O S 
CIOS 
S E R V I . 
E l caid* Abd-el-Kader estuvo en 
el zoco de Segangan, con objeto de 
Inspeccionar el servicio de vigilan-
cia que prestan los mezjaníes . 
POSKTON H O S T I L I Z A D A 
Los rebeldes hostilizaron sin no-
vedad las posiciones del sector de 
Tizzi-Assa. 
La posición principal contes tó a la 
agres ión . 
P A S E O M I L I T A R 
Una coliwnna mixta formada 
por el ba ta l lón efe la Princesa, con 
ametralladoras, una bater ía del on-
ce ligero y una ambulancia de Sa-
nidad, efectuó una marcha en la me-
seta de Serkab. Regresó al campa-
mento de Kandussi sin novedad. 
L O S D E S E R T O R E S D E L T E R C I O 
E l comandante jefe de-i is fuerzas 
del Tercio que se encuentran en es-
te terr i tor io, ha publicado un aviGo 
. comunicando a los eabileños que en-
Se tienen nuevos detalles del ¡ t r egüen a los legionarios desertores 
bombardeo aéreo efectuado por los | en los campamentos de Dar Dríus , 
aviadores; éstos arrojaoron 69 bom-1 Tafersit y QuebdanI, y se les gra-
bas de t r i l i t a sobre las concentra 
clones existentes en los poblados de 
Annual, Ta l iu l i t y Amesauro y los 
' zocos de M'Talza, Ulat Dris Serras-
kua; también bombardearon las In-
mediaciones del emplazamiento del 
cañón moro en Tizzi-Assa. • 
L A CENSUR4 
Se ha comentado que se ejerza 
t i f icará con cien pesetas por indi-
viduo. 
L A CENSURA E S MUY RIGUROSA 
La censura no permite hablar del 
asunto de los prisioneros. Unicamen-
te permite decir que las gestiones 
marchan bien, y que se espera un 
feliz resultado, salvo imprevista 
contrariedad. 
E L S E Ñ O R B E R G A M I N E N M A L A G A 
INAUGl-RACION D E UN GRUPO E S C O L A R . — C O M I D A PARA C I E N 
N I S O S . — R E T I R O S PARA L A V E J E Z . 
LOS OCEANOGRAFOS ESPA-
ÑOLES EN L A REUNION DE 
PARIS 
E L S A N T O D E L R E Y 
BANQUETE EN PALACIO 
ENERO, 25, 
Desde hace unos des años , se 
slást ica, comenzó a encumbrarse a | inauguró un t ranvía movido con mo-
jos más altos puestos y hoqores de ¡ tor de esencia que hacía el reco-
la Iglesia, hasta 1S13 en que mur ió ¡ rrido desde el "Coll d'eu Rebassa" 
en Luca. F u é testigo y actor en mu-
cho* de los más importantes aconte-
cimientos históricos de gq época, que 
le ofrecieron ocasiones para demos-
trar la elevación de su entendi-
miento y el noble y recio temple 
de su corazón. 
Fiel amigo de los Pontíf ices Pío 
V I y Pío V I I . se esforzó en aliviar 
las tribulaciones del primero y acom 
pañó al segundo en sus adversida-
des y en su prisión en Francia, sin 
regatear esfuerzos n i sacrificios ni 
j hasta el pintoresco sitio denominado 
i "Arenal". Ultimamente se ha conse-
guido la debida autorizacliSn oficial 
para que se efectúe el tendido de 
la vía desde el " C o l l " a Palma. 
Esta irá por la carretera de Lluch 
mayor, hasta la puerta de S. Anto-
nio y desde a l l í - p o r el Ensanche 
hasta la estación del ferrocarri l pro-
longándose hasta la plaza de Ense-
bio Estada de donde t e n d r á n su par-
tida. 
Madrid, 24 Enero 1923. 
El Gobierno francés ha reunido 
hace pocos días , en Congreso, a las 
Delegaciones de los diferentes países 
en la ComisijSn Internacional del 
Medi ter ráneo. Han concurrido Fran 
cía. España . I tal ia , Grecia. Egipto 
Mónaco y Túnez . Se ha solicitado 
la colaboración de Rumania y Tur-
quía. 
Han tomado parte en el Congre-
so don Odón de Buen, que presidía 
) i Deiesación española ; don León 
Herrero, director del Observatorio de 
San Fernando; don José Galbis, ins 
pector general de ingenieros geó-
grafos; los ca tedrá t icos don José Gi-
ral (de Qu ímica ) , y don Rafael de 
Puen (de Oceanogra f í a ) ; el capi tán 
de corbett don Ignacio Fort , y por 
la Inspección de Pesca, don Fernan-
do de Buen. 
Se han tomado acuerdos de tras-
cendencia, casi todos ellos propues-
tos por nuestros delegados. 
España ha recibido el encargo 
de continuar con actividad y sin in-
terrupción el estudio del Estrecho 
de Gibraltar, debiendo hacer obser-
vaciones mareográf icas y meteoro-
lógicas. \ k 
Han merecido elogio del Congreso, 
7 han sido aprobadas, * las conclusio-
nes deducidas del estudio de la ba-
h ía de Algeclras, realizado el año 
últ imo por el Inst i tuto Español de 
Oceanografía. Igualmente se ha 
e log ia ío un nuevo modelo de redes 
para capturas científicas, a profundi-
dades deseadas, presentado por don 
Fernando de Buen 
La Delegación española propuso 
un estudio detenido de la biología 
sus úl t imas disposiciones testamen-
tarias. 
En ellas dispone que los objetos 
referentes al culto que fueron pér- ; 
tenencia d"e dicho señor Obispo, pa-i 
sen a ser propiedad de .la Catedral; 
de Ibiza, su ciudad natal y su b l - l 
blioteca en favor del seminario de ¡ 
dicha ciudad". 
A las nueve y media se celebró 
anoche en Palacio el banquete de 
gala. 
Los puesto^ de la mesa fueron 
ocupados en el orden siguiente: 
Derecha ds! Rey: Reina doña 
Cristina, duque de Montpensier, du-
quesa de Talavera, ex-presidente del 
Consejo don Antonio Maura, señora 
de Pedregal, ministro de Marina, 
señor Silvela; marquesa de Viana. 
ministro de la Gobernacón, duque de 
Almodóvar del Val le ; señora de M i -
láns del Bosch, ministro del Traba-
jo, Sr. Chapaprieta; dama particu-
lar de la Reina doña Cristina, seño-
rita Mart ínez de I ru jo ; general D. 
Angel Aznar, obispo de Madrid-Alca-
lá, gobernadr.r c iv i l , señor Navarro 
Reverter; mayordomo mayor de la 
reina doña Cristina, m a r q u é s de 
Caetel Rodrigo, y primer caballerizo 
de Su Majestad, duque de la Unión 
de Cuba. 
dente del Consejo señor Sánchez 
Guerra, dama de guardia con la Rei-
na doña. Victoria, condesa de Santa 
Coloma; capi tán general de la A r -
mada, señor Fe rnández de la Puen-
te; marquesa de Bendaña , duque del 
Infantado, condesa de Salinas, pre-
sivlente del Tribunal Supremo, se-
ñor Ciudad Aurioles; aya de Sus A l -
tezas, condesa viuda de los Llanos; 
general primer jefe del Estado Ma-
yor Central del Ejérc i to , señor Alz-
puru; alcalde de Madrid, señor Ruiz 
J i m é n e z ; mayordomo mayor de la 
Reina, marqués de Bendaña , y gen-
tilhombre de guardia con loe Reyes, 
conde de Salinas. 
Derecha de la Reina: infante don 
Alfonso, princesa de Salm Salm, m l -
n i r í ro de Estado, señor Alba; cama-
reia mayor de la Reina, duquesa de 
San Garios; ministro de la Guerra, 
dama de guardia con la Reina doña 
Cristina, duquesa de Medinaceli; du-
que de Fernán-Núñez , marquesa de 
Castel Rodrigo, ministro de Instruc-
ción públ ica, señor Salvatella; du-v îv îi u uin.n, acnui oaivaimia; au-
Izquierda c.el Rey: Infanta doña | quesa de la Unión de Cuba, presi-
Isauel, príncipe D. Raniero, princesa ; dente del Consejo Supremo de Gue-
Rosa María de Salm Salm, ex-presi- rra f Marina general Aguilera; se-
ñorita de Ber t rán de Lis. almirante 
jefe del Estado Mayor Central de la 
Armada, director general de Orden 
público, don Carlos Blanco; presi-
dente de la Diputación, señor Díaz 
"a 
que 
MÁLAGA, 22 de Enero. 
En el Círculo de la Unión Mercan-
t i l dió el sábado por la noche su 
anunciada conferencia el señor Ber-
gamín ; el local se hallaba ocupado 
por una numerosa y selecta concu-
rrencia. E l señor Be rgamín ; el local 
se hallaba coupado por una numero-
sa y selecta concurrencia. E l señor 
Bergamín inició su conferencia con 
frases de grat i tud para agradecer 
las atenciones de que estaba siendo 
objeto. Despuós habló de Málaga, de 
su presente y de su porvenir; excitó 
a ios malagueños a la unión, prescin-
diendo de los ideales políticos. 
Habló de la riqueza de esta pro-
vincia y de los medios necesarios pa-
ra darle mayor impulso; Málaga de-
be ocupar el lugar que por derecho 
le corresponde, dada la importancia 
de su industria, comercio y agricul-
tura. Abogó por la construcción de 
grupos escolares y la creación de 
una escuela libre, y se mos t ró par-
tidario de que se dé comida a los n i -
ños en las escuelas, con el f in de 
evitar que los padres los retiren pa-
ra que ganen el sustento. 
"Ya que Dios hizo tanto por Má-
laga—añadió—^ el Ayuntamiento 
| debe hacer lo demás" . 
E l señor Bergamín fué muy feli-
citado por su Interesante diserta-
ción. " 
Inaugurac ión do un grupo escolar 
Ayer, a las once de la m a ñ a n a , se 
inauguró el Grupo Escolar Berga-
mín y la cantina afecta al mismo; sfl 
dió comida a unos cien niños, y al 
acto asistieron el señor Be rgamín , 
el alcalde, los gobernadores clviU y 
mi l i t a r y otras personalidades. Se 
pronunciaron varios discursos, y el 
señor Bergamín en t regó al director 
del Grupo 500 pesetas para Iniciar 
una pensión de ret iro para la vejez 
de los niños. 
Un banquote 
Después , en el Ayuntamiento, se 
celebró el banquete organizado en 
honor del señor Bergamín . E l alcal-
de en t regó al festejado el diploma en 
el que se nombra hijo preclaro y 
predilecto de Málaga, y el señor Ber-
gamín contestó agradeciendo las 
atenciones que se le dispensaban; 
t e rminó afirmando que ha r í a en be-
neficio de Málaga cuanto pudiera. 
F u é muy aplaudido. 
Otros obsequios 
En el teatro Cervantes se celebró 
u .a función en honor del señor Ber-
gamín . Durante el segundo entreacto 
fué obsequiado con un vino de honor. 
Esta m a ñ a n a , a las nueve, acom-
pañado de varios, amigos, ma rchó a 
visitar el pantano de E l Chorro. Re-' 
g r e sa rán al obscurecer. 
A las nueve y media de la noche 
se verif icará una recepción en el 
Círculo liberal conservador. Se es-
pera que el soñor Bergamín h a r á ma-
nifestaciones relacionadas con la 
próx ima lucha electoral. 
del a tún , sus apariciones y desapa 
liciones; juzgando la asamblea de <Jente de la Diputación, señor Día 
gran importancia científica y eco- AKero, y gentilhombre de guardi 
uómica el asunto, ha tomado el ^ ' V , Re>na ,doña Cristina, du  
Tei,Prfl> dp nno petp «ütnfUa haiM ae Hornachuolos. 
E ULTIMO BALANCE DEL EL PROYECTO DE CANALI-
BAÑCO ESPAÑOL ZACION DEL GUADALQUIVIR 
acue da e que este estudio se ga 
s imul táneamente , desde , 1 de abri l 
próximo, en Ital ia, Francia, E s p a ñ a 
y Norte de Africa confiando a los 
Izquierda ds la Reina: infante don 
Fernando, duquesa de Montpensier, 
ministro de Gracia y Justicia, conde 
de Romanónos ; señora de Alba, ca 
Se confía en que las obras que-
doblegar <amáS la nobleza y lealtad , da rán terminadas en A b r i l próximo 
n a n o U n í , ^ " 4 " ^ J ^ 0 ^ ^ c o n cuya mejora se cubr i rán los do'-
napoieómcas Escribió algunas ce k i lómetros del Arenal a Palma 
ricas' fnnd ' i ?n r*1ígl0sas e hÍ6tó- , necesidad de n ingún trasbordo! 
ricas fundó en Palma numerosas en unos á 5 minutos, 
instituciones de cultura v dejó un • 
Í Í V S ^ ^ S S S ! S1AslCa W * Í 0 * \ Con motivo del fallecimiento del rL Z1ZL Cf ldaí de SUS e5Cultu- hiío llustre * • los Baleares, el Obls 
ra. , relieves, inscripciones y otros Po de Sión, se han hecho públicas 
Se han fijado en Palma varios 
carteles anunciadores de los Jue-' 
gos Florales que débense celebrar 
en Habana el 6 de Mayo en el sa-j 
lón de grados de la Universidad Na-] 
cional. 
Es muy probable que varios poe-! 
tas mallorquinos, tomen parte en 
este certamen. 
Tito C O R C H E A . 
españoles la zona a t l án t i ca del Sur. Z ^ Z r T ^ T T 
* J i T- * i ^ pitan general del Ejérci to , duaue de 
odo el Estrecho y la costa suya me- Rübl ¡ dama dc co'n ^ a n . 
d terránea^ El Gobierno francés se ta Isabeli du(|U?sa ¿ ,a ¿ e t o r í i -
d i n g i r á dlplomMlcamente a los de ministro de Hacienda, señor Pedre-
Itaha y España pidiendo que el es- gal; dama particular de la Reina ñ o . 
ludio colectivo bajo el plan trazado ña Victoria, señori ta de Heredi'a • 
en la Conferencia de Parífí. se pre- presidente dñl Tribunal de 'CÚéata* 
pare con urgencia para ^mpezar el sei.or Espada; jefe de la J u r t e d ' ^ ó r i 
1 de abril próximo. ú v Marina d-j esta corte, general 
El Presidente de la Repúbl ica y íbAftw; director general de la Cuar-
el Gobierno, que han obséQÜlado (lia. c,v**? seí>or Zubia; rector de la 
ofnsivamente a los delegados, han ^'niVPrsidad Central, señor Carraci-
ap'.audido la labor realizada p'rome- *|o: íomandantiB general de Alabar-
liendo su activa colaboración deros, señor Miláns del Bosch, y se-
España tiene ahora una posición f * * * 0 part;cular del ^eñor 
preminente en estas cuestiones v r „ „ ' i , , 
debe atenderlas con decLiAn LaS ,cabeceras de la mesa la ocu-aene aienaenas con deci^ón. paron ios jefes de ^ c f o marWa-
Comprendlendolo así, el Gobierno 6es ^ la Torrecilla y Vlana. 
ha decidido adquirir e] hermoso E1 presidente del Consejo f la 
"yacht" "Hirondelle 11", construido maroiuesa de Alhucemas no ap'btie-
bajo la dirección del difunto prínci- r,on al ban(llíote, por haber solicita 
pe cíe Mónaco para sus admirables 
«.íimpa^rü científicas, que la testa-
men ta r í a ofrece a España en buenas 
condiciones. Este barco sólo ha he-
cho dos c a m p a ñ a s ; es de 1,800 to-
do para ello la venia del Rey el jefe 
del Gobierno, con motivo de hallar-
se gravemente enferma su madre po-
lítica, la señora viuda do Montero 
Ríos. 
Después db1 banquete se celebró neladas. tfr- 15 millas de marcha v " W ü * banquete se celebró 
tiene las instalaciones más comnle £ ! co"clfrto-, Tomaron parte en él 
tas que se conocen comple- los artistas del Real señores Láza-
i ro, Francl y señorita Vergara. 
2..VU) M I L L O N E S F.N ORO, lió POR 
100 D E DIVIDENDO 
MADRID, Enero 23 de 1923. 
El ú l t imo balance anual del Banco • 
de España , corespondiente al primer . 
ejercicio del rég imen establecido por 
ta ley de so rdenac ión , registra estos: 
Pormenores^ 
Aumento de 12 millones en el en-
caje oro, cuyo total asciende a2.524.i 
754.280. Disminución de cien m i l l o - ! 
nc(>. algo más, OH la circulación f.idu-i 
ciaria, que ha sido de 4.136.958.850.; 
Junto al antiguo fondo de reserva,' 
3 3 millones, aparecen por primera i 
vez el nuevo fondo de previsión, 18 ! 
mi'lones, y la reserva especial,'dos! 
millones, para intervenir en el cam-' 
bio monetario. 
Con algún sumonto sobre el a ñ o ' 
1921 figuran las cufutas corrientoe: 
por mi l setenta y dos y med'io mil lo-
nes. 
Aunque no se conoce todavía l a ! 
' l iqu idac ión oficial, se calculan las! 
ganacias en cien millones, de los que 
tiene que retirar el Estado 33 por , 
utilidades y timbre, más la pa r t i d - ! 
pación en los beneficios, 27. 
Pero lo que da idea más precisa ¡ 
de las ventajas (Te! nuevo régimen 
para el Banco es el dividendo de 
26 por 100, contra 23 en i g ^ l , y-Ut 
cotización de las acciones que a fi-1 
.nes de 1922 habían ganado ochental 
JAEN, Enero 22. 
Ayer dió una conferencia en el 
teatro Cervantes, el ingeniero jefo 
'del Catastro de esta provincia, don 
Doroteo Re 'año , para defender su 
moción presentada a favor de los 
riegos del Guadalquivir, en la que 
rebate los puntos pincipales de la 
conferencia que á'ió el pasado domin-
go el ingeniero señor Mendoza, au-
tor del proyecto de canalización y 
aprovechamiento enérgico del citado 
río. 
B l punto fundamental de la di-
ser tac ión del señor Relaño, fué de-
mostrar que no 8<s hace cesión gra-
tu i ta al Estado ci'el proyecto de las 
obras de canalización, sino que la 
cuesta cfecldo número de millones. 
B l proyecto del señor Mendoza, 
seeiún el conferenciante viene a ma-
l«T toda esperanza de ia región an-
daluza, que interesa que sea un he-
cho real el riego para favorecer su 
riqueza agrícola. 
E l conferenciante ahogó por la 
urgente celebración de la asamblea 
(Te representantes de todos los pue-
blos a que afecta el proyecto. 
La opinión está muy interesada en 
este debate. 
o o o o o o o ¿ o o o o Q a o o 
O E l DIARIO D E LA MARI- a 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la Q 
0 República. Q 
D O Q 0 D O D O O O O O O O O a 
F E B R E R O 2 8 D E 1 9 2 3 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 centavos 
NI EN SERIO M EN BROMA 
C A M P I S T A M E N T E KN S E R I O 
de algún rarlente cerc«n0 ° ^ ^ ^ J . 
ro M-u^a, mejor que de .^ta* ^ 0 
licas damas que salen del Templo 
^ S v ^ r í l es sarcásü.a, Impertinen-
tP v propia de un mal educado o de 
un necio, í inzi:* .-Rne-
•Qne usted no es católico? .Bue 
no' ¿Eso le autoriza para ndicull-
Bar a las personas que lo son. 
Yo creo que usted no eabe lo que 
es o como muchos Idiotas (que se 
creen hombres) aparenta ser lo que 
en realidad no es. 
Si sus padres viviesen, no apro-
las palabras y de las oraciones que 
le enseñaba su santa madre y vuel-
va al redil. E n él encontrará al Pas-
tor que guie sus pasos y BUS accio-
nes en esta tortuosa senda de la 
vida, volverá a eu Intranquilo es-
píritu la fé y con olla nuevos bríos 
se apoderarán de su dormido orga-
nismo, bríos que harán de usted un 
hombre útil a su Dios, a su Patria 
y a sus semejantes. 
Desprecie las ridiculas burlas de 
los descarriados y piense que el ser 
hombre de verdad consiste-en tener 
criterio propio, en practicar la ca-
ridad, en perdonar los yerros age-
E l MINISTRO DE ESPAÑA EN SAGUA EN LA MORADA DEL SEÑOR JOSE RAMIRO 
F I E S T A E L E G A N T E 
^ N ^ O ^ " B A N Q U E T E ; la "oi-quosta que t a ; \ a ^ f ! ^ ^ * ^ ! En la noche del pasado día „ 
yO POK IA COLONIA | dirige el afamado Mae3tro Si . Auto , Febrer0) víspera dei glorj*23 4, 
No puedo recordar exactamente i 
lo que ocurrió en la sexta reprlse ni 
en las siguientes porque el continuo 
roce de la ropa sobre la herida al 
hac«r loa movimientos me producía ¡ 9 
agudo dolor. Con gran alegría por í E l pasado viernes 23 poco después L A VISITA D E L SR. MINISTRO D E i la mayor alegría y confraternidad. | 
mi parte oí decir al señor Font, des- ! del medio día, llegó a Sagua la Oran- ESPAÑA. E S P L E N D I D O RECIBI-¡ Este almuerzo fué amen.zaflo por, 
pués de un tiempo que me pareció i de el Ministro de España, Exmo. Sr. MIENTO, 
eterno, entre la sexta y la última j Alfredo de Marlategul, acompañado | O F R E C I D O 
reprise,—Ignoro cuántas más h u b o — ¡ d e su distinguida esposa, Sra. Angela ESPAÑOLA I nlno Faore. ¡versar lo del Grito de B a í r e ' í w ^ 
m * n * * * ¥ ™ í ^ f ^ ^ ' t a d a la elegante morada d* I * * ! ' que el asalto había terminado, 1 0 ¡ F a b r a de Mariategul, y la comitiva! 
por 4 a favor del señor Seigle. I n - | que fué a esperarlos o Sitlecito for-!des Martínez de Marlbona. Srtas. Te-;bie del Casino al Sr. Ministro, por 
mediatamente, y a instancias do mi mada por el Sr. Fél ix Fernández y 'sul de España en Santa Clara, Merce-i el ex-Presidente Sr. Amado * er"di ^ ^ 
amigo el doctor X. que acababa de , el Sr. Nemesio Alvaré, acompañados ¡ resa y Esperanza Alvaré. Oigo Toma-j dez, quien fn P ^ ^ ^ ^ c a s í n o ac- en Je81'13 deI Monté, por uña ^ 
Alberto' de , da representación de la 
dez, quien en párrafos elocuent ís imos 
llegar, me despojé de la chaquetilla | el primero por su esposa Sra. Merce-jsino; Dora Ledón ; Emi'.ia Arco; Es ; hizo historia euclnta del Casino. 
de Hiláis* ' 
distinguido amigo el Sr. José RanT 0 
en la calle de 'San Benigno y z ^ 0 . 
harían de seguro su risa inoportu- j nos. en no herir solapadamente al 
na ni sus palabras de pensador.. . 
«marrado. 
-.Amarrado; sí, amarrado! Porqu-
pensar libremente, no es ser ageno 
« las reglas de urbanidad y corte-
prójimo, en ocuparse en algo que 
redunde en provecho propio y de la i ta centímetros do extensión, desde 
comunidad y en no ser un parásito | ©1 brazo hasta la mitad de la espal-
sin rumbo, sin ley ni Dios 
y al ver la herida que tenía , pidió I des Yarzabal y el segundo por suslperanza Al fe r t ; E lv l r l t a Fabre; Con-; to seguido habió e": Dr. Aiuertu 
que se suspendiese el asalto ense - ¡ bijas Srtas. Tereslta y Esperanza A l - i suelo Rulz v señor i tas hijas de: Cón- i Córdova, en nombre de .os v e l ^ r f ' : 
guida. (E l doctor X. Ignoraba que | v a r é . Isul de E s p a ñ a en Santa Cara . ; nos y Autoridades locales, hacionaoio | 
ya se había tirado el ult imo botona-
zo). 
Debo manifestar que. aparente-
mente, fué una sorpresa para todos 
¡os presentes la herida que había 
recibido y que tiene cerca de trein-
Tenga iisted fé en sus empresas, 
en sus convicciones y poco a poco 
se Irá sintiendo otro muy distinto 
del que ahora és. 
Xo malgaste su patrimonio, ni j 
da. sobre el hombro, y que necesitó 
como dije anteriormente, catorce . 
puntos de sutura que me fueron j 
aplicados por el doctor X. que me ¡ 
hizo la primera cura, y quien cali-
ficó la herida de carácter menos 
sía, ni censurar a los que no pien-
san como el amarrado. Los verda-
deros pensadores libres, (que usted 
v los que como usted piensan, con-
funden con eso que han dado en pierda su tiempo en ahondar en te- ^ l ; e - . 
llamar libre pensamiento) respetan rrenos mal abonador? y llenos de ce- l Estimo que hubo negligencia en 
las Idpas de sus semejantes siempre nagosos pantanos. Forme un hogar, l'O siguiente: 
que estas no sean disolventes o es-1 venere la memoria de sus padres,! E n no observar a los tiradores 
tén en abierta pugna con la lógica , que tanto le amaron y salve su a l - | >'a «l"6 es humano pensar que nin 
y el buen sentido, ni mucho menos j 
con la Fé . 
¡Yo arrodillarme en la iglesia— 
gún hombre que se precie de tal, va , 
Usted, como muchos, Inconsciente-j a Pedir la suspensión de una justa, j 
mente no supo elegir a los amigos. , Por se sienta herido, mientras ' 
de(k¡r usted a vario» petimetres de ! se dejó rodear de esa caterba impla ' ¡e ^ueden fuea,zas Para continuar j 
esquina—noches pasadas! Lo haría 1 de brujas y de aprovechados que ¡ luc^ando. - , 
mi chiquita, si darán con su patrimonio, con sus f™ no reconocer debidamente las i 
energías y con su salud en tierra. ho-'as de las espadas, ni las puntas 1 
Los que como usted nacieron de ide arresto y que estas fuesen pre-
padres cristianos y caballeros tienen ( P i a d a s para marcar los ^otonazos. 
por no disgustar a 
los amigos no me choteasen des-
pués. Además yo soy librepensador. 
¡Ah, vamos! ¿Conque no se arro-
dilla por temor al choteo de cuatro 
nec ios? . . . ¿Y usted se llama libre-
pensador? 
Los que tienen libertad para pen-
sar hacen las cosas como deben ha-
cerse, sin pueriles ni temores Infun-
dados; obran como les dicta su con-
ciencia y desprecian los ladridos de 
los eternos Inconscientes y de los 
malévolos empedernidos. E n cambio 
los que se creen librepensadores, es-
tán llenos de prejuicios, de miedos, 
temerosos de la critica de los ma-
jaderos, de los viciosos, de los Inep-
tos y de los incapaces de acometer 
ninguna obra buena. 
,-. No sería mas propio que se de-
nominasen ustede? ateos, y que aun 
dentro de esa denominación pres-
tasen mas oido a la cívica y a la 
moral?. . . y 
Mire, joven: Üsted es un infeliz 
que no sabe si se ríe porque lo ha-
ce; pero que puede llegar día en 
que su risa se convierta en llanto. 
derecho a salvar el alma, que es el i Pf1"? sin l̂"6 estuviesen tan pronun-
ciadas que pudiesen causar gran principal negocio a que debemos 
atender en la vida. 
Reaccione, vuelva en sí, deseche 
ese fatal letargo que le adormece, 
regale a Satanás su coro de amigo-
tes y será feliz porque vivirá tran-
quilo, soportando con resignación 
las amarguras de la existencia y for-
taleciendo su fé. 
Veo que vacila; eso es bueno, por 
que ya emipleza la reacción que con-
vertirá a usted en el ser que sus 
padres desearon fuera. 
Sí, sí. comprendo. Le faltaba la 
suficiente fuerza de voluntad. E s 
natural; cuesta tanto volver al buen 
camino después de haber andado 
por las tortuosa» sendas de la vi-
da! 
Venga un abrazo joven y entre 
usted conmigo en el Templo, que un 
rato de meditación traerá el arre-
pentimiento y ya fortalecido será 
usted el que se ría de los memos 
que creen en los efímeros y enga-
y no 
como sucede con las histéricas que 
cuando locamente ríen acaban por ¡ fiosos placeres de la tierra 
llorar. piensan en la otra vida. 
Abandone la compañía de esos 
mozalvetes peligrosos; acuérdese de 1 Dr. Abelardo R. Echevarría. 
C R O N I C A D E E S G R I M A 
de la Sala 
y dos perdl-
del Vedado 
Como hubimios de anunciar, ayer 
por la tarde continuaron, en la Sala 
do Armas del Centro de Dependien-
tes, las eliminaciones a espada pa-
ra el Campeonato de Esgrima de 
tiradores no clasificados. 
E l entusiasmo despertado el pri-
mer día en estas pruebas se vió ayer 
acrecentado de manera notable. Des-
de las cuatro y media de la tarde 
hasta las 9 y media de la noche es-
tuvieron nuestros jóvenes esgrimis-
tas luchando para discutirse los pri-
meros puestos. 
Al final de los asaltos se vló que 
la anotación, era la siguiente, pa-
ra los seis primeros tiradores que 
esta noche se encontrarán nueva-
mente: 
Vicente Fernández, 
Pecqueux, 6 ganados 
dos. 
Septimio Sardiñas, 
Tennis, 6 ganados y dos perdidos. 
Alberto Plazaola, del Centro de 
Dependientes, 6 ganados y dos per-
didos. 
Pedro Herrera, del Centro de De-
pendientes, 5 ganados y tres perdi-
dos. 
Flor Reyna, del Atlétlco de la Po-
licía, 5 ganados y tres perdidos. 
Arturo Sansores, del Centro de 
Dependientes, 4 ganados y cuatro 
perdidos. 
E n la gran fiesta social y depor-
tiva que tendrá lugar esta noche, 
a las 8, en los salones del Centro 
de Dependientes, todos estos tira-
dores, así como los Inscriptos a flo-
rete y sable, se discutirán los pri-
meros puestos. , 
No queremós terminar estas lí-
neas sin enviar nuestra sincera fe-
licitación al Jurado que actuó en las 
eliminaciones de espada, por sus 
^Imparciales decisiones. 
A I Z . 
Nuestro estimado amigo señor Jo-
sé Caminero, potable esgrimista, 
nos pide la publicación de las si-
guientes líneas, a lo que accedemos 
gustosos: 
ya INCORFORMIDAD CON E L R E -
SULTADO D E MI A 3ALTO CON 
E L S E S O R S E I G L E . 
Baso mi Inconformidad en las ra-
zones siguientes: 
Primera: E l Jurado fué escogido 
consultárseme sobre si estaba sin 
conforme. No se me notificó siquie-
ra quien lo compondría v aseguro 
POR MI HONOR QUE A L A HORA 
QUE E S C R I B O ESTAS L I N E A S , 
í l l P. M.) aun no sé quiénes eran 
todas las personas que lo compo-
nían, aunque si sé que el sefior Que-
dada Torres formaba parte y que el 
fieñor Ramón Font actuó de Juez-
Director del asalto. 
Segunda: En la. primera reprlse 
arresté al señor Seigle con un gol-
pe a la careta, que aparentemente 
nadie vló y sí el que recibí yo en 
el abdómen. Signifiqué al "señor 
Font que creía haber tocado al se-
ñor Seigle, en la careta, pero por 
razones que Ignoro, el señor Ra-
món Font no examinó la careta del 
señor Seigle para observar si habla 
habido o nó golpe. Suponiendo en-
tonces que, tratándose del primer mer asalto 
golpe y que es humano errar, no 
debía insistir cal en guardia pava 
continuar el asalto. 
Tercera: E n la segunda reprise, 
el arma del sefioi4 Salgle penetró 
por la abertura que la -punta di-
arresto causó en la manga y me pro-
dujo una herida. L a mancha de san-
gre que inmediatamente apareció en 
el lugar debió dar a comprender que 
dicha herida era lo suficientemente 
grande para suspender el asalto. Se 
me preguntó si podía continuar y, 
naturalmente, yo no iba a decir 
que no, pues podía considerarse una 
excusa mía para suspender el asal-
to. Lo lógico hubiese sido que por 
el facultativo que debió estar pre-
sente, y que ignoro si estaba, so me 
hubiese reconocido y seguramente 
que él hubiese suspendido el asalto; 
este tuve que terminarlo haciendo 
un esfuerzo grande y de manera 
desventajosa para mí, por cuanto la 
herida, como se sabe, era lo sufi-
cientemente grande, y me Impide la 
libertad de los nDovimlentos. Prueba 
de ello es el hecho que al finali-
zar el asalto hubo necesidad de dár-
seme C A T O R C E PUNTOS M E T A L I -
COS por mi amigo el doctor X . que 
llegaba en ese momento. 
Cuarta: E n la tercera reprlse, 
arresté al señor Seigle en la mano. 
E l golpe fué tan limpio que el se-
ñor Seigle acusó el golpe, que so me 
acreditó y debo decir que el mo-
vimiento que tuve que hacer para 
efectuar la frase, y el roce del tra-
je sobre la herida, me produjo un 
dolor Intenso. Cualquier amateur 
de esgrima que me hubiese podido 
observar hubiérase dado cuenta que 
mis movimientos eran tan impreci-
sos que no eran naturales. Sin em-
bargo, el asaltó continuó sin que 
nadie so fijase en e \ \ § . 
Quinta: E n ía cuarta reprlse se 
efectuó un cuerpo a cuerpo en él 
que. al separarme del señor Seigle I 
por que creí oír la voz de "alto" 
dada por el Juez señor Font, ful 
tocado. Probablemente yo creí oir 
la voz de alto cuando la oí y nó des-
pués como parece ser que fué dada, 
por cuanto el señor Seigle fué acre- , 
ditado con el botonazo 
daño. Hay que notar que se trataba 
de un asalto amistoso. Además, la 
hoja de una de las espadas usadas 
era de un temple especial; había di-
ferencia en las armas, dando así una 
ventaja Indiscutible al que la usaba. 
Tratándose de la espada del señor 
Seigle, era doble la ventaja, por 
cuanto el señor Seigle que es Cam-
peón de Cuba en florete y espada, 
no tenía necesidad de contar con esa 
extraordinaria ventaja sobre un ti-
rador "no clasificado" y que solo 
deseaba tener el placer de ese en-
cuentro por amor al noble deporte 
de las armas. 
E n dar por terminado el match 
con un solo asalto. Los matchs an-
teriores fueron casi todos pactados 
a treinta botonazos en tres sesiones 
de diez botonazos cada uno. 
Al terminarse el asalto, objeto de 
estas manifestaciones, el señor Font 
me dijo que creía que con eso debía 
quedar todo terminado, a lo que 
contesté "que sleThpre era para mi 
un placer el tirar con el sefior Sei-
gle, y que no era a mí a quien me 
tocaba decidir, BI ese debía ser el 
último o no". E l señor Font, que 
parece tenía algún asunto Importan-
te que requería su presencia en otro 
lugar, no pudo seguramente despe-
dirse de mi antes de marcharse, no 
diciéndome la palabra final sobre 
este asunke, así es que Ignoro ahora 
si se contirmará el match o^nó, aun-
que mis deseos serían efectuarlo 
hasta el final para corresponder así 
a la cortesía que me ha sido exten-
dida por ol señor Seigle con el pri-
"Cuba Tennis Club". 
A l acto concurrieron elegante 
mas, con vistosos trajes, y 
guidos cnbr>leros, celebrándose 
magnlflcn baile que amenizó ap.ís 
d l táda rrquesta francesa. *" 
Los obsequios fueron esplén^j 
se sirvieron pastas, dulces y r?í: 
"ponche de c h a m p á n . " 58 
Los esposos Ramiro-Escasena u. 
amables dueños de la casa, se -niuiti. 
Para con u 
ayudándolos en ^ 
• pilcaron en atenciones 
j concurrencia, 
le impátlca misión la spñnra AmaT 
¡de lá Torre viuda d ? Ramiro 
¡del Sr. Ramiro. ' m ^ | 
•| A l dar las 12 de la noche, toJI 
la concurrencia .̂ c puco de pie, d*1 
dose vivas a CUIKI. al mismo tienj" 
que la orquesta ejecutaba el Him 
Nacional. ni1» 
He aQuí los asistentes a tan m ^ 
Jmornblo fiesta: 
; Señoras : r.Iaría Pérez Vda. de t t m 
! casona; Nadciia Kscasena de Rain";. I 
ro; Amalia de la Torre Vda. de R¿!| 
miro; María T. Mella de Oi?.; Hor" 
tensia Stince de Díaz Betancourt' v* 
Rita P írez de Ortiz. 
Señor i tas : Herminia y Mary B | f l 
miro; GU.da H e r n á n d e z ; Bolivia p J J 
r iña ; Elena • M a r t í ; Margarita A.j | 
P e ñ a ; Delira Orti/.: Cariota, Carm«li -
y Margot Gay; Hortensia Herrera-^ 
Hería y Güila Medel; Mary v, " 
Oetjen; Amparo f l ami ro ; Silvia j j J B 
l lón: Nen^ Moreno; Sara Hedenson;» 
' .María Maiñiz; Nena y Teté, Lomas; i 
¡Graciela. Muñoz; Josefina Pichel;': 
Nena Ruibal ; Conchita Badell; IfcM 
' ther Noval; Carmen y Hortensia Gm 
Hacia los honores derrec ib imien- . No pasó mucho rato sin que en tor- [ en forma tan oniiantisiraa que r u é | r r a ; Carmelina del Puzo. 
to a los distinguidos viajeros el Sr. no de la larga mesa, situada en los j interrumpido varias veces por los; l á t a n o s felicitar a los espogw 1 
Teófilo González, Vice-Presidente del ¡al tos del Casino, todos ocupáramos | aplausos de los comensales; sigulen-; Raniiiro_Ei;.easena por el buen éxito 
Llegada a Sagua del Excmo. Sr. Ministro do España con su distinguida esposa. 
Casino acompañado por 
en pleno. 
A,su llegada al Casino los ilustres 
visitantes fueron saludados a los 
dolé en el uso de la pa abra el inspi- de ]a fiesta y por la prueba de con 
radísimo poeta y e.ocuente orador s.deración que recibieron de sus 
Juan Martin Leiseca; y haciendo el lacioneg socialeg q. fueron muchasi 
resúmea el Sr. Ministro de España blienaS( qUedando agradecidos a sj 
a Directiva i asientos. 
Sobre el nítido mantel resaltaban 
las más rojas y lozanas flores. 
Solo comparables en color al trián-
acordes del Himno Nacional Cubano! guio de la gloriosa bandera cubana, ¡que agradeció de una manera sinc_e j fina atención al invitarnos 
y de la Marcha Real Española, pasan-; que se unía en estrecho lazo a la ga- ra las frases de aliento y de carino j 
do seguidamente al regio Salón dé i llarda y luminosa enseña española eu de que fué objeto. Notamos la emo 
Sesiones donde fué presentado a la juno de los ángulos de aquel recinto. 
Directiva del Casino, Autoridades Ci- A la 1 y media p. m. dió principio 
viles. Militares y Eclesiásticas; Presi-jel banquete suntuoso, donde reinó 
denles del Liceo, Sagua Tennis Clubj 
ción de la Sra. del Ministro de Espa-
ña por las nobles e Inspiradas frases 
que le dir igió el Sr. Leiseca. 
E n vista de todo lo expuesto, yo 
creo que lo justo serla, y digo creo, 
porque pudiese ser mi juicio un 
juicio equivocado, que este asalto 
que he terminado en condiciones tan 
desfavorables, se anule; que las 
armas que se usen en el próximo o 
próximos asaltos sean Iguales; que 
el jurado esté escogido con el asen-
timiento de ambos tiradores; y, fi-
nalmente, que las puntas de arresto 
se sustituyan por otras más pe-
queñas, que sean totalmente descar-
tadas por innecesarias, pues tanto 
el señor Seigle como yo, estoy se-
guro de ello, acusaremos los golpes 
que realmente lleguen, haciendo ca-
so omiso de aquellos que no satis-
fagan al prestigio de un campeón ni 
a la total falta de presunción de 
quien, como yo, reconoce la extra-
ordinaria capacidad del señor Seigle 
para las armas, pero que, sin em-
bargo, cree que sin salir victorioso 
en un match puede hacer un papel 
mas airoso, estando sano que estan-
do herido, como sucedió en este en-
cuentro. 
José CAMINERO. 
Jueves, 22 de 1923. 
y demás sociedades. 
Una distinguida comisión de Sras. 
y Srtas. cumplimento a la Sra. del 
Ministro. 
E n el salón de Sesiones les dió la 
bienvenida el Sr. Juan Martin Leise-
ca, en nombre del pueb'o de Sagua, 
a cuyo saludo correspondió el Sr . 
Mariátegui de una manera sencilla 
y elocuente. 
Sagua la Grande, dignamente re-
presentada, se anticipó en dar la bien-
venida a los ilustres viajeros, mien-
tras el señor Teófilo González, ese 
tan apreciado y amable caballero, au 
xlliado por los jóvenes Antonio Mar-
tí, Juan Prado, José Lazo y Vicente 
González, daba las órdenes pertlnen 
tes y recibía con su peculiar amabi-
lidad, las familias que continuamente 
Iban llegando a los amplios salones 
de". Casino, que aparecían primorosa-
mente engalanados. 
Citaré nombres al azar: 
Señora Arfge'a Fabra de Mariáte-
gui, Sra. Mercedes Yarzábal de Fer-
nández, Sra. María Isabel Lazo de 
González Fraile; Sra. Maria Lazcano 
de González; Caridad Elias de Fer-
nández; Hortensia Márquez de Arro 
yo; Rosa de la Vega de Lazo, Sra. 
Cordovés de Córdova; Sra. del Cón-
A petición de la Sra. del distingui-
do visitante nos deleitó el Sr. Fabre, 
su simpática hija Elvirita y el no 
nos simpático Lulsito Fabre, con.mfr 
sica clásica, los cuales fueron fellci' 
tadísimos por dicha Sra. así mismo 
fué felicitado por dicha Sra. el Jo-' 
ven Mañero por el buen gusto que 
demostró en las caricaturas que ador, 
naban los distintos espejos del lalón, 
felicitación que hizo extensiva a la 
Sección de Recreo y Adorno que tan 
dignamente preside nuestro distin-
guido a^nlgo el Sr.' Rafael R. Marl-
bona. j 
Almuerzo con quo fué obsequiado el Sr. Ministro de España por la Co-
louia Española de Sagua 
A V E N T U R A S D E DON P A N F I L O 
(Por JACOBSSON) 
¿MALA SUERTE? ¡QUE VA! 
COTIZACION DEL BOLSIN 
F E B R E R O 27 
R . Cuba Speyer 95 
Idem Ídem ( D . . i n t . ) . „ . 811, 
Idem Idem ( 4 ^ o|o). . ., 82 
Idem Idem (Morgan 1914). 89 
Idem Idem (6 o|o Tesoro). 93? 
Idem Idem (puertos). . ,. 86 
Havana Electric R y . . » ^ 91 
H . Electr ic Hip . G r a l . . , 84 
Cuban Telephone Co. . . , 781 
Acciones 
F . C . Unidos. ^ . . . , 70 
Havana Electric , pref. . , 99 
Idem comunes. . . . „ , 89 
Telé fono, preferidas. „ ., . 94 
Teléfono, comunes. . w „ 8" 
Inter. Telephone Co. . .. 69 
Naviera, preferidas. . . . . 49 
. - 13 
L 1 n £ 
Xaviera, comunes. 
jVDmuacturera, paref. . •, 20 
Manufacturera, com. . . . 5 
! Licorera, pref 20% 
Sexta: En la quinta'ríprise hubo I Lico^era• comunes i% 
un golpe calificado de doble y co- Jarcia' Preferidas 74 
mo tal fuimos acreditados ei señor I Jarcia' sindicadas 
Seigle y yo con un botonazo cada Jarcla ' 
uno. E l golpe del señor Seigle lo re-
cibí en el mismo lugar de donde 
partía la herida y como es natural 
me produjo un gran dolor, que se-
guramente tendría que eer notado 
por mis movimientos. Se me pre-
guntó entonces si podía continuar y 








American SuRar. . . . , 
Cuban American Sugar. 
Cuba Cañe. com. . . 
veces en iguales circuns-1 Cuba Cañe , 'pref . . , 




VISITA A L " L I C E O " Y A "EL 
I N F I E R N O " 
Por invitación del Sr. PresidenUÍ 
del Liceo nos trasladamos a dicha sol 
ciedad, donde fuimos atentamenie. 
recibidos por el Vice-Presidente Sr.B 
Guillermo Fltz-Gihbson y demái 
miembros de la Directiva, siendo ob-1 
sequiados con un poncho de champag-
' ne. Se hizo música bailable y e'. DtJ^ 
Rafael Gut iérrez Martínez con esa ga-
' l an te r ía que le caracteriza invitó a 
' bailar, lo que fué aceptado gustosa» 
! mente por dicha Sra. El Sr. Ministro 
j bailó con la Srta. Consuelo Ruiz, d« 
Santa Clara. 
Desde el LIcto pasamos a la desti-
ler ía " E ! Inf ierno" propiedad del Sr, 
José Maria Beguiristain, siendo reci 
bidos por dicho Sr. el que atentamen-
te nos fué dando detalles de los dis-
tintos departamentos. Después de ha-
ber recorrido las incontables depen-
dencias de la des t i ler ía el Sr. Begui-
ristain nos obsequió con dulces 7 
champagne. Tanto el Sr. Ministro co-
mo su d ignís ima consorte dieron la» 
mas expresivas gracias ai Sr. Begui-
ristain por sus muchas atenciones, 
felicitándole a él y al pueblo de Sa-
gua por que la primera industria cu-
bana en su clase, de fama mundial, 
radique en esta hermosa Vil la . 
A Indicación de la Sra. de»! Minis-
tro nos£ trasladarnos al Colegio d» 
los RR. PP. Jesuítas, pasando luego 
a la capilla donde los asistentes ora-
ron por breves momentos. 
P o t falta de tiempo no fué posibla 
hacer la visita que se ten ía anunciada 
a "a Casa de Salud del Casino Espa-
ñol, donde el Sr. Teófilo González. 
Presidente de esta Sección, tenia pre-
parado un expléndido champagne de 
Honor para obsequiar al Sr. Mlaíatro 
v dis t inguidís imos acompañantes 
Vista de no poder hacerse la ™ n » » 
Sr. González obsequió a la bra a m 
Ministro con un hermoso ramo de 
flores en su nombre y en e. te}°¡ e ™ 
pleados y hermanitas de la Caja ^ 
Salud. La Sra. Angela Fabra de Ma 
riategul expresó al Sr. González su 
más vivo agradecimiento Por 
na atenefón, prometiéndole *n " 
lejano plazo tendiia el p s t o de 
como ¿mbién 
a Villa y visitar J» 
Casa de Salud, asi 
otros lugares. , - -
Después de las 7 y raedia paaru ien.' 
los visitantes para Santa C13-™' p0f 
do acompañados basta ?1"fcl!; je 
distinguidas damas y ,,Ther-
esta Sociedad. La despedida tue^ ^ 
mosa: apretones de manos, i r ^ 
afecto y car iño para e5te Va 
donde llevan los más gratos i 
dos. 
E l Corresponsal• 
D O O O O O O O O O O C 
O E l D L \ R I O D E L A M^iu 0 
O NA lo encuentra nstea ^ g 
O cualquier población "0 fl 
O República. $ 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a r o p i c a l * ! 
